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M F R E S I O N E S 
Los periódicos maciiadistas 
muestran cierta alarma ante la ac-
tividad que vienen desarrollando 
uno. Y aunque no lo fuese por la 
fuerza del concepto jurídico, lo 
sería en este caso por las propias 
los poderes públicos en este pe-|palabras'del General Machado: 
ríodo que ellos llaman de tran-j—Mi gobierno será—prometió el 
sición, pues estiman que pudiera | futuro Presidente—continuación 
darse'el caso de que el Generaljdel de Zayas. ¿Dónde encajar. 
Machado se encontrara la Hacien- ¡ pues, ese período de transición de 
da en la situación paupérrima en 
que llegó a las manos de Zayas. 
Esa alarma a nuestro entender 
no está justificada y la compara-
ción retrospectiva, mucho menos. 
La Hacienda Pública estuvo a pun-
to de caer en el año veintiuno den 
que hablan los diarios machadis-
tas? 
En un cambio de situación, lo 
único que se renueva es el perso-
nal, mientras no se varíe el siste-
ma o la forma de gobierno. 
Y analizando el personal, opta-
mos por las moscas hartas. tro de les tenebrosos límites de 
la quiebra, después de una catás- ¿Las moscas hartas? Sí, señor, 
trofe económica única en los fas- Erase un filósofo griego que dor-
tos de la historia de Cuba. mía, sin túnica que cubriera sus 
El doctor Zayas es además un carnes, cara al sol. Una bandada 
hombre muy reflexivo y que estu- de moscas tapaba sus desnudeces, 
dia demasiado las cosas antes de cuando prertó a pasar junto a él un 
hacerlas y en él constituye una jalma caritativa que, compadecida 
especie de delectación el acumular de tan cruel y repugnante espec-
dinero en las arcas nacionales. Mal jáculo, se puso a sacudirle las mos 
puede, pues, temerse que las deje cas al filósofo. Despertóse éste al 
exhaustas quien no ha querido ex- zumbido del enjambre e insultó 
traer de ellas ni lo que injustamen- soezmente al hombre piadoso que 
te permanece allí, como, por ejem-1 se interesaba por su semejante 
IOS ESTADOS UNIDOS Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA 
(Por T1BURCIO CASTAÑEDA) 
n _ 
La mortalidad, como era de preverse, a u m e n t ó en Cuba en el 
año de 1895, en que estalló la segunda insur recc ión ; y según se 

















l>e modo quo puede calcularse una mortalidad media anual pa-
ra toda la Isla de 28.000 personas al año , antes de la rebe l ión y 




Tota l . 
habrj 
287.«.r>», deduciendo 
84,000 de las muertes de tres años . 
pío, lo que se debe a los acreedo-
res del Estado por suministros. 
Creemos, por tanto, infundados 
—¿Cómo —exclamó éste. —¿Te 
hago un favor y me injurias > 
— ¡ Qué favor ni qué diablos! —in-
esos temores' de los" elementos de c r e P ó el es toico.-¿No ves qxM es-
la situación futura. El doctor Za- itas ^ has espantado ya 
yas dejará en el Tesoro dinero de le?taban tartas ^ ahora vendraR 
sobra para que puedan desarrollar 
eus brillantes y plausibles inicia-
tivas los que han de sucederle 
otras que han de engordar también 
con mi sangre? 
Lo importante es que las moscas 
Además, no está bien ni tiene ¡hartas procedan con tino y hagan 
fuerza esa caprichosa distinción lo que el país demande, como, 
que se quiere hacer entre Poderes verbi gracia, derogar el cuatro 
que cesan y Poderes que princi-, por ciento y otras cosas por el es-
plan. El Gobierno cubano es uno.' tilo. 
El Congreso cubano, también es' Lo demás son cuentos tártaros 
RAÜ10N0TASÜE BROADWAY 
E L I M P E R A N T E Y A R R 3 L L A D 0 R F E M I N I S M O 
(Por MIGUEL DE ZARRAOA) 
Leyendo los iulovraes sobre los 
reparativos del prox mo "Segundo 
Jougreso Nacional de Mujeres", que 
ha de reunirse en la Habana, v de-
seando a su Comité Organizador todo 
el positivo éxito que tan plausibles 
ciue existan las corridas de toros, y 
se entusiasma aute un buen math 
de boxeo. Frecuente es ver en ple-
na calle a dos niños pegándose has-
ta sangrar, mientras un gran corro 
jde gente les contempla azuzándoles . 
propósitos merecen, no puedo me-
nos de recordar el úl t imo Congreso 
Panamericano de Ealt more, tan ca-
careado antes de efectuarse, y al que, 
una vez celebrado, se le negó Im-
portancia a l g u n a . . . , v 
Fué aquél un Congreso m á s . Un 
Congreso en el que, ¡oh grandioso 
pafs de lag inmensas paradojas!, n i 
siquiera pudo discutirse tema algu-
no. Las norteamericanas asignaron 
a cada oradora él tema correspon-
dUmte, y esta correspondencia fué 
de puro capricho y sin previa con-
sulta. ;.Para qué consultar? Las 
norteamericanas creyeron, por lo 
Msto, que era preferible oir lo que 
ellas quisieran a oir lo que no qui-
sieran . 
Las hispano-americanas, represen-
tando a 20 distintos paises —entre 
los que figuraba Cuba muy bri l lau-
k-mente— sonrieron ante la ingenui-
dad de sus hermanas del Norte. Es-
tas suponían que ir.au a encontrar-
se con unas cuanta^ pobres mujeres 
de escasa cultura y muy limitados 
horizontes, y comenzaron a sorpren-
derse al ver que llegaban unas mu-
jeres, muy mujeres, pero con una 
amplia visión de la vida y de sus 
problemas. Todas las elegidas Irspa-
nas .hablaban el inglés — y como el 
inglés el f rancés— mientras las nor-
teamericanas, muy instruidas, muy 
avanzadas, muy m )dr;rnas, apenas si 
sabían expresarse en el mal inglés 
de estas tierras. 
El Congre?'j se l imi tó a tratar de 
cuatro solos temas: la" puericultura, 
la educación del n:ño, el trabajo da 
la mujer y la trata de blanca-. En 
eaanto a la puerhul lura y a la edu-
cación infanti l se refiere, justo es--
reconocer que las norteamericanas 
han .sabido aprender la cienc a su 
ma. aunque para tjilo prescindieron 
a ratos del corazón. Pero como a q u í 
no se trata de crear sentimientos, 
^no de crear caracteres, ¿para qué 
les^ puede servir el corazón? Se en-
seña a '.os niños que deben respetar 
a los animal»», ¡y Se les induce a 
practicar el boxeo! Se les dice que 
los pobres animal.is son buenoé, ca-
riñosos, inofensivos. . . y se les ha 
ce aprender 0 dcí . - .nderse del hom-
' T e . BJ hombro el enemigo del 
Jiombr.í . una norteamericana se ho 
r r o n z a ante el 30]d peu-amiento d* 
.Pero l íbrele Dios al muchacho que 
hostigue un porro! 
Lafe norteamtricanas se preocupan 
también de su trabajo. Todas ellas 
trabajan — l o mismo que los hom-
bres, aunque más barato—, y es jus-
to que velen porjue no se las explo-
te. En cambio no .-r:\bajan en sus ca-
•as. L a sus casas son los hombres 
los que trabajan. No ya entre las fa-
milias pobres, en toda la clase me-
dia, que es aquí , como en todar, par-
tes, la m á s numerosa. No hay cria-
dos para la clase media, y ea el hom-
bre quien friega los platos, lava la 
ropa y lleva de paseo a los niños, 
empujando el coche del más peque-
ño . . . Y no se crea que esto es una 
exageración, es absolutamente exac-
to. Nuestras mujere3 no necesitan 
aprender estas Cosas. 
V en cuanto al mejor modo de 
combatir la trata do blancas y cuan-
to con esa t rala se relaciona, nues-
tras mujeres es tán de acuerdo en 
que aún hiay qi¡e laborar mucho. Pe-
ro no precisamento facilitando los 
divorcios y precindiendo de la santi-
dad del matr imonio. Porque la», le-
yes de los hombres podrán enmen-
dar la Ley de Dios, pero no evitan ¡ 
la Inmoralidad. P i r el contrario la 
higalizan. Y lo legal no es siempre 
lo más justo ni lo más honrado.^ 
Muy poco Jecpués de celebrado el 
Congreso de Balt imcre, las norte-
americanas obtuvioron d\)8 nuevas 
conquistas: la del voto —derecho 
ine? en las priraerua eleccione? po-
d r á n ejercer t ambién las españolas— 
y 'a de la c i u d a d a n í a . Esto es, la 
c iudadanía de la mujer al casarse 
coa un extranjero . . . 
En los Estados Unidos, durante 
los ú l t imos vointirinoo años se pre-
sentaron y d'scutior.m nueve distin-
tos proyectos do ley que pre tendían 
Vi concesión de los mismos derechos 
de c iudadan ía a ios mujeres que ^ 
los hombres, sin distinciones de sexo 
ni de estado j i v i ! . Antes, la mujer 
americana que so casaba con un ex-
tranjero, perdía la c iudadan ía de los 
Estados Un'dos y adqui r ía la del es 
poso. Ahora la mujer americana s? | 
lime sk'ndo amerLam cualquiera que 
. 203,659 personas cuya nmerte puede 
atribuirse a la Ruerra; pero como los soldados españoles muertos 
en esos tres años llegaron a 100,000 hombres, por la guerrar la 
fiebre amari l la , las fiebres palúdicas y la d i sen te r í a , resulta que 
los habitantes <le Coba, voluntarios, guerrilleros, campesinos, mu-
Jeres y niños cuya muerte puedo achacarse a la guerra, llegó a 
100,000 personas ( lu íante la contienda; y si de esta cifra se dedu-
cen 10,000 voluntarios y guerrilleros cubanos muertos al lado de 
los soldados españoles, puede asegurarse que llegaron a 00,000 las 
víc t imas cubanas de la guerra c ivi l . Cifra grande y deplorable sin 
duda, y que hubiera sido mayor si en las poca.s fincas que no fue-
ron Incendiadas en la invasión, sus dueños , cubanos y españoles, 
no hubiesen alimentado a millares de personas que a ellas se 
acogieron. 
"Por una circular de Máximo Gómez fechada en Sancti-Spír i tus 
en O de noviembre de IS!»."). se o rdenó que fueran totalmente des-
truidos los ingenois, incendiadas sus casas y dependencias del ba-
tey y arrancadas sus vías fér reas , cons iderándose como traidor al 
obrero que prestara la tuerza de sus brazos aJas fábr icas de azú-
car, y conminando con la pena de muerte al que no cumpliese esas 
órdenes . , 
Ciento veinte bateyes fueron quemados a consecuencia de esa 
orden.^ { Csta cita está tomada de la Nota de 4 de agosto de 1897, 
del Duque de Tettt&n, Ministro do Estado, al Minis t ro Plenipoten-
ciario de España en Washington.) Cita en ella el Duque la inva-
sión de Hinter y Sheridan en la guerra de Secesión de 1805, del 
Norte con el Sur de los Estados Unidos, en el valle del Shenanoab, 
del que se dijo, para probar su total ruina por arrasamiento "que 
si un cuervo quisiera descender a él , t end r í a que llevar consigo 
provisiones".—Drapes (tomo tercero, página 408) ; la toma de 
Atlanta con la consiguiente expulsión de hombres no combatientes, 
mujeres y niños y su reconcent rac ión a largas distancias; los fu-
silamientos de Palmyra, el incendio de Columbia, los horrores del 
trato denlo a los prisioneros y pacícifós sospechosos, que juntos 
eran reducidos a prisión en las cárceles de Uichmond y Danville, y 
particularmente en las prisiones de Ondessonville, donde, según 
datos oficiales perecieron m á s de 12,000 confederados, demuestran 
quo los habitantes del Norte de los Estados Unidos podían mirarse 
ellos mismos como maestros e inspiradores del bando de reconcen-
t rac ión de Weyler; y realmente no se .arrepintieron de lo que hi-
cieron ellos en los Estados Confederados, porque ya vereraos que 
34 años m á s tarde de esa guerra de Secesión, reincidieron en la 
reconcen t rac ión en las Islas Filipinas, peleando contra los f i l ip im 
del propio modo que los ingleses, en 1899, hab ían reconcentrado 
los Boers en la guerra del Transvaal. 
E n Cuba a M tampesinus. cuyas fincas sf quemaban, no lés 
quedaban más que dos caminos: o i r a las poblacWmes a trabajar, 
o Incorporrase a las filas de los rebeldes; por eso puede decirse 
que el bando de Máximo Góme* citado, de « de noviembre de 1895, 
fué el precedente del de Weyler en 1896. 
En la guerra de Inglaterra con los Boers, copiaron los ingle-
ses la r econfen t i ac ión de Cuba. 
A C E P T A R O N L O S O B R E R O S 
A L E M A N E S E L P R O Y E C T O 
D E T R A B A J O O B L I G A T O R I O 
Se hallan disgustadas las 
potencias por las noticias 
que se reciben de China 
UN MENSAJE DE COOLIDGE 
Por el Senado y la Cámara 
de Portugal fueron elegidos 
sus respectivos presidentes 
( S E R V i r i O KADIOT EL.ECrRA.F100 
D E L Dl-AKIO D E L A M A R I N A ) 
EL SINDICATO D E GREMIOS A L E -
MANES H A ACEPTADO E L PRO-
YECTO D E TRABAJO OBLIGATO-
RIO 
DANl^ZIG, diciembre 3. 
El Sindicato de las uniones alema-
inas de obreros, funcionarios y em-
jpleados ha aceptado el proyecto del 
Senado para que el trabajo sea obli-
I gatorio. 
C a r t a s ú e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL GARCÍA HERNANDEZ. Especial para el DIARI3 DE LA M A R I R 
JOSEFINA ROBLEDO, L A E X I M I A GUITARRISTA 
No obstante haberle escrito una 
carta a la señor i ta Josefina Roble-
do sol ici tándole una entrevista, le 
llamó por teléfono a su alojamien-
to de The Garden Hotel . 
Cuando apareció en el trasmisor, 
me di jo: 
—Usted crée , señor , que vale la 
Iiena de que se ocupe do m í . . . ? 
•—N0 le acepto excusas—le con-
te s to—dígame a quó hora puedo «rer-
1^ hoy mismo. . . 
—Pues estoy a sus órdenes , pero 
le aseguro que no vale la pena de 
molestarse. 
El ha l l de nn hotel hace cavilar. 
Sentarse en el hall de un hotel 
siempre es novedoso. Se ven apare-
— ¿ Y por q u é ? 
No tuve tiempo para concluir la 
frase. 
La señor i t a Robledo, caminando 
muy lentamente, se nos aparec ió . 
Con un ligero gesto sonriente y una 
inclinación de cabeza, me tendió 
una mano que parece el ca r t í l ago de 
una oreja. 
Mejor s e rá que pasemos a la salí-
ta, en donde estaremos solos. 
Ella se sienta en un diván. Yo me 
coloco en un sil lón muy cerca de la 
eximia artista. M i amigo, el gozador 
de la guitarra, se hospeda en otro 
sillón frente a mí . 
Se nota en toda su expresión un 
abatimiento. Pál ida , con los ojos caí-
cer personas ex t r añas . Hombres que Idos y sin bri l lo , su figura alta, ele 
nos, 
a 
Las Novedades de New York de 34 de abr i l de 1902, relata 
sucesos de Fillpinafl con motivo-do la reconcen t rac ión que al l í lle-
varon a «abo las tropas de los Estados Unidso 
Los ingleses, desclr junio de J000 a enero de 1 » 0 1 , quemaron 
según 
18 de 
. . uc IÍ»\/I, qm-lliarOT 
en el Transvaal (>;í0 fincas, sefjYin publ icó el "Depós i to de la Guerra" 
Se dice en ese n ú m e r o de "Cas Novedades" de New York, en su 
sección de Manila, "que la rendición incondicional de Malvar al ge-
"neral norteaimericanoi Bel l , en Silap, provincia de Batanga, (Isla de 
"Lu / .ón ) , SK debió a la acción severa, pero justa, del General Whea-
"ton, estableciendo zonas protegidas y campos de reconcentracin, 
'"habiendo muerto en la provincia de Batangas m á s de 100,000 
"hombres, o sea m á s de la tercera parte de la población, 
"carta del Gobernador interino de la provincia, fechada en 
"diciembre de lf>01." 
Kl General Otis fué el que i n a u g u r ó ese sistema, que perfec-
cionó Bell , porque cuando és t e vió que no- era posible terminar la 
insurrecc ión cu batallas formales, a d o p t ó la tala, la des t rucción y 
el incendio. 
Y las famosas "curas de agua" que tuvieron su eco en el Se-
nado dte los Estados l-nidos, se remontaron a la época de Otis. 
Otro argumento en contra de la condenación de la reconcen-
t rac ión por los americanos, es el elogio y la just i f icación de esa 
misma reconcent rac ión hecha, por modo oficial, por el Gobierno de 
los Estados Unidos. 
' Entre los mi l y un ciudadanos de los Estados Unidos que re-
reclamaron compensación por daños sufridos en sus haciendas du-
rante la segunda insurrección, h a b í a dos, los señores Portuondo 
Barceló, y Gómez o Comas, que alegaban que los insurrectos les 
habían destruido sus haciendas y que, por tanto eran acreedores 
a indemnización , de acuerdo con el Tratado de P a r í s . 
E l Gobierno de los Estados Unidos dec l inó toda responsabili-
dad, basándose en el mismo Tratado, y a legó que cuando los su-
puestos d a ñ o s ocurrieron en Cuba exist ía a q u í un estado de guerra. 
Los abogados del Gobierno de los Estados Unidos eran los se-
ñores W i l l i a m E . Fuller , sub Secretario de Justicia y dos emplea-
dos abogados de ese Secretario, Charles Josles y ( liarles D . West-
cott que redactaron una Memoria, a nombre del Gobierne ameri-
cano en la que decíase, entre otras afirmaciones, las siguientes: 
"Bajo la ley marcial, la voluntad del General en Jefe era su-
prema, absoluta y sin apelación. Era de hecho la única ley enton-
ces existente. Siendo 
LAS NOTICIAS D E DISENSIONES 
EN CHINA DISGUSTAN A L A S PO-
T E N OIAS 
LONDRES, diciembre 3. 
Las informaciones en que se anun-
cia que China es tá amenazada de 
nuevos disturbaos interiores por las 
rivalidades de sus Generales han pro-
ducido un pés imo efecto en los Go 
parecen un argumento de novela. 
Mujeres que son una historia de mis-
terio. 
Pero en el de este hotel, no hay 
nada ex t raño . Es un vest íbulo am-
gante y sencilla, tiene algo de dolor 
o de decaimiento físico. 
E l l a parece comprender m i curio-
sidad y mu dice: 
Es cierto que el enormo estudio 
plio, alfombrado. Unas escaleras a j a que me someto me ha desgaseado 
los costados conducen a las piezas d e l , enormemente. Tengo una excitación 
primer piso. (nerviosa muy fuerte. Pero creo tam-
El portero, muy solícito, me hace 
(sentar mientras avisa por teléfono a 
la señor i ta Josefina Robledo. 
En ese intervalo, corto por cier-
to, sé piensa en cómo se rá la heroí -
na. Esa es, para nosotros, la incer-
tidumbre que tiene algo de un dul-
bién que gran parte de -̂ ste estado 
?e lo debo a la intensa nostalgia quo 
siento por España . Yo necesito ha-
cer an viaje muy pronto- y eso mo 
devolverá el vigor a mis nervios. 
•—¿Y si va a España , da rá con-
ciertos? 
— S i , ya casi es un hecho. E l pr i -ce sensualismo de misterio, ¿ C ó m o , 
biernos que obtuvieron seguridades será la entrevistada? ¿Conversa rá mero será, naturalmente, en mi ciu 
i actual Ejecutivo en el sentido ' mucho, nos recibirá bien, no podre- dad natal. Valencia, y los otros en del 
de que aquella nación garantizaba la 
vida y propiedades de los extranje-
ros. 
L A CAMARA Y E L SENADO DE 
PORTUGAL E L I G E N SUS PRESI-
DENTES 
LISBOA, diciembre 3. 
Domingos Perriere fué electo Pre-
sidente de la C á m a r a de Diputados 
(Continua en la pág . CUATRO) 
mos intercalar entre una pregunta i las demás ciudades de Er.paña. Has-
y un juicio una dulce palabra de ta ahora sólo he dado conciertos en 
picante ins inuación? aquella ciudad e spaño la . Ahora en 
Todo ello se agolpa en la cabeza, esta j i r a que pienso hacer, r eco r re ré 
Ese misterio es la sat isfacción que toda ia pen ínsu l a , 
le hace gozar al r e p ó r t e r . . . ( AI ^b13-1" d« España , se nota la in-; 
Ante la realidad. | tensa a legr ía que le produce a la 
El amigo que me acompaña , que 
es un furibundo, un brutal pasionis-
ta de la guitarra, me dice: 
—Me parece que nos va a recibir 
f r í amen te . . . 
E L REPLIEGUE DE BENI-AROS. 
D E L JEN1S A M A R G A R E ! 
Hemos abandonado la m o n t a ñ a s 
de Beni-Aros, ijuc tanta sangre y sa-
crificio nos costó ganar. En torno 
a Tazarut, la residencia del viejo 
cherif, no quedó ninguna poa'-clón, 
ninguno de los pequeños puestos en-
elvade-s en 1 ^ altos picos que ro-
dean ol nido del águi la de Zinat 
Después, concentradas en el Jemia 
y Dat-es-^or. H] ' repliegue de las 
fuerzas de I.arache que en aquella 
línea operaban se lia hecho escalo* 
tía dan* ente, en ráp ido salto desde el 
Jemis a Gegaret, retirando al paso 
¡ ¡ t o d a s las avauzadillas y puesto» for-
l i í icados cuando se restablecierou 
las imerrumpidus comunicaciones. 
E! ú l t imo salto ha sido de Rokba-el-
üozal a Megaret. ••jue queda ahora 
como campamento de primera l í nea . 
La madrugada del 2 8, Nuader se 
repliega sobre el vivac que la colum-
na de Gonzál'-.z Carrasco había esta-
blecido en Beni-Rusdel. El Jem;s de 
Honi-^ros edu sus avanzadillas se 
rrplegaron sobre Bab-es-Scr. y la co-
lumna del coronel Prast, reemplaza-
da por la de Carrasco, se replegó a 
Rokba'el-Gozái , a Megaret y Teze-
min, sucesivamente. 
Y el día 30. a las seis de la maña-
na, con arreglo al plan aprobado 
por el Mando, la columna Carrasco 
s? dispone a n-alizar la parte más 
delicada de IÍÍ ope rac ión . A l efecto, 
avanzan desdo Gnzal, en vanguardia, 
la mójala y jarka de Larache, el 
ba ta l lón de León y los Regulares de 
Mola, cuyo jefe l leva el mando de 
la vanguardia. En el grueso, los 
batallones de Tarifa, Las Navas y 
i Sevilla, más dos ba te r í a s de mon taña , 
al monda del teniente coronel García 
r.-intome. Y en la retaguardia, el 
liatall-3n de Alfonsn X I I . 
Por el flanc0 derecho, que era el 
más delicado, había avanzado hasta 
Asak el batal lón de T a t ú a n y una 
batería l igera. Y as í dispuestas las 
fuerzas de González Carrasco, avan-
(Pasa a la pag. CINCO) 
U N H O M B R E F U E H E R I D O 
H O Y G R A V E M E N T E D E U N A 
T R E M E N D A P U Ñ A L A D A 
EL LESIONADO. QUE EN L A MA-
XANA DE HOY INGRESO EN E L 
HOSPITAL MUNICIPAL, SE NIEGA 
A DECIR QUIEN L O R l R l O 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy ha registrado la cróni-
ca policíaca un suceso, cuyos oríge-
nes aparecen Envueltos en el m a y y 
misterio, por lo menos en estos mo-
tantes iniciales de la inves t igac ión . 
E l perjud'cado. que pudiera apor-
tar datos importantes con respecto 
a quién lo hiriera y por qué causa. 
no dice nada. quizas agobiado por el 
'Si l a po l í t i ca de reconcent rac ión neces i tara i 
la t e n d r í a en la re^la general que „ „ bel igerante n u ^ X n t 
c m esqn.era medios que tiendan direeta cf l n d í r e < - . 3 m , e . L 
Inlitar a l enemigo o incapacitarlo p a r a < 
.iustiflcación, 
ede 
"« yr Indirectamente a de-
bi l i tar al e e i   i ca acitarlo ara continuar la lucha. Weyl 
de población de ] 
en poblaciones doi 
— w »»^»iniicia de las tropas espa-ñ o l a s . " 
" K l general Weyler, añade el Gobierno de los Estados Unidos, 
por el ó r g a n o de esos abogados, de la Secre tar ía de .iusticia, al to-
mar el mando de Cuba en Marzo de 1806, publicó varias procla-
mas amonestando a la población rura l para qne no ayudase a los 
rebeldes, y les dió tiempo mas que suficiente para enterarse de lo 
que el Capi tán General les exigía ." 
" Y cuando vió que sus ordenes eran desatendidas, dic tó el 
Decreto de reconcentración, o rdenó que los rebeldes se acojlesen a 
Lis poblaciones en cuyos alrededores se establecieron zonas de cul-
t ivo para BU manu tenc ión . " 
«'De a q u í surge la cuest ión, ¿fué medida l eg í t ima de guerra ci-vilizada? 
-o « «i 
dolor que le produce la tremenda he. 
rida recibida, o tal vez como resul-
tado de su firme decisión de no 
denunciar a su agresor. 
EN L A BODEGA D E L»UZURTAGA 
Y F L O R I D A 
• 
E l asunto que nos ocupa tuvo lu-
gar, según SP desprende de las p r i -
meras Investigaciones de la policía 
de la Sexta Es tac ión , en una de la? 
dos bodegas situadas en Luzuraga 
y Florida, o sea en la correspondien 
te a la acera de los pares de 1 
l ie primeramente mencionada. 
Pero hasta estos momentos nadi 
ha declarado nada importante que 
pueda esclarecer lo ocurrido 
" E l Gobierno de los Estados Unidos mantiene qne sí. E l G Í 
lo. por tanto conviene en que la orden de reconcent rac ión dad. 
el' General WeyJer era admisible bajo las leyes de la guerra. ' 
soa Ja nacionalidad del esposo. í 
inenos que olhi renuneie'. . \ 
Según e?a tev, no solamente pue 
(Pasa a la png. CINCO) 
Gobier-
dada por 
„ guerra. Tales 
medidas con t inua rán siendo legales y con frecuencia recomenda-
bles hasta que llegue el tiempo en que las guerras se acaben para 
siempre". 
Esa Nfemoria fué presentada en Washington a la Comisión de 
Reclamaciones el 21) de A b r i l de 1002. 
Y después de leer, esto debemos preguntar. ¿.Pero ese Gobier-
no de los Estados Unidos apologista de la reconcent rac ión , es el 
mismo del que formaba parte Roosevelt, que decía que ya era ho-
ra de expulsar de América a España por la reconcent rac ión , que 
copió y exn.ieró cruelmente en Filipinas su Gobierno, y es el 
mismo de Me Rinley que por su Ministro en Madrid, mandaba 
notas- compun.iidas, llorosas, al Gobierno do E s p a ñ a , condenan-
do la reconcent rac ión , que había de defender, como se ha visto? 
Pero es verdad que ahora defendían los dollarse contra la re-
c l a m a c i ó n de Poriuondo y Rarce ló y Gómez o Comas. 
Resulta, que los Estados Unidos q u e r í a n intervenir en Cuba 
para defender propiedades que no ten ían y para poner f in a la re-
concent rac ión que luego aplaudieron en Cuba y hasta copiaron en 
Filipinas. 
" ( C o n t i n u a r á ) 
C H I R I G O T A S 
Quieta dá palos a la albarda 
deja al burro sin castigo, 
y esr se hace con frecuencia 
cuando surje a l g ú n conflicto 
capital que turbe un mando, 
viéndose comprometido 
a tomar prontas medidas 
de rigor, pues los altivos 
personajes, los señores ' 
feudades de nuestro siglo 
hasta en sus grandes torpezas 
llevan la r a z ó n . Vivimos 
con la democracia enhiesta 
y el látigo en el bolsillo 
dispuestos a flagelar, 
por costumbre y por Instinto, 
cuerpos cansados, humildes 
espaldas, que es el camino 
que ha de llevarnos derechos 
al caos o al socialismo. 
Y es lo curioso del caso 
que no hay Nerón más ridícuto, 
más déspota y ant ipá t ico 
que el plebeyo, el qua del mismo 
rebaño a quien da de coces 
surje arrogante y magníf ico . 
Por eso "no hay peor cuña 
que la de igual palo". 
Y digo. 
que debieran 10$ que mandan 
tener auxiliares dignos 
de crédito, que no cedan 
t i don y al dan por lo mismo 
que hay sagrados intereses 
a vent i lar . Los casr.gos 
buenos son cuando son buenos* 
cuando van por mal camino 
suelen enconar los ánimos 
y prolongar los conflictos 
C. 
E L H E R I D O 
E l chauffeur de alquiler Lauren-
tino Touceiro e Igles'as, natural de 
Espaf a,- de 22 años de edad, vecino 
de Vaüe n ú m e r o 1R mr.nifestó al 
UÍIJI rerez, < 
e se cons t i tuyó en el Hos 
u  
a un individuo 
famosa guitarrista esta evocación. 
Prosigue ella: 
— A pesar de ser yo una gran es-
pañol is ta , una verdadera patriota, 
que lejos de España lucha por su 
prestigio, no he encontrado aquí en 
la Argentina a los españoles ; es que 
no sé si existen en este país . Eso pa-
rece ser una modalidad nuestra. En 
cambio los franceses, los rusos, IOÍ , 
italianos, cuando ven aparecer a una 
artista de su raza, son los primerod 
en prestarle el debido apoyo para 
que pueda desarrollar con un am-
biente propicio su finalidad ar t í s t ica . 
En tal sentido, los españoles hacen 
lo contrario. Tratan, cuando pueden 
de desprestigiar lo propio, y ello es 
una de las fuentetí de descréd to pue. 
tiene España en el extevior. 
La sinceridad que pone la guita-
rrista parece enardecerle m á s su in -
tensa nostalgia. 
— Y aquí , señor i ta Robledo, hay 
umbiente para la guitarra? 
— S I y muy bueno. Hay muchas n i -
ñas ' de alta sociedad que se dedicar^ 
con car iño. 
— ¿ Y tiene muchos alumnos? 
—Sí , a pesar de hacer poco tiem-
po que mtí dedico a la enseñanza . M i 
propia enseñanza es la que me lle-
va más tiempo. Estudio constante-
mente y es por ello el desgaste de" 
nervios que sufro. 
— ¿ Y ha dado aqu í audiciones pú-
blicas? 
—Sí . Entre 'o t ras , he dado en la 
Wagneriana, en el Diapasón, en E l 
Círculo de Rosario, en la Sociedad 
Cultural de Bahía Blanca y en mu-
chas ciudades del interior. También 
se me ha escuchado en el teatro 
Odeón. He hecho una gira por algu-
nos países de América . 
— ¿ Q u i é n fué su maestro? 
— T á r r e g a , el creador de la gui-
tarra. Fui , lo digo con toda modes-
t ia , su alumna predilecta. Era un 
hombre excelente y un artista insu-
perable. Poseía una gran cultura 
musical y ferviente eáplr i tu inter-
pretativo. 
M i amigo se aventura a decir: 
— M i maestro es t ambién discípu-. 
lo de T á r r e g a . 
—No me ex t r aña—dice Josefina. 
—Recuerdo muy bien las palabras 
del maestre. T á r r e g a : "Ya verás , ne-
»Ta, cuando yo me muera, cómo apa-
recerán mis d i s c í p u l o s " . . . 
— E n E s p a ñ a hay grandes guita-
rristas? 
—Sí . E s t án Llobet, Pujol, Segovia. 
—:¿Le agrada la mús ica popular 
argentina? 
— S í . Todas las mús icas t ípicas , 
de todos -os países, son sentimenta-
les, puesto que son una expresión 
dei alma del pueblo. . . 
— ¿ L e agrada mucho la mús ica? 
—Es, para mí, la única razón do 
existir. 
La feñor i ta Robledo ha trascrito 
obras de los grandes maestros. Do 
B Í c h , de Schumann, de Chopin, ha 
dado páginas de un intenso colon-
do y .le una t'cn'c?; admirable. To-
Agregó^da la música española de T á r r e g a , 
ca 
que iV.' f" ^ i n f l l ^uo herido 
lo parec:ó tuviera jde Albeníz, de Granados y de otroS 
asunto. mm„ O T U V O ^ han e n c o n t r ó n 
Kre úít ioamenie en ianchac de 8an-
- n a b n de manera T o r m T 0 ' 7 ^ 
truniento p é r f o r o c o r t a n t e . .ÍLLH s-
en la región . - o i i t a r ü ^ r d i . 
? estado considerado d ^ ^ end0 
fino se hfm 
la 
e urgen-
...^.ciuu uo ta l grave-
dad, que se \\\7..t necesario trasla-
darlo al Hospital Munic 'pal para 
práct ica de una operac ión d 
c ía . 
En este oeTitro benéfico el doctor 
Pedroso a t e n d ' ó en el ^cto al lesio-
nado, disponiendo luego que se le 
dejara en completo reposo. 
EMPLEADO DE L A CUBAN T E L E -
PHONE 
En el Hospital Municipal se legró 
que el herido di jora que 5U nombrti 
era Ju l ián Díaz, natural da España , 
de 29 años , empleado de la Cuban 
T e l e f one Cp. 
Preguntado aceren de cómo ocu-
rriera el hecho y quién lo iesiona-
ra. no dijo nada cuando llegó al l íos . 
p i t a l . 
en psta famosa in té rp re te una i r t en -
sa ejecutante. 
Cuando habla, B'.JS dedos, largos» 
y finos, e s t án ^n continuo movi-
miento. 
Yo le digo: 
— L o hace por gimnasia. . . 
—Es la costumbre. EHo ha !?ecbo 
qus sean mis manoa de esta for-
m a . . . 
Me tiende su mano. Parece que 
no tiene hueso. Da ia Impresión de 
locar ur,a oreja d^ conejo. Pienso 
quo con esas mnnos maravillosas e* 
quo arranca sonidos al alma do la 
gui tar ra . 
—Esa guitarra privilegiada que 
usted tiene, ¿es valenciana? 
— N o . Es una famosa de Fran-
cisco Simplicio, do Barcelona Tie-
ne un magníf ico ^ r u i l i b r i o , 
— ¿ S e r é indiscreto si le prerunto 
cuán to le costA? 
—Dos mi l pe^o i . . . 
E l maestro de plano la espera. 
Vuelvo a estrechar P'i mano sin hue-
sof- y abandono el kot^l en donde sa 
hesperia la mágica in t é rp re te del al-
ma efpí'ñoTa. . . 
Buonc^ Aires, 1024, 
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H A B A K A 
M U i M U U O D E C A N O K N C I B A D B •*TUE A S S O C I A T E D P K K H S " 
L o s G e o í á uantánamo 
Guan tánamo, Xov. 2 7 de 1^24. 
Sr. Presidente de la Repúbl ica . 
Habana, Cuba. 
Señor: 
Le rueg0 preste alención a la tras-
« míen i.al impor tancia de loa asad-
os (me informa el(contenido del pre-
lente escrito. 
Cuando ocuiTieron los LUCBSCS re-
lacionados con la revolución que, en 
la Provincia de Santa Clara acau-
dilló el Coronel Laredo Brú, en la 
parte de San Andrés , zona conoci-
da por de los Indios de Yateras, hu-
bo un intento de agi tación que fué 
provocada por el descontento cau-
bante por las injusticias y atrope-
llos llevados a cabo con los resi-
centes en aquellos terrenos, y con 
las personas que é ramos opuestas al 
despojo del Cupeyal del Sur. Entre 
aquellas injut.t:-.cias puede seña la r se 
la condena injusta de 90 días im-
puesta al colono Porfirio Parra por 
el Juez correccional de Yateras. 
El descontento había llegado a su 
Erado máximo, con el trazado de tro-
chas privadas que se estaban ha-
ciendo sobre el terreno por los in -
genieros enviados por los despoja-
dores, que alentados por dos de los 
condueños, señores Vicente Troba-
jo y Lorenzo Sarlabuos y Ferrer, es-
taban atentos al trazado de las cua-
leo se hacían con gentes que n0 v i -
vían allí, y algunos vendidos a loa 
usurpadores que actuaban en ciasf 
de agentes o de policías privadas do 
los supuestos dueños del Cupeyal del 
Sur. 
En esas circunstancias, cuando un 
día y otro se sucedían las acusacio-
nes, cuando continuamente eran mo-
lestados aquellos vecinos y eran con-
ducidos a l Juzgado de .I;;maica por 
las fuerzas do orden púbVco; cuan-
do necesariamente tenían due vres-
lar fianza para gozar de l ibertad; 
y extenuados y rendido.s de ca^sau-
cio regresaban a sus hogares para 
ter citados nuevamente' por acusa-
ciones de supuestos dolUos que no 
liabiau cometido; en medio de i s; 
estado de alarma producida como se 
deja dicho por las 'injusticias y atro-
pellos de los supuc-tos dueños del 
Cupeyal del Sur, ocurriernn los su-
cesos de Santa Clara, y posiblemen-
te entonces aquellas gentes humil1 
des que atesoran virtmies de esas 
qne honran a los buenos ciudada-
nos, y acaso lememorando sus an-
tiguas rebeldías frente al poder co-
louizador de España , tomaron aque-
lla actitud bélica, pero exclusivamen-
te contra los aventureros, que osa-
ban amenazar la t ranquil dad de sus 
hogares, en los cuales nb hab ían 
tndo molestados n i aún en la época 
de más cruda t i ran ía del Gobierno 
Colonial. 
Los hechos a ú n estando ín t ima-
mente ligados a los de Santa Clara, 
fueron impulsados por la comisión 
del despoj0 por las repetidas Injus-
ticias que se cometieron en apoyo 
de los usurpadores. 
Nunca ni en parte alguna del te-
r r i tor io nacional ni de la t ierra se 
contumarun injusticias más pronun-
ciadas (me parecían protegidas por 
quienes estaban en el deber de evi-
tarlas. 
Y cuando se piensa, señor Presi-
dente, en la inconcebible audacia 
desplegada por los despojadores, que 
pu su in.'-aaable afán de apoderarse 
de le/ ajeno a todo, han recurrido. 
Lodo lo han intentado sin que haya 
barreras que no hayan franqueado 
para l ^ r a r sus fines; cuando se 
piensa, / eñor Presidente en que las 
pficinas del Archivo Nacional y en 
ptros departamentos públicos se ha 
puesto la base fundamental para fal-
r>ear la verdad de loa hechos y así 
tiacer aparecer como dueños a los 
fine isl han sido n i son ni lo s e r án 
legalmente, de una porción de te-
rrenos como los de la .finca imagina-
r ia 'de l Cupeyal del Sur, aunque asi 
io diga una sentencia firme del luz-
pado de Primera Instancia de G.Mau-
^ánamo; cuando falsedades conir/ las 
jue dieron origen a la sentenc a se 
llevan a cabo, ocasionando tempes-
tades de protestas se lan¿an necesa-
riamente sino acusaciones concre-
tas, al menos sombras de esas que 
feñalan un estado de descomposición 
lisible de la Adminis t rac ión Públi-
ca, y hasta un sensible resquebraja-
püento de la Adminis t rac ión de Jus-
jicia. Cuando hechos y sucesos co* 
tno los narrados ocurren, y aun 4 
oesar de los escándalos y las pro-
jestas producidas ante todos los po-
deres conscitufdos de la Nación su 
|e a los despojadores campaudo con 
jus respetos y con el ánimo icsuel-
|o para sostener como suyo .0 que 
fs ajeno; cuando la audacia de los 
j ícaros de oficio más se manifies1?-. 
¡e piensa no sin razón si las leyes 
}a Cuba, tienen la tendencia do fa-
vorecer más a la gen fe maleante y 
\o mala ley que a aiuellos íjue co-
no el Estado por ejemplo, sen des-
lojados o se les intenta desr-.\.ar de 
ius val osas fincas Caugerí , 1 oar. La 
paridad, Realenjjo Sin No-ibre, y 
¡maba, coa una e x t t u i i ó n in alcuia-
de terrenos, pues aba/ca ios h-
pites de los t é rminos min»;üipalss 
[e Sagua de Tánamó , Baracoa, Ya-
leras y Guan tánamo . 
Como si d i jéramos, señor Presi-
|ente la cuarta parte de la Provin-
lia de Oriente. 
Tvluchos particulares son igualmen-
p perjudicados: 
En el momento crítico, o sea el 
0gundo día de tenerse conocinrlen-
p de que estaban en actitud rebel-
|9 los vecinos de Caugerí , etc., He-
laron a ésta procedente de Santia 
p de Cuba, r l Coronel Eduardo Pu-
lol. Jefe de las fuerzas arpiadas en 
^ provincia, y el doctor Varona Hon-
ra, Fiscal de la Audiencia de Orien-
1 te. Ambos funcionarios vinierop ani-
mados del propósi to de evitar a to-
da costa disturbios de carác te r re-
volucionario en las zonas de Ya-
• teras y G u a n t á n a m o . 
En apoyo.de esá labor actuamos 
1 muchos, siend0 el que suscribe uno 
1 de los que más eficazmente contr i 
buyó al logro de esa finalidad. 
Identificada, como estaba y co-
mo estoy con las tendencias y aspi-
raciones de los vecinos de los terre-
nos que se pretenden despojar, te-
niendo, como tengo, autoricíad mo-
ral b á s t a m e para abordar cualcjuier 
apunto relacionado con el despojo, 
solicité y obtuve una entrevista con 
el doctor Varona Roura. s n pocas 
palabras, en lenguaje claro y siendo 
concreto en mis manifestaciones, ex-
puse al señor Fiscal mis impresiones 
acerca de los sucesos de Yateras. 
El doctor Varona Roura oyó con 
a tenc 'ón cuanto le dije; y teniendo 
en cuenta e\ estado de peligro de 
la paz pública porque se atravesaba 
en aquellos momentos, me hizo mar 
nifestaciones amplias y cumplidas en 
el sentido de perseguir a los culpa-
bles y hacer justicia. Recogí aque-
llas manifestai?"ones del seño." Fis-
cal de la Audiencia i e Oriente con 
júb i lo ; pensé de ellas que al j e r ver-
tidas por el Representante del Mi-
nisterio Públ ico de la Provincia de 
Or ente, eso bas ta r í a para >iue sus 
palabras fueran selladas por la ho-
norabilidad de un funcionario del 
poder Judicial de su ca tegor ía ; me 
dijo el doctor Varona Roura cuan-
do teirminaba nuestra entrevista, que 
todo lo que yo le había dicho Ip ma-
nifes tar ía ál señor Secretario do 
Justicia y así lo hizo. 
¿Cómo dudar de la promesa for-
mal hecha por un funcionario del 
Poder Judicial investido de la auto-
ridad que le da su cargo de Fiscal 
de la Audiencia de Oriente? 
Siendo mi propósi to referirme a 
hechos ciertos ocurridos en aquellos 
días, puedo infftrmarle que en la 
fiscalía de partido de esta no hubo 
inusitado movimiento y lo mismo 
Ocurrió en las dependencias del Juz-
gado de Primera Instancia. 
El doctor Bleuterio Duran, Fis-
cal de partido, cumpliendo ó rdenes 
coiiniinatorias de la Audiencia de 
Oriente, p'dió., a l JuZjgadp todos los 
antecedentes en relación con el des-
pojo. En aquellas oficinas se traba-
jó día y noche y en un plazo treve 
la documentac ión pedida estuvo 
completa y enviada al peticionario. 
Cuando esta estuvo en su poder, 
con ella embarcó para la Habana, y 
le fué presentado a la más alta re-
presentación del Poder Judioial y a 
usted. Del conocimiento de los he-
chos por demás escandalosos que ha-
bían ocurrido al rededor del despo-
jo del Cujeyal del Sur, y que segu-
raméñ te e s t a r í an visibles en la do-
cumentac ión llevada por el doctor 
Varona Roura a esa capital, surg ió 
el acuerdo de proceder contra los 
culpables. M i denuncia presentada a l 
Juzgado de Ins t rucc ión de Guan tána -
mo en cinco de Abr i l de 1923, en la 
que ponía de relieve parte de la for-
ma ilegal que se había ideado para 
formar la finca imaginaria Cupeyal 
del Sur, aligeraba el procedimiento. 
"V no luego la á m n i s t í a . Los des 
püjadores fueron comprendidos en 
F1 aspecto cripiinal en los beneficios 
de el la . 
El día q u i í o e del pasado mea de 
Octubre una comisión compuesta de 
los señores Alfredo Pa ján , E l i » o 
Suárez y el que suscribe, visitamos 
en su despacho i l señor Fiscal de 
la Audiencia de .Oriepte. Le entre-
íiamos un escritc en el que in te resá -
bamos conocer el estado del despojo 
del Cupeyal del Sur después de ha-
ber sido favorer des con la Ley de 
Amnistía los despojadores. En do* 
escritos m á s que también entregamos 
al señor Fiscri!. le dimos las pruebas 
evidentes de no existir la finca ima-
gnar ia Cupeyal del Sur, cuya ins-
«ripcién no fue admitida en el año 
de l í U ü . que lo había solicitado el 
procurador públice .-eñor Pablo Mor-
lote y Correa a mn^bre de uno de 
loa condueños ol ¡-eñor Lorenzo Sar-
labous y Ferrer: a causa de que en 
el curso de la? diligencias judic ales 
hab las en e| Juzgado de Piimerf^ 
Instanc'a de Giií'.nt.'inamo. no pudo 
.ncreditar el señor Sar lábous la exis 
tencia del Cupeyal del Sur. 
La ,denegavión de 'inscribir este 
dominio consta t n sentencia firme 
del Juzgado d j Primera Instancia do 
Guan tánamo en lucienibre de 1519.. 
Kn el mismo Juzeado, caatro años 
y ires meses después se dictó la otra 
ser.terc a por la cual se reconocía 
ta existencia de la finca imaginaria 
Cupeyal del Sur. y en su consecuon-1 
cin se ordenaba per ella al Registra- | 
dor de ¡a Propiedad d? G u a n t á n a m o . ! 
cancelara toda,: las inscripcones que i 
habí^ en 'd-cho Registro a nombre i 
del Estado pai a ser inscriptas n 
nombre de Jr>s-; Antonio Pérez do 
Las y P^rez. y de sus ascendentes 
y causabientes. 
MoU^to la a tenc ión del ^oñor Pre-
sidente de la Rr-pública, para rogar-
le se í je f-n la dualidad existente 
en los dos fueces que desempeñaron 
el Juzgado de Primera Instancia de 
Guan t ánamo . pues n.ientras el pr i-
mero sostuvo ,:1 criterio de que ei 
Cupeyal del Sur IU existÍM en L&19. 
el segundo, el once de marzo de m i l 
novec enios ve in t i t rés , la d ó por 
existente dictando al efecto la sen-
tencia de sn reconocimiento. 
AI ser entrevistado el doctor Va-
rona Roura. ¡-er la comisión mencio-
nada el día quiiue de Octubre da 1 
E PORVENIR DE LA NOVELA 
Si mal no recuerdo, era c1. gran 
crí t ico d inamarqués , de autoridad y 
fama mundiulei . Jorge ü r a n d é s , 
quien dijo en una ocas ón que entre 
el centenar de t uentos quai diar a-
mente se publican en Francia era 
casi seguro encontrar uno que cons-
tituyese un verdadero chef tl 'oenvre. 
Y siguiendo esa ir,d cación, no cabe 
preguntar si entre los millares de 
novelaii que ee publican »nua!raen-
te en el mundo no haya siquiera 
una que sea a todas luces magis-
t r a l . 
Desde luego esta opinión no 
comparte Reno lioy'.eave, povepsta 
francés de jiipta reputac ión , el cual 
acaba de publicar un ar t ícu lo que 
ha merecido lo., más contradictorios 
comentarioa. Ese ar t ícu lo se ha pu-
blicado en la l levue de France v se 
t i t u l a ; "Un género l i terario en pc-
I g r o " . Se refiere a la novela. 
En efecto, de-lara que a sn j u i -
cio el arte de escribir novelas es tá 
pasando una crisis tremenda y lo 
augura un porvenir lamentable. E a 
mía opinión que va contra la m á s 
generalizada, 'según la cual la nove-
la es el género l i ierar 'o que máa 
auge ha tenido. 1 con el auge e! ma-
yor valor, en la época contemporá-
nea . 
A I decir de Boylesve, y para fun-
dnmei tar sus juicios, es raásí que 
desaforada la producción de novelas 
en nuestros d í a s . No hay quien no 
escriba novela-'. Sobre todo las mu-
jeres dan un contingente extraordi-
nario de novel'jdas. De esa protu 
sión de hembras que han cambiado 
la aguja por la pluma, vienen c^de 
hace tiempo que jándose y hasta our 
iandoso /os crítliuif en Inglaterra . 
Un país que ha dado, en el siglo an-
terior, dos novel;stap con faldas de 
la ta ' la y del texnple de Emil ia 
Bronté. y de Jorge E l l ' o t , es lógico 
me haya estimulado el cultivo del 
urte i.ovelesco en la^ mujeres. Pe-
ro, en rea l ld id , ha sido un desbor-
damiento catasti 'aico. 
Igual paí;a on Francia. Tuvo un 
Jorge Saud. Mujer pero con tempe-
ramento masculino. Y hoy es innú-
mera la legión de escritoras;. No hay 
mujer que no so s'enta capacitada 
imra escribir unp novela. Lo mismo 
la gran dama que 'a simple costu-
rera. E l caso de Margarita Andoux 
ha tenido infinitas imitadoras. 
Sin duda esa excesiva producción 
Imprime un sollo de mediocridad a 
la novela, actual . Sin embargo, en-
tre el montón de fá r rago l i terario, 
surgen unos cuantos nombres y unos 
cuantos libros, I03 unos con celebri* 
¡ad legí t ima de novelistas y los 
otros con mér i tc3 tan indiscutibles 
.ÍO.-TIO admirables-. 
Del uaufragn preconizado de la 
novela, Boy]o¡-vi: salva unas cuan-
tas ob as. Entre otras nuestro Ikrn 
t jnijotí y Ana Karenine de Tolstoy, 
c'.ntre Ies extra njer. | . De los fran-
ceses, pocos, aunnue en mayor nú-
ipero, que ya (Pisde La Prtncesse de 
Clcves a Madame l lovary . 
L a .selecc.óu nos parece poco acer-
tada y las omisione.'j más que injus 
1.13. ¿ f o r qué omi t i r entre los ru-
spij, a Do&tou\c&ki. a quien se quie-
re exaltar con.o uno de los máá 
grandes novelistas de todos loa tiem-
pos? ;•.Cómo presondir entre loa in : 
gleses de Dickens t ino de los creado-
res de tipos y de caracteres huma-
nos que se parangona en cierto mo-
do con Shakespeare? 
Y entre los frauceses, ¿por qué se-
leccionar a Benjamín Const^nt, a 
Sthendal, a Flau|)eri, silenciando, de-
liberadamente a Balzac, a Zeda y a 
Imude t ; 
En una revisión de valores lite-
rarios, en punto a la novela, habr ía 
que destacar mucho más de un cen-
tonar de auton!3 y acaso un mayor 
n ú m e r o de olwas novelescas verda-
deramente gen'ales. 
¡ 1 ^ 2 4 , nos dijo lo siguiente: '-que 
el caso estaba perdido en el aspecto 
cr imlr í i j 3 causa de que los benefi-
cios de la ley ríe amnis t í a favorecían 
I a los despojadores del Cupeyal del 
I Sur; que en la vía Civil se podía 
¡ in .c iar y seguir el procedimiento con 
seguridad de ¿xito, pero para llevar-
lo a cabo n | -eelaba que el señor 
; Secretario de Justicia le diera la De-
i legación que había solicitado, o sea 
¡ la au lor ízac 'ón correspondiente para 
poder actuar". 
Con fecha I f i del propio raes de 
octubre rae dTigf al doctor Regüife-
ros, pidiéndole diera al señor Fis-
j cal de la Áudienf ia de Orlente, la 
delegación que tenía solicitada para 
proceder en consecuenciu. Tengo 
gus ío en man'fe.-tarle, señor Presi-
dente, que mi labor contra el des-
:l>ojo del Cupeyal do.' Sur, ha sido 
activa, contlnua y no intsrrump'da; 
que aun a pesar de la resistencia que 
se hace para desoí- nuestra protesta y 
j nuestras quejas, no por e-íb he des-
mayado ni he cedido en m's empe-
ños do pedir Tuslicia. Ho puesto a 
prueba mí persistencia de combatir 
a los despojadores y solafnente de-
Kistirí* c\e ese propós ío cuando m3 
falten alientes. 
Tengo el convencimiento firme de 
que usted ignora lae grandes anoma. 
l ías que han ocurrido para llegar a 
la consumación del despojo del Cu-
peyal del Sur: abrigc la creencia de 
que al estud ar el caso y conocerb, 
te.-idrá su r ep robac ión ; me anima, 
repito. la creencia al dir igirme a us-
ted que leerá esto escrit.) y en su 
consecuencia aprec iándolo en la bon-
dad y buena fe en que se insp'ra, 
t o m a r á la ínic'ativji de contribuir 
de m m e r a eficaz y d¡recta para que 
se abra el prorvdim ento por 'a v^a j 
Civi l , t s i y COnu. i , , jla ip^-^ga jo eI 1 
doctor Varona l íoura del fceñor Se 1 
cretario de Justicia. 
Piense, señor Presidente, que son 
i?ui~hos los camposinog que hab tan 
en aquellos terreno?", que en su cas-
totalidad son í u b a n o s , procedentes 
del campo de rcvc luc lón , elementos 
de loa que jíiTuás han o.on=t*tuído 
carga para ninguno de los Gobier-
nos qne han regido 'os destinos (Je 
la Gobernación Nacional y en e.0.n. 
v ' r tud . merecen ser amparados v pro-
teg-do.s por su Cohlerho. 
En la confMnnza de que usted pro-
cederá en justicia en el escandaloso 
asunto del Cupeyal del Sur, me re-
pito do usted cf;n el mayor respe 
te, 
I'ascual Díaz López . 
E s t a m p i l l a s c o n m e m o r a t i v a s 
d e l C e n t e n a r i o d e l a B a t a l l a 
d e A y a c u c h o 
LA EXPOSICION TARAZONA 
CRONICA L I G E R A 
Cuando v i los cuadros que el pin-
Con las emisiones para la e f emé- ' t o r señor Fernando Tarazona oxpo 
1 _ _ _ r > ' . i ' . . «9a \ . . . . . . 1 r\.i 1 1 .1 l ' 1 f 
j AcJiaca Boylesve el exceso de pro-
ducción de povtnas a la excesiva do-
manda que de tilas hace el públi- j 
co No bua-a este ¡a calidad; ao 1 
contenta con 
eai jar sq vora 
la general frív 
BO puede culpar a la masa de foft?*' 210^901 Ya que la Adminis t rac ión a escribir esta crónica, ligera y un 
res de que haga una selección a ia de Correo3> Telégrafos y tanto sentimental, como en justo re-
Inver^a. Radio te legraf ía solicita del Supremo conocimiento, a la agradable sen-
Por lo general, so va tras la espe- Gobierno fijo la fec]ia en que de- sación recibida, 
cíe de recomendación que de noros bor¿.n lanzarse a circuiación las es- No pUeS( a escribir sobre el 
y autores hacen los jurados en m tampiiias conmemorativas del Cen- tecnicismo y el mér i to ar t í s t ico de 
concursos l i terarios. Contra éstos tenario úe Ayacucho, autorizadas ]0ia .llenzog) n i a descubrir la maes-
cierra también el novelista deseen- pC)r 6Upremas resoluciones de 24 de t r ía del joven pintor español , cosas 
lontactizo de su propio arte, est - Mar2o y 28 do Octubre ú l t imos ; a quei por demáS| es tán ya reconoci-
algo ideal y simbólico, qUe 
biaba a los sentidos y al ^ 
con el lenguaje con que h a h i ^ 
mqjer de nuestros sueños y • ^ 
al mos t r á r s enos amable y c a r t ^ 
por primera vez, tras í recuenu '**! 
v í o s . . . ulLHi*i 
" U n cuento .p Margarita 
I E l a 
p (Nuevo 
enigma de la vida", "La niaj 
derna", muy e8.pecialmento 
púsculo de Amor" , y tantoj e" 
cuadros que atesora esta Exp 
¿qué son sino trozos de sutil 
deslumbrante poesía? 
No hablan ellos de un 
3 otroa 
lición 
que sabe copiar las lumi '̂ osldade, esplendentes y vé los colorea 
'otras plumas más autorizadas que 
vos a la producciíOn novelesica. ¿ E s ra ia validez de tales signos; 
que se equivocan esos jurados? Pues, I Se resuelve 
lo primero sería recusarlos públjca- l o . — E l primero del próximo mes ]a Yo aenci r íamente , » 
mente negándolos toda autoridad de diciembre se rán P*6»*»" * •* fat» »!<« d t l a a M l M t l i ftilM dé 
m í t i c a . venta en toda la R e P u b ^ ' f * ^ ' lo que gocé, contemplando la primo 
En cuanto al reclamo que en tor-• amplllaa de J W ^ f o c o n m e m ^ roga Expo6Í'ci6n 
no a ciertas obra, se hace, t ambién ^ a f ^ « S « R í i S ? ^ a 8 t o r S u p ^ l í SeDtí 18 efluvio bienhechor de 
lo est má escandalosos y reñido con ^ f " ^ ^» ^ r , » v 28 de noesía, una fascinación de colores 
mando que esos concursos son nocí- la vez que el período de tiempo pa- dag ^ el mundo del arte pictórico, cromos d e l ' é t e r y l w irísaclon P011" 
Sobre ello, seguramente, escr ib i rán Soi( y ios recoge'para Vülcarl¡!Ve! 
. resoluciones de 24 de Marzo y  
las austeridades v los idea ismo3 d e l , 0cti ibre del año en 
arte puro, f . j abusa c l e í t a m e n t e . 2o La primera de estas emisio-
Pero. hay que tener en cuenta que lneg ¿irCuiará indefinidamente, que-
la publicidad es uno de los háb i tos dando en adelante como tipo vigente 
que más van arraigando en nuestro . para posteriores emisiones; 
siglo y que la industria ed t o r i a l — 3 0 > — j j ^ segunda, o sea la de 28 
que nada tiene que ver con la pro- l de Octubre ú l t imo, que ostenta el 
ducción a r t í s t i ca— se halla con busto del Libertador Simón Bolívar, 
iguales derechoA en la ¡cropaganda con leyendas alusivas a la efemé'ri-
y el reclamo como otra industria des de Ayacucho. sólo c i rcu la rá des-
cualquiera. Lo mismo se puede lan- de la fecha señalada para su venta 
zar una mod.i m el vesfdo que una al público hasta que se extinga por 
novedad li teraria, y de igual modo se ¡ c o m p l e t o ; y 
puede anunciar con llamativos ca-1 4o.—Las estampillas en circula-
racteres un libro recién salido de1 ción actua1' ? cuya existencia en de-
las prendas qne un automóvil de nue-
pio modelo que acaba de salir do los 
talleres. 
Muy en razón está al decir flue 
pe lia dado una amplitud muy gran-
de a la palabra novela y flne mu-
< has producciones as í calificadas no 
guardan con ese género l i terario el 
menor parentesco. En real'dad la 
observancia es exacta, pero también 
se puede pecar por excesivo rlgorls 
mr en las exclusiones. Algún e.ríti 
co se ha seña lado rec len tamentó a 
l u c e s . . . 
Sentí que me encontraba ante 
;arlo8 h J 
moniosamente en el lienzo? 
Tarazona es ^ in poeta que am 
s u e ñ a . . . a J 
Yo le quedo espiritualmente ae 
decido por la gra t ís ima impref/f 
que sus obras produjeron en mi 
t í r i t u triste y desencantado. es; 
Alfonso Mr(;iv 
Bfeentirc 
H u ó ui 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A H I f í M E N O R 
A l salir de la fábrica aquel día, bargo, ye no te la niego; pero con 
Bernavi acompañó al señor Madle, una condic ión: cásame antes a Em: 
y al cabo de un rato de caminar jun l i a . Búscale un novio, un novio n,,'" 
se, continuaran circulando hasta »u en Eilencio le hizo la petición. lo convenga, por supuesto, y enton 
total ex t inc ión . E l viejo se paró eu seco, no le ees te podrás casar con 'Paulina 
Regís t rese y pub l íquese . ! contes tó y se le quedó mirando cara doy mi palabra! 
Rúbr ica del Presidente de la Re- a cara DeSpué3 r e a n u d ó la marcha. — ¡ Q u e yo se la case!—exclamó 
públ ica . —¿.Sfj decir que quieres casarte Bernard. estupefacto—. Pero ¿c¿. 
con Paulina, m i hija mayor?— ex- rao quiere usted que yo enpuent:, 
c lamó hablando pausadamente mien quien cargue con una mujer coao 
tras encendía la pipa.—La verdad es esa? 
que no se te puede poner pero. Te . — ¿ Q u é es eso de una mujer como 
-protestó el viejo.— Te 
pósitos de la Renta tiende a agotar-
Salazar 
Lima, 28 de Octubre de 1924 
Visto este expediente, letra C N o . ' ^a^eg" ga~n~ar'"my~"'"¿jen la vida. Allá, esa? 
• 689, referente a la emisión de es- en ej irente, has cumplido con tu vierto que es preciosa, lista, trabi 
- tampillas conmemorativas del Cen- obligación, tan bien como el mejor, jadora y honrada. E l vivo reírai 
I tenario de Ayacucho, y estando a lo y anora te han t ra ído aquí para que de su madre, como te he dicho. Ti 
negar al maestro Anatole France Informado por la Adminis t rac ión Ge- jo qUe debes hacer. Nada se ne mal ca rác t e r y es autoritaria c 
iiiHlídades de novelista. En cambio, neral de Correos y Te légrafos : 
otra3 han declaradT como arquee po 
de novelador, por psicólogo profun-
do a Proust, que no r e u n í i las con-
diciones tradicionales, en cuanto a 
acción e interí'!? d ramát ico , amét: de 
maes t r í a narrativa, en un autor de 
novelas. 
¿Quién puedo defin'r el género? 
. ,quién puede linr.tarlo? Ese es el 
punto más espinoso porque no pue 
puede decir de t í . . . ¿Has hablado mo un diablo y yo, su padre, he de 
Se esuelve: de eso u Paulina? — a ñ a d i ó después andarrr.e con t iento: pero un mari-
Autor ízase la emisión de estam- de hacer otra pausa. do, ¡ d ^ n t r e ! , eso ya es otra cosa 
pillas de franqueo, con el bustu del Beñor. Antes he querido de- En f in . lo dicho: sí consigues lo de 
Gran Mariscal don Simón Bolívar, I círsei0 .a usted. casarla, Paulina será tuya, y puedes 
destinadas a conmemorar la efeméri-j j^as hecho muy bien. Así se de- creerme, porque ha rá lo que yo |« 
les del Centenario de la batalla de ^jej.^ obrar siempre. ¡Hay tantos mande. . Chil . . . Ahí vienen las 
a libertad, librada en loa campos de QUe hubiesen empezado por encabri- dos a uuscarme. 
ftftttiíhr 'a nronorción siguiente: nar a Ja muchacha! . . . En f in , es- Las dos muchachas se acercarou 
750,000 de dos centavos, color jL, jg honra. Creo que podr ía ser'cogidas del i/razo. 
ve.r^P "-'e'Jiisa. | feliz c o n t i g o . . . Bernard dir igió una mirada de 
.. . . . 1.000.000 de cuatro centavos, co- — ¿ E n t o n c e s dice usted que s í ? — rencor a la mujercita, pequeña, * 
f L ñ É r ^ n l L Z m Í o ? * Ior verde 'pregunte Bernard sotisfecho. belta y vivaracna, que, sin ella sa-
tenaencia €X.c.U{ji>a. way roarben pa- 100,000 de cinco centavos, color —Entonces digo que no. No te bc-rlo, desbarataba sus provectos 
ra toda innoyac ón y los escritores ne?ro. .a doy_COntes tó el viejo con la ma- Pero ar mismo t i r a p o pensé que 
verdaderament- í ^epiales, |ian tenido 3.500,000 de diez centavos, color yor tranquil idad del mundo. | por fortuna, la muchacha era bo-
" n * J f S \ ™ U 4 < * a / l ú e ha roto con ro jo . Bernard se quedó como quien ve i i l f t . t* l Ú facilitaba el asunto, y 
toaos los convendonalismos. j 500.000 de a veinte centavo*, visiones. Empezó a enunciar sus ^ue. a d e m á s , la conquista de una 
Lp que es discutible es el rengo color azul oscuro medios de vida y a explicar cuál era nnijer tan perfecta como Paulina 
de inferioridad, con respecto a otros 85,000 de cincuenta centavos, 8u s i t uac ión . Quería tener un hogar, 1 611 valla la pena de hacer un sa-
gínercfc, que Poylesve otorga a la color p ú r p u r a claro. juna mujer juiciosa y buen ama dé <>rili(-;o- Y empezó a hacerlo desde 
no.elc. Considera superiores a la T5 000 de un sol, color ca-jSU casa: como fPaudna. Estaba í>e-lel día siguiente, pero sin llegara 
tragedia y a la l í r ica . No lo son n i b r i t ü l a c laro. I guro de' que se l levar ían muy :>ien, 
por su espir'tualidad n i inucjio me- 20,000 de dos soles, color zul y ei mismo pad^e lo acaba do de-
nos «por sus medios de oxpres 'ón . claro. i¿ir.: 'S-^ría feliz con é l " . Así pues. . . 
La nivela lo abarca todo. Sondea Esta emis ión c i rcu lará conjunta ] —Es que no quiero casar a Pau-
jas almas y 'evooi los paisajes, traza *nente con las autorizadas por su- ¡ina antea de que se case su her-
i-r-iractores y de.-eribe -costurabr-jfs. Prenia resolución de 2 4 de Mareo úi- mana menor, Emil ia . 
Toda ta vida humana lic-va a ella t imo' que ostenta retratos de próce- —pues lo natural es que se case 
FUS inijuietud-s v tus remansos de res de la Independencia nacional; y la mayor antes que la pequeña, 
taz, sus sacrificios y «us turbulen- ei Gobierno de t e rn í ina rá oportuna- —Puede que sí, que sea justo, no 
eia* T no es la voz de un alma so- mente, la fecha en í u f s e r án lanza- digo lo contrario: r - rc yo no quiero, 
l i t a r a que cuViítn tus cuitas inte Ü ^ A , cIrculaciÓ11 ^ eI Período de Ahora te diré el porque. No quiero 
rlores. sino el clamor do la ,s ,mii l t i 
tudea fine se dan espiritualmente y „ 
arcnivese. | ae perros. ¡Qué quieres, hombre, es materialmente jmr f-ntero 
-losé l ;ETANGOUIlT 
(De "La \ a n g u a r d i a " ) . 
H I G I E N E D E L A B O C A 
LAN DA 
Rúbr ica del Presidente de la 
públ ica . 
Sal azar 
Re- justo que piense también un poco en 
' m í m i s m o . . . ! Cuándo mur ió mi po 
bre mujer, fué Paulina quien cargó 
co nel mando de la casa, cotiTo era 
El siguiente es el texto de la re- 3usto' I^es tenía ya 15 años. Emil ia , 
solución de 24 de Marzo ú l t imo, a co™o^UE tres hermanos, no ten ían 
que se hace referencia en las 
que preceden. 
dos 
más que obedecer y callar. Paulina 
ea mandona, no digo lo contrario; 
i pero sabe hacerse cargo de las co-
sas, no arma camorras, se pasa él día 
en el arreglo de la casa, no va a bus 
carme a la taberna si por casuali-
dad me detengo un sábado a tomar 
L ima , Marzo 24 del 1924 
Visto este oficio n ú m e r o 263 de 
la Adminis t rac ión General de Co 
conocer los arreglos llevados a efec-
to para obtener apreciable economía Emi l ia ya es otra cosa. ¡Diant re con la n iña ! ¡Un hu racán , hijo, un 
en el .costo de la xmpresión de es- huracan!. . . Con ella no Serí¿ ya 
Se resuelve: 
l o —Antor lzars® a la Administra-
un resultado satisfactorio. La mi-
sión le pareció de una dificultad 
mucho mayor de que suponía. Mu-
chos do sus compañeros eran cása-
nos;, otros, no quer ían serlo. Por 
otra paite, la inmensa mayoría de 
ellos le parec ían indignos de la mu-
chacha. Esta, por su parte, rechazó 
a tres que él le presentó, y se bur-
ló cruelmente del celo que desplega-
ba para casarla, y cuyos motivos no 
podía comprender. Bernard se inco-
modó, mucho pero no se atrevió a 
mani fes tá r se lo , porque le intimida-
ba. 
Bernard hab ía hecho su petición 
en Fehrero; pero hasta la primave-
ra no volvió a hablar al señor Mai-
lie. 
— O i « a usted, señor Maille —em-
pezó diciendo como avergonzado;— 
tengo que hablar con usted. . . 
Ya he encontrado marido para 
Emil ia . 
E l \ ie jo dió un .respingo. 
— ¿ Y ahora me declamas a Pau-
l ina? . . ¡Dian t re , qué contrariedad! 
hoy mismo el contramaestre Hivet 
me ha pedido a Paulina. Ya había 
hablado con ella, y a la chica le 
paree*» muy bien, le gusta; no Pue" 
des reprocharle nada, pues ella no 
sabía . Y Emi l ia se i rá a vivir con 
el loa . . T ú . . . , ya lo s é . . . , tienes 
raí palabra y puesto que has encon-
trado . ¡d ian t re , vaya una contra-
riedad; . . . Pero oye: ahora falta sa-
ber si Emi l i a acepta a ese hombre 
que le porporclonas. 
— S í , le acepta, y los dos están 
de acuerdo. . . Y lo que me dice us* 
ted de Paulina me proporciona un 
gran placer, porque el hombre Que 
he encontrado para E m i l i a . . . y0 
No hay salud compleca sin buena 
Digest ión v é s ta no exista si no hay 
buena dentadura. 
Kl empleo ae esto El ix ir conserva la 
dentadura, ces lnféctándola y, do hf-
cho, se Impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uno, a diario, al levantara* y 
después de las comidas le dan jtrescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
d . r a n d a J r . 4 número 205, Te«ado 
Teléfono 2n3« 
D« venta en farmacias y perfume-
r ías . , • | 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N DA" 
Í4 litro 81.80 1/16 litro 10.60 
V» " 1.00 1/32 " 0.30 
L A R E G E N T E 
NEFTUIÍO Y AMISTAD 
Aretes de perla, l iudís imos; pu¡ -
seras de una sola piedra y de cinta 
cubierta de brillantes; collares de 
perla, pendentlfs, sortijaLs, prende-
dores, yugos y botonaduras lisas y 
con pedrer ía , alfileres de corbata, 
pie para señoras, señor i tas y caba-
lleros. 
Se dá dinero sobre alhajas a mó-
dico i n t e r é s . 
Pronto nuevo rema'e do joyas. 
Capín y García 
tampillas autorizada por supremas dueño de mis acciones v no"YoearíZ 
resoluciones de 8 y 18 de Junio del Q"eno ae r13 ACCIONES' * no toearia 
año ú l t imo anterior; y tLieSdo en Plto en,mi 5asa * siemp:e t endr í a CÍÁ^^^AS. ¿ i-cuieiiuo en QUe andar de cabeza, pata no ar-
f T f f T t í que{estbaJo ^ d o fun- ^ a r e s c á n d a l o s . . . En f i n . que yo su 
nernetuir «1 n n ^ r ! ^ 6 í pa tnó t i co Padre le t end r í a pánico así como lo 
S n l f L m . ^ r € 103 qUe' 6n oyes- • Con(lue si Paulina se mar-
f ^ L I B « ^P,a S su concurso chaSe. Emi l i a sería quien mandase 
Hnlfai wrwnf ^ Independenc a na- ñn la casa, ¿ c o m p r e n d e s ? . . : Y yo, 
Z T L J t T 0 1"uchostde ello8 su ia verdad, no estoy por volver a las 
^ J n i . - Z St0* a tan, eevad0 andadas . . . Sí sí, volver íamos, por-
SP. p í n n ^ t . f T n C0"I laVazo- Que •Emilia, física y moralmente. es 
ne* expuests en el oficio de referen- el vivo retrato de su m a d r e . . . Es 
pequeña , es rubia, es delicada y t i e - ' s o y . . . S í . . . , a fuerza de hablarle 
ne unos ojos azules que cuando le de los demás he acabado por hablar-
miran a uno de cierta m a n e r a . . . ] le de m í ñ i i s m o . Con Paulina me 
pues, nuisiera uno meterse bajo quer ía casar por conveniencia, ¿sa' 
ción General de Correos y Telégrafos tres ;netros de t i e r r a . . . Durante be us t ed? . . . Con 'Emi l i a . - . con 
para mandar impr imi r en la Ameri- "veintiséis años he sido zarandeado E m i l i a . . . con Emil ia , porque m 
can Bank Note Company, de Nuev cora^ un Pelele, puedes creerme he enamorado de ella como un } f 
York, las siguientes estampillas de — S e g ú n eso, ¿quiere usted sacri- c o . . . En cuanto a su mal genio-•• 
franqueo, de los tipos, colores y con ficar a panlina? 1 — ¿ S u mal genio—interrumpió ei 
los grabados que a cont inuación se — Y o no la sacrífico ni poco ni viejo alegre como unas Pascuas.---
expresan: : mucho. Además , Paulina no tiene Oye bien lo que te voy a decir: ra-
100,000 de dos centavos coior! el menor empeño en casarse pronto; ra ser feliz, hace falta tener una 
verde sepia, busto de RIvadeneira ; 816 Io ha dicho varia3 veces . . . y mujer tozuda; lo sé por experiencia. 
IntKCAOO D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el me-uido de Ne-w I 
York, ee c- tizó el algodOn como sigue* 
Dlcl*n>bre 28.90 
Enero (1925) 23.05 | 
Marzo (16£B) 23.46 1 
Mayo (l'.'LS) 23.78 
Julio (19¡íu) 23.83 
Octubre (1925) 22.88 1 
800,000 de cuatro centavos co-
lor verde, busto de Marino Melgar. 
100,000 de ocho ceutavot, color 
negro, busto de I t u r r e g u í . 
800,000 de diez centavos, color co-
lorado, busto de Augusto B . Legu ía . 
800,000 de veinte centavos, co-
lor azul oscuro, busto de José Olaya. 
200,000 de cincuenta centavos, 
color morado c'aro, busto de María 
Parrado de Bellido 
150,000 de un sol, color casta-
ño oscuro, busto de Saco. 
20,000 de dos soles, color azul 
claro, busto de José Leguía, quedan-
do modificadas, en a rmonía con la 
relación anterior, las autorizaciones 
de 8 y 10 de Junio úl t imo, a quo se 
ha hecho referencia; y 
2o.—Autorizarse asimismo, a la ci-
tada Adminis t rac ión para qne con 
vista de la urgencia de que se hace 
mér i to para proveer de momento, el 
depósito de valores, de signos que 
es tán por agotarse y que la crecien-
te circulación de la correspondencia 
demanda sin demora solicite por ca 
ble de la American Bank Note Com-
pany las siguientes estampillas de 
franqueo, de la emisión actual: 
4.000.000 de a diez centavos 
500,000 de a veinte centavos. 
50,000 de a cincuenta centa-
tos . 
R e g í s t r e s e . , 
Rúbl lca del Presidente de la Re-
pública 
Rada y Gamio 
como n-. siquiera 
cú te res casar con 
sabe que tú te 
e l l a . . . Sin em- Federico BOUTET. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
2x1 IMX B O M A 
Comp. V'jnd. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Er.nco Nacional 17 27 
Bancr Español 12 18 
Banco Español, cert., oo« 
el T» por 100 cobrado . . f 12 
Banco Espaf.ol. con l a . y 
2a. £• por 100 sobrado. . 3 6 
Banco de PenaDad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes d? 5,(00 resos cada uno., 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumP l' 
mlent') de ios apartados primero y oc' 
¡ tavo del decreto 1770, fueron las » ' 
I euienic-s: 
Aduana do Nuevitas: 67 450 saco*.— 
Puert i de destino: New York. 
A N U N C I E S E £ N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
r 
E l Anteo •etablechntento • n su cías* «a 1» A** 
pública. 
Director: Dr. M'guol Mendoza. 
Ddagnóatlco y tratamiento médico 40lrftTf1<* 
de l a i enfermedades de los porros J anímale** 
pequeños . 
Eepeclartda4 en •acunacíonen proreotlvas W 
t ra 1A rabia 7 el moquillo canlaos. 
Electricidad médica y Rayo* X . 
Consultas: >.R. 00. 
San Lázaro 80 i entro Hospital j Efepada. 
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ta. Hilda Alvarez 
jquete de ropas surtido 
. $5.00 
hermana, 
Siente, se enferma y muere, por 
eso vemos algunos ásres arras-
trarse por la vida con el cadáver de 
j ]a conciencia a cuestas. Huyamos 
] de esos seres, una conciencia putre-
i facta no resucita, sino contamina. 
1 S. BAHKOSÜ. 
sentimental poc-ía 
Inspirada y ^SSTlÜuál d é At t l I r a r a 1x18 ,ectora« Que solicitaron 
. Míirgot Soler, ( 'hace ya días , informes, sobre una 
•Ingenuos perfilas 
e nuestro amor 
Revista para el Arreglo Interior dr 
la Casa, y un F igur ín para Hopa de 
Niños Varones. 
Para complacerlas estuve f.n la I 
casa de "Wilson" , Obispo 52, que1 
¡ncompa ' ies la casa por excelencia para «atas | 
(rabie fosas, y encont ré unas revistas que" 
de leyenda 
MÍOS"). 
E N E S P E B A 
la conoces, sí que n u e s t r a ^ 
¡mental, románt ica , soberbia, 
una historia de amor 
llenan admirablemente los deseos 
de estas lee-tocas. "Jeunesse Parisle-
ne'* es una verdadera revista trance 
ta . interesantiVina, oon modelos 
para todas edades (ambos sexos), 
pero sobre todo, tiene unos trajee*, 
tos l indísimos para niños varones. 
El cuaderno vale, $1.40. 
Para la lectora que desea una re-
(profundo i vista que la enseñe a decorar y dis-
j poner los ftmétfleá, cortinas, « t e . 
Por q u é i e D su casa, hay la revista "I.a casa 
y el Ccrlie". Además ofrece mucha 
información y grabados para el in-
terior del au tomóvi l , al Sr. Santos 
Al varado. Obispo 52. (Teléfono 
A-2298.) 
L o s m á s b e l l o s 
S w e a t e r s 
F a r a n d n l e r í a s 
apasionado y 
(dulce 
las almas perfumado eflu-
un 
un 
amor de sublimes emocio-
(nes, 
cariño muy grande, muy 
• Oh. Destino fatal! (aquel día, 
bru-- t r i s t e día glacial, lleno d e ^ 
iejó trunco la ausencia nuestro 
onviroiendo la dicha en desventu-
(ra . 
lo sé que mi vida, 
desde en-
(tonces, 
[narcha por este mundo, sol itaria. 
en el mar de la Triste-




| náufraga del Ensueño 
Y espero sin icesar. Intarro-
(gando 
i cierto mirar al horizonte, 
ade el ígneo reflejo de la tarde 
¡eticne su marcha n i responde. . . 
ero hab rá s de llegar. Quizás 
(trayendo 
onces más plateados tos cabe-
(llos, 
la frente marchita, quebrantada 
existencia por tristes psns'amien-
(mientos 
[, yo sé que vendrás . La Prima-
(vera, 
jrirá de perfumes nuestras fron-
(das, 
esperaré , soñando que me amas, 
esperaré anhelante, fervorosa... 
mado: ¿No me escuchas? Los 
¡ (amores 
uiblimes, como el nuestro, n0 en-
vejecen; 
i pecho es un santuario, que a 
(tu imagen 
ded ica ré ' su culto, e ternamente . . . . 
"Un premuní Jdo'. 
Hace perfectamente en cuidarse 
Cstá en su derecho. Esas fajas de 
• m c h ú para reducir, se hacen tam 
jién para caballeros. Pídalas al Jefo 
|I>1 Departamento de ropa de Hoin-
ji-e. j>iso bajo por San Rafael, en 
[El Encanto". 
-prec"l0 es de 10 a 12 pasos, po-
co IIKIS o menos, no estoy segura. 
El Encanto", San Rafael y Galia-
io.— Teléfono A-7221. 
Si a. de F e r n á n d e z . 
Como verá por el párrafo que 
ligue, el " E l i x i r L^nda" (deníylfi-
lo excelente), tiene otra aplicación 
ni y casera, ^o r IQ cual conviene 
lonerlo siempre a mano. 
Per úl t imo, este " E L I X I R " es de 
lestimable vailor p a r á desinfectar 
ma herida, r a sguño o hincada, 
lientras se ve al médico y por tan-
lo como cura previa: para ello hast-
iará lavar la herida con media cu-
haraüT.la del " E L I X I R " , en media 
lopa de agua hervida t ibia y dejando 
Jn algodón empapad D en la solución 
fobre la herida. 
(De venta en todas partes.) 
LA ( O N C I L N C I A 
todo acto, por insignificante que 
lea, debe ser sometido a las sobera-
jas decisiones de la Razón y la Con-
liena'.a es el "Tr ib i ina l Supremo", 
fuesto como una atalaya entre el 
"en y el IVlal, para guarecer ta dig-
Mdad y el decoro del hombre. 
Todo nos es tá permitido en la v i -
â, todo podemos gozarlo, pero caQ 
' 3abia aprobación de la concien-
|ia. Procuremos tenerla siempre l i m -
a. Para que pueda responder a 
nuestras súpl icas , siempre pura, 
P'ira que podamos comer nuestro 
fan con gozo y tranquilidad. 
Ejercicio de lengua 
Yo quiero que tú quieras 
que yo te quiera, 
como quer r ía quererte 
si me quisieras, 
y, aunque no quieras, 
te quer ré porque quiero 
que tú quieras. 
Si piensas que yo p e n s ó 
que tú me piensas, 
me piensas al pensarlo: 
me recompensas! 
Y si bien piensas, 
quien piensa en no pensarme, 
sólo en mí piensa. 
A l decir lo que dices, 
te contradices, 
porque dJces que dices 
lo que no dices; 
y si lo dices, 
dices lo que no has dicho 
con lo que dices. 
En parte do los partes 
que tú repartes, 
v i que partes muy pronto 
para otras partes; 
yo quedo aparte; 
más, si partes, me partes 
de parte a parte. 
Jorge POMIIO 
"Una t r i gueña lavada". 
Vea lo que dice el prospecto de 
la casa "Armand" , sobro la lorma 
de emplear sus polvos. 
Patra las mujeres que desean polvos 
l íquidos. 
Muchas mujeres creen que por la 
noche es mejor usar polvos l íquidos. 
Los polvos de Crema Annaml pue-
den ser cualquiera de las dos for-
mas—secos ó l íquidos. 
P ruébe lo de la manera í^guicnlo 
—Ponga un poco de Polvos sobre 
una esponja fina mojada ó paño y 
aplíqueselos lo m á s uniformemente 
que pueda. Luego, con las puntas 
i de los dedos humedecidas suavice 
¡cu idadosamente los polvos hasta que 
lo queden bien fundidos con la piel. 
Quedará usted maravillada de los 
resultados. 
Los Polvos de Crema Armand 
usados en forma de l íquido se fun-
den naturalmente y 'permanencen 
tanto tiempo como cualesquiera otros 
polvos Jíqu-dos. Y, en lugar de tener 
la molestia y el gasto de comprar 
polvos l íquidos e s t a r á usted usando 
los mismos Polvos deliciosos que se 
aplica durante el día. 
Sabemos que una vez que haya 
usted probado los u sa rá siempre más 
y los r e c o m e n d a r á a sus amigas. 
los tenemos nosotros porque como 
acaban de llegar son en los estilos 
más nuevos y en los colórés y cortib:-
naciones de última moda. 
Sweaters para señoritas, en color 
entero y matizados de gran novedad, 
desde $4 .00 . Modelos de lana, pa-
ra señora, a $5.00 y $6.50. 
Le recomendamos un estilo pe i í a ; 
es realmente una bella fantasía y vale 
$12 .00 . 
Sweaters y abriguitos para niños en 
distintas calidades, estilos y colores, 
a $1.50. $2.00, $3.00. $4.00 y $5.00 
R i n T E M P S ' 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO YCOMPOSTEL A 
S O B R E E L C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O D E L A F I L A R M O N I C A 
siasmo que muy contadas veces he- eó después su turno a un arreglo del 
I nú iner » de "l-o^i H i l a r e s de la 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Generalizada la moda de obsequiar en Chritsmaa, recorda-
mos nuestra especialidad en objetos para hacer regalos. Te-
nemos profusíSn de a r t ícu los bel l ís imos, de much0 gusto y 
poco costo, para damas, caLalleros y hasta para bebés. 
Art ículos de plata, cristal y plata, de uso personal y de 
o rnamentac ión para el hogar. Visí tenos con tiempo y escoja 
cómodamente . 
V K N E C I A 
^ 5 = 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 TELEFONO A-3ÍS01 
E l coiicierfiO extraordinario celebra 
do el domingo por la Orquesta l'Mlar- , mos observado, 
mónlea ha de tener gran resonancia! Lien.) el segundo n ú m e r o del pro- Muer te ' que presentaba l a compañ ía 
«n t re los aficionados al arte musical . ' grama la señor i ta Margot Rojas, que rusa Dnvan Turzoff. E l recuerdo fio 
La reacción espon tánea doi público in te rp tv tó con aeompañamlcn. 'o de la intensidad emotiva que a este bc-
ante los sucesos a r t í s t icos , por con- orquesta ei conocido Concierto en Ho troto de m ú s i c a daba aqué l ma-
Mderable que sea la trascendencia de MI Menor (Op. «4) de Chóp ln . No ravl lkwo conjunto de ar t iVas eMa-
éstos, no ha sido hasta ahora en la es le. orquesta ,1 í» i r(t del gran mú- vos mermó, en gran paite, la labor 
Habana muy frecuente. Sin embargo, slco pclaeo. que 68. ante todo y so- fíe los orfeonistas vascongados. JNo 
bre todo li l i genial Innovador de la obstante el niimeio fué repetido. E l 
música i . l a n í s t k a . Sentado esto, es tenor señor Valentín Cresta ra/u ean-
lóeico aue la orqiiesta< ión de c6te t é el "solo" con bien timbrada voz 
concierto flaquee muy a menuno. Kn 
los " t u t t l " l a sonoridad es fofa y 
«qi.ea. Hay padMoj í,*, u,,a *»ádc-
d i . l ilp oladora. I i par.'e del pi ino 
o>l:\ itivgor trata- a W motivo fnn-
damentBi de la lomanza" es ins-
pirado y ei auf'/r ¡o desarrolla c.m 
ma es t r i é . 
con él caso de 'a Orquesta Cilarmó-( 
mea ba surgido la deseada excepción, 
que ojalá sea nuncio de una perma-
nente acti tud favorable de la colee- j 
ividad Irenle a las cosas del esp í r i - , 
t u . 
Este conrterto celebrado c! domlu-
go no per tenecía a la serié d<' audi-
ciones sinfónicas emprendida por la 
Orquesta F i l a rmón ica . Era una au-
oielóu extraordinaria llevada a efecto 
ton el án imo de beneficiar el archl-1 
vo y adquirir nuevos instrumentos ' 
¡•ara la ins t i tuc ión con la cantidad 
de numerario que se recaudase. Es- i 
tos conciertos aislados —bien lo sa-
ben la^cmpresas— son esencialmente 
riesgosos. Muchas compañías teatra-
les y muchos concertistas han fraca-
sado, desde el punto de vista econó-
mico, cada vez que han pretendido sa-
llrse do las angosturas de un abono 
hecho a tuerza de todo linaje de re-
clamo. En las temporadas de ópera 
las funciones extraordinarlaa suelen 
ser desastrosas, aun cuando el abono 
cuente con un buen n ú m e r o de per-
sonas en sus listas. La Orquesta Fi-1 
la rmónlca , no obstante, d ió su primer 
En cuanto a ?.i señor i ta R o j a í n > 
i os cnjvó exf rai"v.;i su magnifi •o 
?! larde «>l domin io Sabíamos ya de 
MI técnica y de. MI temperamento ar-
t ís t ico -loven aún ê  ya una pianista 
de cuerpo cu ero. TMscípula di'.ecr.a 
f.'el grao Lamberl , posee una tóenle»! 
. cabadís ima. un sonido m á s bien 
iiítido y delicado que l»ríllante, y un 
sentido musical que le 'permi te dar 
a cada pasaje la adecuada expresión, 
si» faltar, en ningún momento, recogieiot. fervorosos aplausos 
v patét ico acento. Pero e| momento 
culminau'e de la actuación «le los 
coro» —pasando por al io "Los pes-
cadores de arenques", de Godurd, en 
qúe se Inció el bar í tono señor (¡a-
v l ñ a — fué el de SU intervención en 
la escena coral " \neva Patr ia" de 
I i 'dotiard (wrfeg. Bsta obra del "Cho-
' pin #lec Norte" —romo le "llaman los 
que pretenden hallar marcadas af i -
nidades sentimentales entro su mú-
sica y la del autor de los "Noctur-
nos"— se caracteriza por la grande-
za do su Inspiración, uniformemente 
mantenida, y por el innegable valor 
emocional de su música . Coros y 
orquesta hicieron i esaltar estos dos 
factores con todo su vigoroso relie-
ve. Los maestros Sanjnán y Araco 
respeto que se debe al autor . E] con-; . ^ n de los entreacto*, el señor 
cierto de (hopin ha jo la sab idur ía < ^ a r f « r e 2 Sentenat, Secretarlo d ¿ 
a* «n« H<>ffMi eoh™ imiHitados mal i - A,<as <*< ' » Orquesta, exhorto n\ pu-de sus dedos cobra inusitados a t i -
ces I blleo a que se pusiese de pie en se-» 
. . , i nal de duelo por el fallecimiento de' 
La orquesta acompaño a la P«a-i Furc¡Ilj ,.onsjblp notici,., que Jlns 
msta con la discreción de estos car tánBmMÓ el cable la noche del s-t 
sos. Nada de evaltaciones, n i de en-j ^ un ^ soieame rn s^ 
laconismo, durante el cual pasó fu^ ni de prisas, 
To- Fráncisco K I I A S O . 
r 
M E D I A S D E S E D A 
La llegada de nuevos y lindísimos colores ha enrique-
cido un poco m á s nuestro ya incomparable surtido de me-
dias de seda. Tenemos Lis mejores marcas y cuantos colo-
res se deseen. Hay tedas las tonalidades: modernas, para 
urmouizar con los vestidos de ú l t ima moda. 
Vsndemos las mejores mellas 
nablcs. .Todas garantizadas! 
de seda a precios razo-
Haíta ahora ninguna dienta se ha que jado . . . 
B a z a r I n g l é s 
A V L M D . X l > K I T A L I A V S A N M I U U E L 
vnuncios TRU.TÍLLü M A R I N C 10,S86 




al Acer t i jo anterior: 
Otro Acer t i jo : 
¿Cuál es aquello que cuando va 
para el monte mi ra para casa, y 
cuando va para la casa, mira para 
el monte?" —Soluc ión m ñ a n a ) . 
Soñadora . 
Las novelas de actualidad son: 
"Pero el Amor Perdona de la Mar-
l i t t , — y Cuando Elige el Corazón, 
de Coulomb.—Las vende en Pra-
do 93, bajos de Payret 
de Payret. Teléfono: 
E1 Pan que se come fuera de las 
Jes de la Conciencia, es amargo, 
amero que llena nuestra bolsa 
era de esa ley, se convierte en a s - ¡do 93, bajos 
Ud y abominación. I A - 9 4 2 1 . 
También " L a Comedia Femenina" 
lu 'aaCiCncÍencia al más ligero «cho-
-< a la más leve infracción se re-
FÜNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO A-4348. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
MARIA BARIEGO GARCIA 
m . DE T E J E I W A 
H A F A L L E C I D O 
I M ; S I T I ; S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D1(T< >N P A P A L . 
• Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a jueves día 4 a las 
ocho a. m . ; los que suscriben, sus desconsolados hijos, herma-
na, sobrinos, demás personas familiares y amigos, ruegan a 
las personas de su amistad so sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria Avenida de I tal ia (antes Galiano) n ú m e r o 78, altos, a 
la hora indicada, para desde allí a compaña r el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que ag radece rán eternamente. 
Habana, ? de diciembre de 1924. 
Sofía Tejerina; Isaac Diez; Enriqueta Bariego Vda. de 
Galrcfa; Gregorio, Guilletono, Mariano, C á t m e n y Sal-
vador (Jarcia Bariego; Otero y Ta.; l ía iuóu del "Colla-
do; Carral y ( a.; Alvarez del Río y Ca.; Francisco 
Tainanies; Dr. Aurelio Cerra. 
No se reparten esquelas. 
eoncieV» extraordinario ante una nu 
(rida concurrencia y con un éxito eco-, 
nómlco que sí bien no puede equipa-' ^ ^ " ' ^ 
varse con el ar t í s t ico al íñenos im¿l l - Wnidlldi; ^ T ^ ^ Z . ^ L Z ^ m o n t o per nuestra [ m a & c l ó á 
ra la aeclfiión con que sus slmpati-. r,,% "V' ^ replegarse a se- rstrIa de íxj tos teatrales que) 
zadores es tán dispuestos a participar t ^ m i n o para que m u l t e en ^ ^ sí ol rflcbre ..oppriSta",-
en la noble empresa de su manteni-, (1 PnmCro qu.en debe ocuparlo. rn l,oIor de popu,arif,ad... 
miento. ! F I Orfeón Vasco del maestr0 Ara - , j . ^ domingo 14 será el p róx imo 
De todas las audiciones llevadas »I ro P"80 "na nota de novedad en el C0ncierto ordinario de la Orquesta 
cabo por la F i l a rmónica podemos ase- P r * » ^ ' " » L r a la primera vez que F|iaril1ónica. 
gurar que ninguna como la del du-|vciaino* Intervenir la música vocal] ¿Con ^ obras? — I n q n i / i r á an-
mingo ha Impresionado tan favora-¡ ^ concierto s infónico. A l frcn-jSioso e] "di lot tantc" apasionado e 
blcmenti a l audi tor io . Sea porque 4,i « ' asa coral el señor Araco | jnipacien>. 
los profesores de la Orquesta cstu-: "n í l labor nM,> considerable( p0r «hora sólo podemos anticipar 
vieron en uno de sus mejores días , ' ' ^ ' e punto de vista a t e í s t i co . j figura en el programa, romo 
sea por el aliciente de haber coopc- Cuenta el orfeón con buenas voces, obra de fucr7,a, ^ "Pct i t Suitc" de 
lado en el concierto la gran pianis- es tá bl.-n empastado y logra a me- i)rbuss.\. 
ta (así "gran", sin pecado de h l - i " "do buenos efectos de claro-oscuro.' QU3 ya cs anticipar, 
pérbole) señor i ta Margot Rojas, y , C a n t ó hwn la vieja canción popular 
«1 bien adiestrado Orfeón Vasco del vasca "Roga, boga m a r í n e l a . . . " 
maestro Araco. lo c i r r to cs que muy 
pocas veces como el domingo he-
mos visto salir ai públ ico de un tea-
tro con tan u n á n i m e gesto de com-
placencia 
E n verdad el concierto fué lucidí-
simo. La orquesta, admirablemente 
afinada, con un sonido más puro y 
graM) que nunca y con ajustado equi-
l ibr io entre sus diversos elementos, 
ejecutó las "oberturas" del "Corio-
lano" y del "Riemd" y el Andante 
de la Casación de Mozart con unjniat inée, jueves y sábadoa a 
escrúpulo ta] en la mat izaclón que 
nos parecía estar en presencia de 
esas viejas y experimentadas enti-
dades sinfónicas del extranjero. 
Ta •'obeifura" de la ópe ra "Corio-
lano" <!« Reethoven, fué tocádai por 
primera vez. Sin ser do lo m á s se-
lecto d f Reethoven tiene atisbos que 
dejan entrever en la trama orquestal 
el genio de su autor. Tos profeso-
ves de i.» Fi larmónica se ba» imbui-
do perfectamente del ca rác te r de 
esta obra escrita por el coloso de la 
música bajo los influjos de aquel 
otro coloso do las letras que vió la 
luz en las riberas del A v o n . En es-
ta labor de comprensión débese gran 
parte del provecho al instinto peda-
gógico del maestro San juán que real-
mente ac túa como mentor de suf» 
músicos. 
E l Andante de Casación de Mo 
í a r t , fué tocado con la exquisitez y 
pulcrit í id que exige siempre el au-
tor de "Don Juan". 
E l 'Rienzl" ya había sido ejecu-
tado por la orquesta. E l metal al-1 
canza en o ' a "obertura" gran luei-l 
miento. Después de esta pág ina de 
Ja primera época wagneriana el pu-
blico, puesto en pie, ap l aud ió a la or-
questa j a su director con un entn-
P A T S E T (Paseo de Jtartt esquina • 
San J o s é ) 
Conipñía df> Circo Santos y Art igas . 
Función diaria a las ocho y media: 
las cua-
las cua-tro; domingos, a las dos y a 
tro. 
(Aal-PRZKCZPAb D S L A C O M E D I A 
man y Enlnata) 
C ompañía de Comedia ecpañola dirl-
crida por el primer actor José Rivero. 
A Jas nueve: la comedia en tres ac-
tcv, de Carlos Arniches r Antonio E s -
tremora, L a dichosa honradez. 
M A X T I (Sragonei ••qtnlBA a Z a l u t a ) 
Compañl? de operetas, zarzuelas y 
revistas Sar/ta Cruz. 
A la? 8 y 45: la obra en tres actos, de 
Lombardo y Mario Costa, adapación al 
castellano de José UgheUi y Rodrigo 
de Gibralfaro, S a l o m é . 
C T B A N O (Avenida As ¿talla 7 Jnau 
Olomeate Zenea) 
Compañía de operetas y revistas Inés 
Eerutt:. 
A ihs ocho y tres cuartos: despedida 
c'.o la Compañía. Segundo acte de L a 
Danza do Jas Libé lu las ; cegundo acto 
•1c L a Marvcctita; acto de ccncierlo por 
la señorita Berutti y los reñores Valle, 
Albadaiejo, Arroyo y cuerpo de b.".ile de 
ia Compañía. 
AZ.HAMBR.A (Consulado esquina • 
Tlrtades) 
Comi.añia de zarzuela de Regico L 6 -
pe.Z. 
A las ocho: el apropOsito ¡Parto el 
hueso! 
A las nueve y cuarto: Ki Patr ia en 
E s p a ñ a . 
A las di( z y media: l 'apaí to . 
ACTXrATiISABüS (Monserrats 
Keptnno 7 Animas) 
entra 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las oche y media: Abriéndose pa-
so, por Wilfrcd Li l t e l l ; i .úmeros por 
' Amalia Molina• 1 
; A las nueve y tres cuartos: estreno 
I «le Afinidades, por Collen Moorc; núme-
IOS por Amalia Molina. 
E . D . 
[ C a r t e l fle G l n e m a t ú g r a i o s 
y ••Deli(í'-as de la Mesa", por Reyes 
Gavilán. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NUEVO PROCURADOR 
En atenta B. L . M. nos partici-
. 1 s,enor R a m ó n Aurelio Estrella 
e PC. 10 exameii en la Audiencia 
• o ¡ ! n ^ ^ 1 ' ha obtenido el Tí tu-
| p r L cunulor Públ ico para ejer-
E t a h l ! e?te Distri to Judicial, y que |stabieCulo su consultorio en 
• a Amistad 
•ete del 
la ca-
n ú m e r o 156 altos, (bu-
J--do. Angel Michelena). 
NECROLOGIA 
FRANCISCA FIQÜBROA VIUDA 
1)1. G R I L L O 
Esta m a ñ a n a ha fallea^do la se-
ño ra Francisca Figueroa, viuda de 
Gril lo, madre polít ica de nuestro 
Agente en los barrios de Jesús del 
Monte y Cerro. 
La desapar ic ión de la señora Fi-
gueroa ha sumido en la tristeza y 
A U T O S P A R A 
U -2111 E N T I E R R O S " ! Maiuinas de lujo para 7 pasa-jeros con chauffeur unifor-mado y chapa particular. $4.00 por la m a ñ a n a y $6.00 por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8 .00 . m i 
FRANCISCA FIGUEROA 
VIUDA DEl BRILLO 
HA f A l l f C I D O 
Después <le recibir los Santos Sa-
cramentos . 
Dispuesto su entierro para maña-
na día 4 de Diciembre a las 8 a . m . , 
sus hijas, hijos polít icos, nietos, biz-
nietos, sobrinos y d e m á s familiares, 
ruegan se sirvan encomendar su al-
ma a Dios, y acompaña r su cadáver 
desde la casa mortuoria San Indale-
cio n ú m e r o 21 , ( V í b o r a ) , al Cemen-
terio de Col<?t, favor que agradece-
rán eternamente.* 
C U E S T A C Í 0 N N A C I O N A L 
P R O M A C E O - G O M E Z 
ra 6 s^amos al señor Estrella el | el dolor el hogar del estimado ami-
[ Jor éxito en el desempeño de su i al que hacemos llegar con estas 
0 ^argo. 1 l íneas, el tes tmoni0 de nuestro pé 
!>• BASILIO CÜETARA ¡same, así como a sus afligidos fa- j 
lg ordo del vapor Alfonso X I I I I millares. 
le 1 1 ayer a esta ^ P tal . después Que Dios haya acogido en su se-
to Üi Pasado una agradable tem- no el alma de la bondadosa señora, 
Wi n 011 Asturias' el señor D. Ba- y conceda a quienes ia lloran el con-
íabn'1'ét*ra" tan apreciado por su ¡suelo de la res ignac ión cristiana pa-
F' aiieroskiad y hombr ía de bien I ra lenitivo de su profunda pena, 
j a m o s al señor Cué ta ra . nuestro ' 
enUla0 amig0' 14 má3 COrdiaI bien- ~ 1 
LAS DIRECTORAS Y DIRECTO-
RES DE ESCUELAS 
De-KI / ^ S L A r > 0 1>K BUFETE ' mero 18. esquina a Lampai 
Iba or f í c e n t e Gómez Parat- partamento n ú m e r o 711. 
u ,0ot0VPar,,0ÍpA í ,ue ha trasladado Agradecemos la a tención del do^-
u»o de Abogado de la calle • tor Gómez Paratcha =>—" m t-auenur \jroui a x-tir tuna y trasladamos la 
•cía numero 91. al edificio Cas-1 noticia a los numerosos amigos j 
r Vlzoso, calle Qficíos nú- QUent^s del distinguido letrado. 
íleiro 
Le ruego por est§ medio a los se-
ñores directores y directoras de es-
cuelas públicas y privadas, que con-
curran con el mayor n ú m e r o posible 
de eocolares a depositar flores al mo-
numento del Tifán de Bronce, el pró-
ximo día 6, de ocho de la m a ñ a n a 
a cinco de la tarde pues éste Comité 
patr iót ico ofrecerá en ese iagar ve-
nerando distintos actos cívicos con 
motivt; de la cues tac ión organizada 
para comprar para el pueblo cubano, 
por suscripción popula--, los terre-
nos anexos a la tumba do los glorio-
sos c?,ldo« en los campos de batalla 
de San Pedro, terrenos que corren 
el riesgo Inminent í s imo de pasar a 
manos extranjeras sino ejercitamos 
la a e c ó n cívica *de la manera que la 




ULTIMOS DONATIVOS PARA COM-
PRAR L A FINCA CACAHUAL 
Recolectado por los escola-
res de Isla de Pinos. . 
Socleriad Liceo de Bejucal . 
Gene-al Agustín Cebxeco, 





Habana, 3 de Diciembre de 192 4 
CAPiTüi i iO (Zadustria • sqa in» • Saa 
José ) 
De yna y media a cinco: episodios 1 
y 2 d i L a doble aventura, por Charles 
I íutch:n£on; L a estatua reta, por Mae 
Marsh; L a conquista de Beatriz, por 
May A'llson. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
modín: Frescura de huésped; Lo que 
valen los hijos. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
L a conquista de Beatriz; L a estatua 
rota. 
CAMrOAXOS (Plata d* AlHaar) 
A las ciñen y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de L a Bella Modelo, por 
Claire Windsor, Lew Codv y Mae Bush . 
Terceu episodio de la serle Peleando se 
gana, por ack Dempsey. 
A IfS once: Novedades internaciona-
les nflmen 53; la comedia Muerto de 
susto; episodio 11 de L a Ciudad de los 
Espectios; Cambio de identidad, por 
Jack Hoxit-.; episodio 3 de Peleando se 
gana; el drama Juventud en venta, por 
Idchard Bonnett y May A l ü s o n . 
A las seis y media; cintas c ó m i c a s . 
A las ocbo: opisodio 11 dv L a Ciudad 
de los l í spectros ; el drama Juventud en 
venta. 
V S X O U N (ComtUa&o 
Txfooadaio) 
•atr* Anima» y 
Mercedes Gril lo de Bollada Alaría 
Luisa Gri l lo de (¿(inzáler., Angel Bo-
llada Cabello, Rafael 
Pérez , ( armen. t iara. 
Sara, Gustavo Séllva y Gri l lo , Ca-
ridad, Hortensia, francisco, Le-
dia, Estrella y Gloria Gri l lo 8an-
taninrinn; Graciela, I rmlna , L i l i a . 
Ofelia, Mar ía Teresa, Rafael Gon-
zález y Gri l lo , Conchita y Esther 
Gri l lo y Annenteros, Jo sé Manuel 
Jardy, José Bnriquez Ravena, [mi-
sa Santan ia r ína , Silvia Bnriquez 
Saliva, Angela S. Viuda de Jar-
dy, Pablo JoU, D r . Garc ía Raca-
Ih io . 
(No se reparten esquelas) 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Esclavo del de-
s-o, por Carmel Myers y Gecrge Walsh 
A IHS nueve y cuarto: F u r i a desata-
ba, per Jark Haxie. 
A las diez y media: Convenio a ciegas 
González por Lon Chaney. 
Estrella, 
P A U í T O (Pasco d* Marti • • a a t u » a 
CO16B) 
N E P T U N O (Juan Clemont» Zoner / 
Partaverancla) 
A las cinco y cuarto y a las m/eve y 
media- N i ñ a s de sociedad, por Monte 
Blue, Irene l í i ch y Marie Prevost; una 
revista Fox. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a Noche del 
fcábado, por Leatrice Joy, Ccnrad Nagel 
y L0Í3 Wilson. 
WXhSOIT iOeaoral Carrillo y Padra 
Tárala) 
A las cinco y cuarto y 3 las nueve y 
media: L a l luúrfana del ¿iar. por F r a n -
cesca Bertini. 
A l5s ocho y cuarto: L a Vuelta al 
Mundo de un Pí l lete de P a r í s . 
XiXKA (Industria esquía» a San J o s é ) 
De dos / media a Cinco y media: L a 
ojsturera; therlock Holmos, por John 
Barrymore y Reginald Denny; Matrimo-
nio modernc.. por Alice L?.ke. 
A i&s C::.co y media: L a costurera; 
Sherlock Hclmes. 
A las ocho y media: L u costurera; 
M?trimonio moderno; Sherl^rk Holmes.' 
a y 
A las cinco cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l Desconocido, por Vir -
ginia Valí i, Percy Marmont 
garita Flsher: 
tos mundiales 
A las echo 
en dos actrp. 
A las ocho y media: Cuerdas del co 
razón, por Willlam arnum.. 
y\ Mar-
revista de acontecimien-
Un aliado monumental, 
l t - 3 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
s u P i a i O (consulado n a v Aabaaa y 
Trooadero) 
De una u siete: Dudando por su ho-
nor, por Gloria Swanson; episodio 9 de 
L a Ciudad de los Espectros; Cuidado 
con ios im.ridos, por Carmel Myers. 
A las ocho: Dudando por su honor. 
A ¡as nueve: episodio 0 ¿c L a Ciudad 
do IOJ Espectros. 
A las diez: Cujdado con ios maridos. 
T M A t f O K (Avonlda Wllsoa ontiv» 
Paseo. Vedado) 
A las cinco y cuarto: Contra l a ley, 
por Babby Peggy. 
A las nuf.ve y media: L a vida' eter-
na, por Wailace Reíd . 
o n a c r i o (Ar in lda WUsoa esquías a 
B.. Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l Amor libre, 
P>.r Corinm- Griffith, Ell lot Dexter, M . 
Dupont, Corway Tearle y Dcr¡s May. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Amor audaz, por Helalne Mam-
merstcln. 
Cas* üado y SIAXiTO (Neptuno sntrt 
Saa Itlgual) 
E n iaj funciones diurna y nocturna, 
cintas cómicas, comedias y dramas. 
OB1S (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a misteriosa 
gitana (ertreno) por Betty Compson., 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l torcido, por Milton Silla, F l o -
rence Vidor y Wlnter Hal l . 
I N G L A T E K K A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
Do dos a cinco y cuarto: Tres D í a s d© 
Vida, or Ora Carew; estreno de La Pre-
sumida, en siete actos. 
A las cln-^c y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Verdad Sobre las 
Mujeres, por Hope Hampton y David 
Powcll (eí treno). 
A las ocho y media: Lx Presumida., 
ÍSSm 
PAGI?í*TÍJATRO 
DIARIO DE U MARINA Didembre 3 de 1924 AÑO XCTt 
B o n T o n 
ff.til Ittlenq 
| ra |ORSEde for-
[ k S ma moder-
na, estilo 453. La 
baHena del fren-
te es ancha, para 
comprimir el ab-
domen. Es un sen-
cillo modelo de cu-
tí liso, color rosa. 
H A B A N 
JOCKEY CLUB 
l^A F IESTA DE LOS MARTES 
^ r . y Mrs. Kilgore. Mr. y Mrs. Zu-
| caly, Mr y Mr3. Horten y Mr. y Mrs 
Vuelven lo« martes. 
Unkos, incomparables . . 
En oí Invierno pasado fueron para Kaffn'jburger. 
ol Jockey.cqub, la neta de mayor anl- j Mlss. Llizabeth Agnes, la esbolia 
¿nación | y grados i a j e r l ^ n i í a q^e todo- i .e 
Alegres fiestas desarrol lad*» en j nuos. po •P.'?:^ é^oca viene a vis:t v» 
nn amoiente de dis t inción y de ele- j nos. 
ganclqi. I Mr . Me. Ardle. 
Tienen un matiz propio. Mr, Coleman. 
Caras ter ís t lco . f E l seüor Carlos, Lazo. 
Con su inaugurac ión en la noche 1 y lan dos figuras más jmportan-
anterlor se celebraba la apertura de le3 ¿e l03 dominios de Oriental Park, 
la undécima temporada bípica del i R| Manager IMrector, Mr. Henry 





A R E T E S . P U L S E R A S Y P R * M O E O O R E 8 
DE FAKTASZA, COIT JIRU.LATES 
Acabamos de recibir un extenso y precioso surtido, con las Oltirnaa 
novedades. 
PRECIOS MXnr IiIMITADOS 
KAN* R A F A E L XO. 1 
TELEFONO A-3808 L A E S M E R A L D A 
R O B O D E U N A C A J A D E 
C A U D A L E S 
1 A POLICIA D E L CAIA ARIO EJs-
r o N T R O L A CAJA, VACIA, QUE 
1L\BIA S11X) ROBADA EN L A BO-
DEGA D E FIGURAS DOS 
En la bodega eituada en la casa 
Figuras 2 establecimisnto de la 
propiedad del señor Víctor Fe rnán -
dez y Rodr íguez , se comet ió esta 
madrugada un importante robo, lle-
vándose los ladrones ila caja de cau-
dales, donde se guardaban 150 pe-
soe, nn check por 500 pesos y va-
rios documentos comerciales. 
A l teniente Cabrerizo, de la Sexta 
Estaclóní de Pol ic ía , mani fes tó el 
S*. F e r n á n d e z y Rodr íguez , que su 
dependiente Aqui l ino Castro, al des-
pertarse hoy muy de m a ü a n a , sor-
l rondió dentro de la bodega a un 
individuo. Que al verse en descu-
bierto t r a t ó de darse a la tuga. 
Agregó el señor F e r n á n d e z y Ro-
dr íguez que pract icó un registro, en-
contrando la falta de la caja de 
caudales, l a que debieron cargar va-
nas personas y ser conducida en un 
automóvi l , creyendo que el hecho 
Ü B Í D E N S U B A S O Y T O C A D O R 
E L 
labón de Carabaña 
¿ P O R Q U E , 
• P O R Q U E su perfume es delicioso. 
J O R Q U E dea en el ctls la mis-
ma agradable sensación do fres-
cura y suavidad. 
P O R Q U E cura la pial, hermoseln-
dola y no permitiendo en eUa n i 
nn BOIO barro, granito o erpirdi'». 
C 10,887 al t 2t 3 
fuera realizado en el mismo momen-
to en que fué sorprendido por su 
deper.diente el sujeto referido, ya 
que ette no tuvo tiempo de mar-
charse. 
E L DETENIDO 
Cuando él dependiente Castro se 
disponía a perseguir ai acusado, se 
p resen tó ei vigilante n ú m e r o 789, 
deteniéndolo . 
So nombra este individuo Manuel 
Regalado y ptazo, de la UabfinB, sin 
que dier^ domicilio alguno. 
LAS PANTERAS D í l P E S A L V E B 
E l eeñor F e r n á n d e z y R o d r í g u e z 
expuso también que anoche estuvie-
ron en su bodega el Regalado y su 
intimo Miguel González, jefe de una 
banda ds rateros denominada "La« 
Panteras de P e ñ a l v e r " , que ha dado 
lugar a que la crónica policiaca «o 
ocupara do esta banda ai relatar he-
chos análogos al que nos ocupa, y 
que lleva ese nombre por tener su 
lugar de reunión en el pequeño Par-
que de Peña lver . situado en la Ave-
nida de Padre Váre la , cerca de los 
Cuatro Caminos. 
APARECIO VACIA L A CAJA 
En la Jefatura de la Policía Na-
olonal se tuvo conocimiento, por te-
lefonema de la Sub-Estación de Cal-
varlo, de que en ese barrio r u r a l 
hab í a sido hallada una caja de cau-
dales descerrajada y completamente 
vacía, suponiéndose que sea la ro-
bada en la bodega de Figuras 2. 
Dada Ir. distancia que media del 
lugar del robo a donde la caja fué 
encontrada, se confirma la sospe-
cha de que los ladrones disponían 
de un automóvi l para efectuar el 
traslado de la misma. 
Se cree que el detenido Regala-
do pudo esconderse anoche en el 
interior de la bodega cuando se ce-
r r ó el establecimiento, siendo él 
quien abriera la puerta de madru-
gada a sus compañeros . 
Regalado fué remitido a! Vivac. 
Aparecía el espacioso roof engala-
nado bellamente con las flores de 
la es tación. j 
Flores de Pascua. 
Ya en ramos, ya en guirnaldas. 
Por ol salón, bajo la claridad de 
los focos y de las farolas, se oxten-
d ían las mesas en conveniente dis-
tribución.. 
Un d»'aner dance en toda forma, 
muy animado, muy favorecido, de 
gran lucimiento-
Hizo el gasto, al iguai de la sea-
son úl t ima, la Ortuesta Naddy, de 
Nueva York. 
P redominó el fox. 
En alternativa con el danzón. 
Nuestro típico baile tuvo siempre 
« n t r e los asiduos al Jockey O u b , de-
cididos partidarios. 
Nftddy y todos los profesores de 
«n brillante orqueeta se lucieron 
anoche con los danzones. 
Los tocan a maravil la . 
Hay que decirlo. 
Trae de ellos un buen repertorio 
Ja orquesta que viene para e l Natio-
nal Casino, com0 se l l amará este afio, 
oficialmente, la Histórica casa do la 
Estrella Verde. 
Eran numerosos los parties en la, 
fiesta inaugural de anoche. 
Paso a anotarlos. 
Mesa por mesa. 
ü ^ o 06 ellos, entre los m á s ani . 
inados, cíe matrimonios jóvenes y dls 
tinguidos. 
Con el doctor Jacinto Pedroso y 
ev. bella y elegante señífra, Ohelt^a 
I Arós tegui , que parocían presidirlo, 
Uetab^n los esposos Nés tor Mendoza 
y Alióla (Párraga, Gonzalo Pedroso 
.y Cuca Vil lalba, Alberto Ruz y Con- j 
¡chi ta Toraya, Mario Mendoza y Bebé 
Vinenc y el doctor Gonzalo Aróste-
gui , Júnior , y Maggie Orr. 
Un party de gala. 
Del Conde del Rivero. 
E * la mesa, y en vi» con su es-
posa, la bella Condeaita dei Rtvero, 
Frunk .1. Bruen. 
Jóvenes y muchachas en uno de 
los partios m á s lucidos de la fiesta 




y Angel Colmenares 
Bi l la lda Sampedro 
y Francisco Arango. 
Raquel Sánchez 
y Enrique Gamba. 
Ofelia Larrea 
y Julio Batista. 
Margot del Monte 
y R a m ó n de la Craz. 
Edelmlra Sampedro 
y Raoul Fowler . 
Mlni ta Argñel les 
y Pau! Mendoza. 
Cuca Sánchez 
y Edgar CaXTillo. 
Peri l la Fowler 
y Enrique Valdesplno. 
Raquel Larrea 
y Agust ín Batista. 
Mar ía Teresa Falla 
y Henry Dolz . 
Julia Arellano 
y José Emil io Obregon. 
Carmita Mar t ínez Pedro 
y Manolo Gamba. 
Mary Carr 
y Roberto Mendoza. 
Sylvia P á r r a g a 
y Eduardo Delgado. 
Nena Guede« 
y Pepito H i l l . 
Esta ú l t ima , la bella y muy gra-
ciosa Wía del distinguido hacendado 
don Salvador Guedes, reaparece en 
.sociedad despn&s del largo re t ra i -
!miento a que la obligó un aenanhle 
duelo de fami l i a . 
E l « ene ra l Crovrder, Embajador 
de los Estados Unidos, en la mesa 
donde se reunían el doctor D á m a s o 
La iné y su distinguida esposa con 
M r . y Mrs . Glbsop y M r . y M r s . 
Henry Stelnhart. 
En una mesa, Inmediata a l party 
que llamaba la a tenc ión con una ele-'tde lo8 crcm,8tafl> estaban las dis t ín-
gante toilette de tono verde, ee reu- gu.da8 damag LoHta Bon€t de Fíllla 
n ían el distinguido Ingeniero Rlcar- u.utlérreZi María pedro de Mar t í nez 
¡co Mart ínez y su gent i l í s ima señora . y Ra(iuel Montoulieu de Sánchez 
• EsperancJta Núfiez, cop los distin 
ruidos esposos Juan de Dios García 
¡Kohly y Renée Molina y Guillermo 
i del Monte y Mi r t a Mar t ínez Ibor. 
Resaltaba en mitad de la mesa 
nna preciosa co rbeü le de flores ama-
ri l las. 
Botones de las rosas Luisa Terry, 
entre r^mos da crisantemos sobre 
una baso de ayamandas, f lo r Japo-
'n.eea quo es un privilegio del j a rd ín 
E l ClnFel, que la emplea en centros 
¡ tan lindos como el que m a n d ó ano-
che para ei party del Conde del R i -
vero. 
Las ayamandas, de encendidas co-
rolas, t|enen aspecto de campanltas. 
Muy rlegres. 
Y de ta rd ío marchitar. 
Un party, entre los más numero-; 
sos, de distinguidos elementos del 
mundo americano. 
Allí estaban Mr . y Mrs. Mll ler , 
Mr. y Mra. Borl ton, Mr. y Mrs. Wauk,1 
•4sta. 
Oes tacábanse las Jóvenes y bellas 
señoras Rita F e r n á n d e z Marcané dt? 
Crusellas y Eulalia Zorr i l la de J i -
ménez en un party donde ve íanse a 
M r . y Mrs . Howon y al sefior Sal 
vador Gómez y s e ñ o r a . 
Vna mesa de honor. 
Del Joven Frank Stelnhart. 
El h'Jo del caballeroso Presidente 
del Jockey Club y su genti l esposa 
so veían rodeados de M . y Madame 
D'Orn, la interesante Loló Solís V l u 
«la de Stelnhart. Mr All is ter , el sefior 
Uvarez, los s impát icos esposos Pa-
blo do la Llama y Allce Stelnhart 
y el distinguido joven Gilborto 
S n r t h . 
Las dos bella» hermanas Marra 
Broch de F e r n á n d e z y Ofelia Broch 
;le Angulo con ó raz le l l a E c h e v a r r í a , 
de negro, tan encantadora. 
M r . y Mrs . Mart ín Kohn, M r . y 
Mrs . Charles Borkovritz, M r . Mar-
I M PREGIOSIDftD 
es el magnífico surtido que tenemos de 
artículos de estambre. Procuraremos 
dar a usted una impresión del mismo 
con los siguientes dalos: ^ ' 
Boticas de estambre "Sajqnia *. 
blancas, azules y rosadas, muy boni-
tas y bien tejidas, a 15, 20, 25 y 30 
centavos el par . Otro tipo más fino, 
con adornos de lacítos y botones de 
fibra de seda, en los mismos colores 
anteriores, a 50 y 75 centavos." 
Zapaticos muy lindos, con cordo-
nes y lacitos de fibra de seda, tam-
bién en los colores mencionados, a 
25 y 35 centavos. 
Gorritos de estambre y felpa con 
adornos de fibra de seda; extenso sur 
tido de calidades, formas y colores, 
desde 30 centavos hasta $1 .25 . 
De abriguitos de felpa y estambre, 
dispohemos de una valiosa colección 
de modelos de diversas formas, des-
de 90 centavos hasta $2 .50 . 
Para que usted pueda tener una 
idea de la bondad de tales precios, de-
tallaremos dos estilos Uno, tejido de 
fino estambre combinado con fibra 
de seda y todo ribeteado con un ador 
no también de fibra de seda, en los 
colores blanco y rosa; este estilo en 
la talla primera vale $1.60 y en la 
segunda $1 . 80 . Corresponde el otro 
tipo a un abriguito de felpa de pura 
lana con cuellito y bocamanga, ador-
nado con cordón, en los colores rosa y 
azul—para varón y herabrita—en la 
talla primera vale $2.2f> y en la se-
gunda $ 2 . 5 0 . 
Monísimas baticas de felpa y estam 
bre; surtido completo de colores y 
formas, en las tallas I , 2 y 3, desde 
$1 .00 hasta $ 4 . 5 0 . Y yarios artícu-
los más que omitimos por razón del 
espacio, los cuales están a su dispo-
sición en nuestro Departamento co-
rrespondiente . 
Recuerde que el viernes es d ía de 
venta de retazos. 
l o s m m f O o s 
L A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V E H D I f . 
A c e p t a r o n . 
Viens do la pr imen p4gI 
por 191 votos contra 12 y r í * 
Bal rete reelecto P r e s i d e n , Í Í Í M 
le rtoi nado. 
Mañana comenzarán lag 
del Parlamento. 
JSN E L M E N S A J E D E COm T~ 
A L U D E A C » N C E S I O \ K S 7 * 
A L L V D O S A k 
WASHINGTON diciembre 3 
En el meusaje al Congreso 
sideute v.oolldge se refiere a ' 1 ' 
tos del Plan Dawes para el reat 
miento de Europa y declara 
es partidario de la entrada í 
Estados Unidos en la Hocled 
las Naciones, aunque propon^ 
adhes ión condicional a la Q3? 1 
Justicia Internacional. Aílrm^ 
Coolidgo que es necesario con 1 
a una nueva conferencia par» 
cer loa resultados de la iniclat/'" 
las Potencias europeas. Aunni,'^ 
bién es adversario a la caacV' 
de las deudas Interaliadas, ha 
sión a que se r ía posible hacer5' 
tas concesiones. 
LA CLAAIARA F R A N C E S ! \t>r> 
LOS PRESUPUESTOS PAR\ u 
C I A Y LOREXA * ^1 
PARIS, diciembre 3. 
La Cámara aprobó el preson 1 
para la Alsacia y Lorena, pre8!K; 
do por el Ministro do loa 
ríos Liberados. 
M E C A N I C O S M E T A U IlGlCn» 
F R A N C O - A L E M A \ K S s i J KIA 
R O N E N P A R I S C 
PARIS, diciembre 3. 
Ayer tarde tuvo efecto la reutf 
plenaria de las Delegaciones tuC 
sa y alemana de mecánicos y m 
lúrgicos. 
La sesión se consagró al MMÍ 
de las CKestlones nietalúrgjeas ! 
Hendo después para Berlín 1 ^ i 
pertos alemanes a f in de dar a t 
nocer los resultados obtenidos 1 
estas conferencias al Gobierno, J 
hacer después los arreglos definí 
vos. 
E L V L E V O P A R L A M E N T O l \GI | 
C E L E B R O SU P R I M E R A SESIOK 
LONDRES, diciembre 3. 
Ayer tuvo efecto la primera seaii 
del nuevo Parlamento inglés. 
t l n Weisler y Miss. Roslyn Borko-
vj-ltz. 
M r . y M r s . Thomas Straham. M r . , 
John Fuyg y Miss. Anna Adams. 
M r s . Winslun y M r s . Foster. 
M r s . Stapleton. 
La mesa del esp léndido y simpá-
tico gentletnnn Lorenzo Quesada y 
su distinguida esppsa, Emma do Que-
dada, con M r . y Mrs . Henry Smith, 
M r . y M r s . Rundoff, M r . Sylvester, 
el Ma^or Shutan y el Sr. Stelnhart, 
director de la Harana Electric, y su 
esposa, tam interesante y s impát ica 
dama. 
y el par ty do los crom'stas, donde 
d is f ru té de la grata compañ ía de los 
queridos confréres Alberto Ruiz, En-
rique Uhthoff y Migaelito Baguer. 
E n nuestra mesa, y en la linda 
corbeille que la decoraba, proceden-
te del gran j a r d í n de los Armand, 
a b r í a n su rojo cáliz las rosas Presi-
dente Menocal. 
Enrique Uhthoff observando ha-
r á el t i n g en medio de la bulliciosa 
a l eg r í a del baile, hizo f i jar mi aten-
ción en una toilette color coral que 
co npletaban unos zapatltos del mis-
mo tono. 
De t i sú , ya de oro, ya de plata, 
eran de admirar otros muchos. 
Por un momento, Impensadamen-
te, me parec ía estar ante una da las 
v'drieraa de la Casa Benejam. 
U n d í n e r de laxe fué servido a las 
órdenes de Miró §1 gran mai t re del 
•fockey Club, insustituible en el car-
go, 
Vi la , que esta temporada vuelve 
de nuevo al Casino, ejercía entre 
!a dependencia una Jefatura supre-
ma. 
Ha sido el primer martes del .Too-
kcy Club un éxito completo. 
Tr iunfó con esto Bruen, el buen 
amigo M r . Bruen, iniciador de la 
semanal fiesta. 
Noches H"^' ;asflc que vuelven, 
mas de a l e g r í a . 
LOS CIRCULOS POLITICOS DKf 
QUE I/OS COMUNISTAS ESTAX I 
RIGIDOS POR LOS SOVIETs 
REVAL, Estonia, diciembre 3. 
En los más autorizados dren 
polít icos se. considera que existen 
relación directa entre los comiin 
tas insurgentes y los soviets. 
Ayer se hicieron numerosos am 
tos y veinte comunistas condenad: 
a muerto fueron ejecutados en M 
gulda. 
L A PRENSA A L E M A N A DICE Qlil 
A L E M A N I A SIGUE E L PRIXlinJ 
D E NACION FAVORECIDA 
B E R L I N , diciembre 3. 
A l referirse a la firma del Tratsl 
do Comercial Anglo-Aiemán, la pretl 
sa hace constar que Alemania ha trl 
novado sus relaciones con las do| 
grandes potencias ( Estados Unidos ^ 
Inglaterra, base de nación más • 
voíecida , ya que los tratados se • 
tienden a las tarifas aduaneras, pari| 
la navegación costerp y por mar 
el establecimiento de intercambioJ 
.reconocimiento de las sociedades m 
merciales para los derchor- conseul*| 
rs y 1 arbitraje para 1 caso de con-
flicto en la in terpretación del t» 
tado en lo concerniente al 26 Pí 
ciento acordado provisionalmente. 
Los perlóuicog esperan que el ¡̂ l 
glamento det lnt ivo será conflsccioj 
nado próx imamente ; 
ñnúnGl6S6 6n €l DíflRlO DE íñ MARINA 
El PerióúlGo de Maijor GírGuiaclón. 
M E D I A S 
Sí señora ; ya llegó la nueva remesa, donde podrá adquirir los 
colorea de más alta novedad- Vamos a enumerarle algunos: SUNSET, 
HOGGAR. CHAIRE, MUDE, CAMEL, CHERI. BEIGE, RACHELLE, 
ROSEWOOD, PEARL, SILVER, S1MONE. ROJO, VERDE. ORO, 
PONGEE, CIELO, ROSA. T I L L E y CH£STNUT, a $2, $2.50 y $3.80. 
Usted, que es elegante, gustará de usar ropa interior de ESPU-
M I L L A de seda " K A Y S E R " ; es la indispensable para conservar la l i -
nca. La hay en los colores CARNE. ORQUIDEA, y PEACH. 
No olvide que realizamos todas las medias de anteriores surti-
dos, con una rebaja de 25 por ciento. 
CORREO Df PARIS" 
Obispo 80. Teléfono A-3260 
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M . M A R Y A N 
EL ERROR DE ISABEL 
T R A D U C C I O N DK 
CONCEPCIOiN DE LOS RIOS 
D E T R O Y A N O 
(Concluye) 
Era una amiga que l loraba al lado 
de su niño enfermo. 
Para Isabel, en lugar de la i n t r i -
gante que le qu i tó a su querido Bel-
t r á n y que reba jó a la famil ia por 
bu alianza, era una mujer revestida 
de la intrigante que le qu i tó a su 
querido Be l t r án y que reba jó a la 
familia por su alianza, era una mu-
jer revestida de la doble majestad 
ile la maternidad y de la desgracia: 
ana madre infortunada ante la cual 
lodo se desermaba; una n iña casi, 
fonmovedora y suplicante, con su bo-
l i t a figura, su rostro tan pálido y 
fus ojos grandes, inocentes y tris-
fes . . . 
Isabel, estrechando contra su pe-
rho al niño dormido, atrajo hacia sí 
t la joven madre. 
—Oracir.p por haberme llamado— 
|e d i jo—. Usted es mejor que yo. 
— V gracias por haber venido— 
murmuró Clara sollozando—. Me pa-
fece, estando en los brazos de us-
ted, que Dios no me q u i t a r á a mi 
í iño. 
Isabel la mi ró un instante; des-
pués, tomándole la mano. 
—Estoy duramente onst igada. . . 
—di jo con voz. temblorosa y con es-
fuerz-.—. Clara, hermana mía , en 
recuerdo el que tanto hemos am^do 
las dos, ¿quiero usted perdonarme? 
Sólo Dios sabe lo que le ha cos-
tado decir estas palabras; pero ella 
creyó que debía hacerlo como una 
expiación. 
Ciara la i n t e r rumpió l lorando: 
— Q u i é r a m e a mí un poco y quie-
ra mucho a m i n iño—di jo con voz 
conmovedora. 
—Clara ¿quién es esta s e ñ o r a ? 
—exc lamó muy asombrada la seño-
ra Hamberg, apareciendo en el um-
bral del comedor. 
—Es la señor i ta d'Emerancy, ma-
ip á . . . 
— L a hermana de Cl^ra, s eño ra , 
que viene a suplicarle que le permi-
ta cuidar a su n iño con e l l a—añad ió 
Isabel levantándose . 
—Tpngo mucho gusto en ver a us-
ted, avuuiue sea en estas circunstan-
cias—dijo f r íamente ia feñora Ham-
o é r g — ; pero nuestra casa se rá muy 
pequeup. para una persona como us-
ted muy bien en el la . . . 
—-Yo seré dichosa, sin embargo, 
con t a l de que me permitan cuidar 
al n iño . 
— ¿ H a visto usted cuidar n iños? 
¿Es usted casada? 
—No—dijo Isabel sintiendo con 
fuerza la t i r su corazón. 
— ¡ A h ! Es preciso tener mucha 
experiencia con los niños, y és te no 
exlstiríii ya si Clara hubiese estado 
s o l a . . . ¡Pobre p e q u e ñ o ! . . . Y, sin 
embargo, la vida es tan triste, que 
no se debía l lorar cuando alguno se 
m u e r o . . . Vamos, Clara, no me m i -
res a s í ; sabes au© yo hago por él 
todo 1 o que pueíio. 
Isabel habla cre ído que la expia-
ción consist ir ía para ella en la pa-
labra pe rdón , tan diflcU de pronun-
ciar. Pero había , sin embargo, un 
ubismo entre una humil lac ión vo-
luntaria ante una mujer tan dulce 
como Clara y el contacto, en el cual 
no habla pensado, con una persona 
como la señora Hamberg 
Esta, aunque secretamente lison-
jeada de ver en su casa a la herma-
na de su yerno, no escaseaba las 
palabras agridulces y las alusiones 
al pagado, m o s t r á n d o s e pretenciosa 
y desagradable. 
Esto era una prueba cruel para 
Isabel. 
Carlos y su hermana fiolamente 
resaltaban en este ambiente vulgar. 
La vida modesta, llena de trabajo 
casero, ]a rusticidad de las costum-
bres, resu taba muy dura para sus 
gustos a r i s tocrá t icos . Pero cuando 
miraba a Clara, tan dulce, tan boni-
ta, tan naturalmente distinguida, 
tan atrayente. con su traje de viu-
da, se apaciguaba y casi llegaba a 
comprender el i^iatrlmonio de eu her-
mano, y se armaba de paciencia pa 
ra soportar a la señora Hamberg. 
Doa o tres días crueles pasaron. 
•—Si «1 p iño se salva—dijo el doc-
t o r — s e r á n precisos muchos cuida-
dos, un aire puro; que se vaya al 
campo, ei puede «er. 
—Clara—dijo Isabel vivamente—, 
lo l levaré conmigo a Montfieury y 
•e cr ia rá robusto bajo ese . techo, 
que un día será suyo. 
La crisis tuvo, por f i n . un t é r m i -
no favorable. 
La misma señora Hamberg se dul -
cificó y comenzó a decir quo Isabel 
había cuidado a au sobrino con inte-
Jigenoia-' 
fíe empezaban a formar proyectos 
y hablar del viaje a Francia. 
Isabel ten ía prisa por llevarse el 
tesoro hahado y estar sola con Cla-
ra, lejos de equei ambiente banal . 
Estaba ccmplotamente conquistada 
1 por la dulzura de esta criatura, y 
Mas angustias pasadas juntas ¿as ba-
• bía unido por un lazo que nada de-
bía ya roiuper. 
I E l frío era vivo, pero bril laba el 
rol , y Clara suplicó a Lsabel que to-
mase el aire en el a r d í n de la plaza 
I próxima. Esta consin t ió , porque sen-
j tía una imperiosa necesidad de aire 
¡ y ejercicio, y creía que era un de-
ber ronservar ahora sus fuerzas y 
«su ealud. 1 
I A l pasar por la po r t e r í a , el viejo 
portero la detuvo para pedirle no-
ticias del pequeño Be l t r án . 
— i Pobre bebé! Ha vuelto de muy 
lejos. ¡Cuaudo pienso que he cono-
cido a su madre de la misma edad!... 
Es muy querida aquí , y no ha habi-
do un sólo empleado que no se de-
tuviese en mi por t e r í a para pregun-
tarme si el niño «e s a l v a r í a . . . Aun 
de fuera venían a preguntar; du-
lante esta semana, todos los d ías , 
m a ñ a n a y tarde, ha venido un señor 
alto y rubio, con acento extranjero. 
Isabel t r a n q u e ó el umbral de la 
gran puerta, y por la acera se d i r i -
gió hacia la pequeña plaxa. 
Lentamente empezó i pasear por 
sus calles, mirando sin verlos los 
á rbo les blancos de nieve 7 pensando 
en el drapaa ín t imo y oscuro de los 
ú l t imos días- ¡Querido n iño! Dormi-
do lo había dejado en la vieja cuna 
de mimbro que había servido a Cla-
ra y después a sus hermanos. 
Unos débi les colores empezaban a 
aparecer en las mejillas del bebé . 
V iv i r l a . El doctor lo bao ía dicho. 
Se l l evar ía con ella a Ciara, y a su 
h i j o ; les consagra r í a su vida y en-
s e ñ a r í a ai pequeño Be l t r án a hacer 
la f e l i c ida i de su madre. 
Un suspiro se escapó a I s a b e l . . . 
Si, amaba de nuevo; veía una misión 
en su vida •. . Pero aún hubiera po-
dido tener o t ra . , . Esta hab ía ter-
minado. Dios hab ía permitido que 
reparase este error: el otro era 
irreparable. 
Y mientras qua su pensamiento 
tocaba ligeramente un dolor no cil-
iado, expe r imen tó una sensación do 
aislamiento tan cruel, que no pudo 
soportar más su soledad en medio 
de aquel pequeño j a rd ín sin verdor 
y desierto. Una intensa necesidad 
de volver p ver a sus nuevos afectos, 
su sobrino y Clara, se apoderó de 
e l la . Abrev ió aquel paseo fastidioso, 
y alguno* minutos después llamaba 
a la puerta de la señora Hamberg. 
Esta fué quien la ab r ' ó . 
— ¿ E l niño sigue mejor?—pre-
g u n t ó ansiosamente Isabel. 
— ¡ O h , sí! Creo que vivirá . Tan-
to mejor después de todo, porque 
la pobre Clara probablemente le 
hubiera seguido a la t u m b a . . . Hay 
una visita para ust^d, señor i t a i ' 
E m e r i r c y » en el cuarto g r a n d e . . . 
— ¿ U n a v i s i t a ? . . . 
E l c o / a z ó n de Isabel pareció quo 
Iba a romperse mientras se d i r ig ió 
hacia ia p u e r t a . . . 
En efecto; hab ía una visita para 
ella. Un hombre alto y robusto pa-
seaba eUiiomáticamente por la pobre 
I habi tac ión , mirando, quizás sin ver, 
! los antiguos muebles: e* gran sil lón 
donde se sentaba en otro tiempo el 
i s eño" Hamberg, el lecno con dosel 
donde había exhalado su ú l t imo sus-
piro, la alfombra estrecha y usada 
I que cubr ía una pequeña parte del 
¡ suelo. 
La puerta se abr ió de repente, y la 
' persona que se p re sen tó parec ía 
ciertamente tan poco en su lugar co-
! mo él en el aquel modesto cuarto... 
— i S e ñ o r i t a d ' E m e r a n c y l . . , ilsa-
b e l ! . . . 
Toda ¡a sangre de la joven afluyó 
a su corazón. Después, su rostro, 
que las vigilias de los d.ías pasados 
hab ían hecho palidecer, enrojec ió v i -
vamente. Encon t ró la mirada que 
tan frecuentemente había atormen-
tado yus pensamientos solitarios. . . 
La misma afección poderosa y dul-
ce se leía en ella h o y . . . \ 
— ¿ M o perdona usted por haberla 
s e g u i d o ? — p r e g u n t ó Thbjrry grave-
mente. 
Los labios de Isabel temblaban; 
no podía responder. 
— Y a so—cont inuó él con. emo-
c ión—^ue sus inquietudes se han di-
sipado; he tomado parte en ellas y 
| no de Jejos-. , una parte profunda. 
• ¿ P u e d o preguntarle cuáles son sus 
, proyectos' 
E l corazón de Isabel la t ió con 
fuerza. Un sentimiento de dulzura 
y de abandono que nunca hab ía co-
aocido la Invadió por completo. El la 
cabía por qué había venido él. 
—Pienso que se vengan conmigo 
—di jo déb i lmente . 
— ¿ Y dónde i rá usted, Isabel? 
— A . . . Montfieury— respondió 
con la misma voz débi l . 
E l , cogiéndola dulcemente «n» 
mano, dijo con un tono tranquilo-
1 — N o , Isabel. A casa de mi madre, 
que .la espera; después , a nueS ,' 
casa quer;da m í a . ¡Mi recobra^ 
¡ t e so ro ! Los días sombríos se han o 
jvldado, ¿no es así? , 
) E l l a l evantó los ojos y él lefó UDJ 
a legr ía intensa y una confianza s 
l ímetes . Esta vez verdaderamente 
¡ d a b a su corazón y le confiaba ;' 
i d a . . . 
¿Qué diré más que no se &ilKÍ^¡. 
L a generosa ayuda de Thierry I * 
mi t ió a Carlos casarse con M10»-
a la señora Hamberg realizar su « ^ 
ño, es decir, v iv i r en una c&9Í^,.Ti 
las afueras, casi en el campo. ^ 
p su hi jo hallaron una a ^ f l j 
iclemente. E l pequeño Beltrán IWJ 
I l á a ser un hombre digno de «u 
j l l ido , educado bajo la vigila* ? 
afectuosa b Inteligente de T^*erfrj'r 
si e l alma fiel de Clara debía 
hasta el ú l t imo d ía de su vida 
herida dolorosa; si el r ecue rdo^ 
joven esposo debe elevarse c0l?í> e5 
barrera bagrada e Infranqueable 
tre su alma fiel y la dicha b"n'ur» 
por lo menos encuentra ana oul ¡j 
inefable en lab afecciones Q"6 
rodean y que guardan a eu W^Mj 
Isabel es muy feliz, aunque m 
sbmbras melancólicas del P*88"^ , 
alan a veces a turbarla. Pero ^ 
es amada y se esfuerza en saf flUt 
y ha comprendido paia sieroprer(ji» 
en v^a de dulzura y de misericor 
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FuBcMn 4e abono. 
Pximeríi de Diciembre. 
/ Foó la de Ja noche anterior en el 
teatro de la Comedía. 
: Brillaba en aaueUa sala, au grand 
complet, el Público aelecto de los 
martes. 
Se impone la relaclór 
Ea Indispensable. .. 
Entre las señoras, en primer ter-
mino. María Teresa Esoarrá de Casa-
S Ána María Saavedra de Duples-
L ' y Eugenia Segrera de Sardifia. 
V a r í a González de Tinoco. Cuqui-
ta Urbízu de Pessino y María Ara-
eón de Moreno. 
SEmel ina del Riego, la bella se-
ñora de Rocha, con s* encantadora 
t ija Grazlella. 
Tullta Bosque. 
Airosa y elegante. 
Eloiía Segrera de Gastón, Georgi-
na Serpa de Arnoldsou y Amparo 
junco de Bolívar, 
juila Olózaga de Pella. 
Beba Moya de Díaz. 
Siga Bosquo de Sterling. 
María del Carmen Basarrate de 
N-úñez Carmen Sánchez de Vivanco 
v María Julia Bernal de Bonnet. 
' seüoras Jóvenes y bellas en un 
qUe formaban, entre otras, 
Remírez. Conchita 
D I A DE M O D A 
E S L A S A L A D E L P R I N C I P A L 
María Regla Brito de Menéndez, 
Consuelo Carreño de Sirvén & Isa-
bel Curtís de Collazo. 
Noemí Romay de González. Geor 
gina Sueiras de Estravlz e IsoUna 
Rodríguez de Falcón. 
María Josefa González da Carbo 
nell, Magdalena Vives de Rodríguez 
Slgler y Rosa Martin Poey Viuda de 
Armas. 
Clarita Grosío de Zaldívar, Sarah 
FumagalU de Alegret y Pilar Frías 
de Ibáñez. 
Nena Morales de Mareé, Regla 
Sueirag de Recio e Inés Murray de 
Silva. 
Y entre otras muchas más, la 
distinguida señora de Fernández con 
su hija, la señorita Margot Fernán-
dez Martínez, tan encantadora. 
Señoritas . 
L a linda Angélica Duplessis. 
Amelia de Céspedes, Flor María 
Menéndez y Juana María Enseñat . 
María Teresa y Amparo González 
Iglesias, Margot y Alicia Vivanco. 
Luisa y Adelita Cabrera, Esperanza y 
Mercedes Auglés. María Teresa y An-
gélica Curbelc LiK'recia y Esperan-
za Humara y Silvia y Hortensia Co-
ca. 
Olga Neuhaus. Scíía Valdés Rico, 
María Olózaga. Digna Grosso, Car-
men Rotía Larcada, Merccditas S'ir-
Sun Pelayo, Trini Denis, Rosarlo Ca-
ballé e Isolina Falcón. 
Y Meche Roig.^.. 
Tan linda! 




Bosque de López Gobel. María José 
. r. »J« H« Dia;. Payro, Berta Pon 
r B a r r a q u é , Anita Cardona d.[Vón. Pepita Casuso, María Antonia 
CJ ^ S í a Antoma Alonso de l chacón , Isabel López Silvoro. Leonor 
-\6puru,' Maruja Barraqué de Sán-
chez, Beatriz Palacios de Le Fébu-
ro y Nena Pérez Piquero de Casta-
ñeda y?*?- -
V v... 
t)e vuelta .-N 
í l $efior Manuel Otaduy, 
E l distinguido naviero y 
hísante esposa, la señora María Te 
resa Urbano de Otaduy, regresan de 
España. 
Del pasaje que trajo ayer el Al-
íonso X I I I haré mención singular del 
señor Alfredo Alvarez, socio de la 
acreditada casa de Carmena, en la 
calle de O'Reilly, 
Llegó en unión fl9 su esposa, la 
distinguida señora Orl'ndes Alonso 
de Alvarez. y sus dos lindas hijitas 
Jincha y Lydia. 
Otros viajeros más . 
Llegados en dicho vapor. 
E l señor Oscar Pertierra. alto fun-
cionario de la Secretaría de Agncul-
U n C h a i d e A s t r a k a n 
Francés, Por $5.00 
Es el que vale a $8.00 la vaia-
Se trata de un corte con 2 varas 
de largo y tres cuartas de ancho. 
Combinaciones preciosas de cô  
lores y en negro. 
MEMORIAS D E UN T E -
LEFONO 
Siempre Precios 




EM3IA O T E R O 
• En la Sala Espadero. 
Un gran concierto mañana. 
Ha sido orfe~aizado en honor de 
Emma Otero, la bella señorita Ote-
ro, dotada de una preciosa voz de 
soprano. 
Toma paKe e' profesor Valls . 
Y Nena Planas. 
Así también contribuirán al mayor 
tura, que fué cetn una misión oficial 
a España. , • 
E l pianista Torner. 
E l pintor Domingo Ramos. 
Del pasaje del trasatlántico Ma-
nuel Calvo, que también i ornó ayer 
puerto, saludaré a la d'etinguida fa-
milia del señor Joaquín Iturralde, 
Cónsul de España en la Habana. 
•Sn el vapor Siboney ha regresado 
de su temporada cu el Norte la dis-
tinguida dama Adela Castaño de Na-
zábal con sus dos bijas, Pura y Mo-
raima bellas señoiitas del mundo 
haoanero. 
Y viajero del M&dco, que llegó 
ayer de Nueva Ynrií, era el joven 
Eduardo Fontan'lls y Mazón, sobri-
no muy querido del cronista. 
¡Mi bienvenida a todos! N 
flnnos de C o m p r o m i s o 
NO hay quien pueda decir: 4*De esta agua no beberé'. 
POR eso, a los que Cupido les haga el "gui-ño", deben lesignarse y adquirir el Anillo 
de Compromiso en LA ESTRELLA DE 
ITALIA. 
OS tenemos en oro y platino, con grabados. 
Y también con brillante y zafiros, que ha-
cen matrimonios seguros. . 
ICOMPOSTELA 46 ;ixrüiio-A2t 
Me lu; enterado de que un Jue» 
en los Estados Unidos de América, 
castigó con fuerte multa a cíefto 
joven por abusar del servicio tele-
fónico con perjuicio de los lutereseg 
de los demás suscríptores. 
¡Graciap a Dios que ha suryido 
un defensor de los m í o s ! . . , 
Las personas que por no tener 
nada que hacer se entretienen ha-
blando por el teléfono, parecen que 
ignoran el perjuicio que ello ocasio-
na. Yu puedo asegurarlo mejor que 
nadie, porque conozco el resultado 
práctioo que aporta el tener el ser-
vicio eo condiciones de ser utiliz»-
dó en el instante oportuno. 
Un ejemplo: 
L a joven X , desde por la mañana 
tiene ocupado el aparatico telefóni-
co en una charla sin Importancia 
con una de sus amigas; de repente, 
a cualquiera de sus familiares le su-
cede un accidente en la calle; el ad 
ministrador de la finca por Larga 
Distancia quiere informar sobre ün 
contratiempo habido en las cosechas, 
c el padre de famjlia le interesa 
trasmii'r ura orden o un deseo, todo 
ello es imposible porque el servicio 
suena ocupado. E s decir, se ha per? 
dido un tiempo precioso, dinero 7 
también so ha causado el malestar 
de tantos interesados. 
Si por el contrario, esa misma jo-
ven busca distracción en un libro 
ameno o en un fino bordado, todos 
aquellos hubieran podido establecer 
sus comunicaciones. 
Mi misión, honradamente, no es 
la de ser un "entretenimiento" y si, 
el de un agente eficaz para facilitar 
el más rápido contacto entre unos y 
otros. 
Un criado sí se tiene trabajando 
sin descanso, «e llega a rendir. Yo 
tengo sobre él la ventaja de que mi 
resistencia me permite el Ir y venir 
constantemente sin agotarme; pe-
ro. . . si se me utiliza el tiempo im-
prescindible para obtener lo que se 
desea, so le d i a los otros suscrip 
tores o amigos, idéntica oportuni-
dad-
Para terminar, voy a contarles un 
suceso reciente que pone de mani-
fiesto la verdad y nobleza del pá-
rrafo ar.terlor; a un señor se le en-
fermó la esposa de repente, y al tra-
tar de comunicar con sus familia-
res para que fueran a auxiliarle, 
tropezó con la dificultad del telé-
fono ocupado. Cansado esperar 
se decidió a llamar al Centro pidién-
dole ayuda. L a operadora entonces 
íocalizó al vecino más cercano su-
pl icánlc le un recado para que corta-
ran la conversación que sostenían 
dichos familiares y para que llama-
ran a e.5te pobre señor- Solo así se 
solucionó el problema. 
Per0 no siempre se encuentran ve 
cinos dispuestos a molestarse por el 
mal do sus semejantes. 
D E C I A M O S A Y E R . . . 
U E estaraos exhibiendo en nuestras v 
_ drieras de la esquina un bonito surti-
do de 
Z O R R O Y CHAQUETAS YV E C H A R P E S DE 
A S T R A K A N 
le rogábamos a Vd., Seño:a, que se fijase 
al pasar por Obispo. 
Ahora queremos hace/le un nuevo ruego 
y es que se fije también en la Magnífica cali-
dad de nuestros artículos de A S T R A K A N 
D E S E D A Hay muchas casas que,están ofre-
ciendo prendás de Astrakan a precios muy ba-
jos. Los precios serán muy atrayentes pero 
la calidad de ese Astracán no es lo que V d . 
desea. 
Nuestras prendas de Astrakan siempre luci-
rán bonitas por que están confeccionadas con 
la mejor clase que se produce. No lo olvide. 
OBISPO Y A G U A C A T E 
LA C A S A D B J M O D A B N T R H L A G E N T E ) BISM. 
S e n e n e r a : 
Este es el mes de las fiestas. Provéase con tiem-
po de vestidos y sombreros elegantes. Mis modelos 





lucimiento de la artística fiesta los 
señores Carlos Alvarez y Alberto 
Márquez, el popular Pianista Vicente 
Lanz y el Joven Campos Jul ián. 
Durante el día de hoy pueden ad-
quirirse en E l Encanto billetes de en 
trada. 
i 
Quedan ya pocos. 
BODAS D E P L A T A 
Un fausto suceso. - , 
De excepcional interés 
t Llegó con la fecha de ayer, 2 do 
Diciembre, par^ el general Mario G . 
Menocal, ex Presidente de la R pú-
blica y su elegante en 1 ^a, la safiora 
Marianíta áeva de Menocal. 
Un anivers'ario glorioso. 
Sus bodas de plata. 
Lo celebraron en su finca E l Chi' 
co, del Wajay, con gran cena y baile 
Recibieron regalos. 
Y felicitaciones infinitas. 
Enrique F O X T A N I L L S 
R e l o j e s d e P a r e d 
^ F R E C E M O S un gran surtido de elegantes modelos, en cao-
^ ba y otras maderas, de adorno exquisito para el hogar 
amueblado con gusto. ludos con máquinas de la mayer ga-
rantía. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de AHe, Muebles de Fantasía y Lámparas 
l&ñuZÜñT TRt jJ lLCO ifcARIN 
Radionotas . . . 
T E I H P O R f l D f l I N V E R N A L 
S A C O , C H A L E C O Y 
P A N T A L O N D E 
C A S I M I R 
$ 1 3 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 7 . 9 5 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 0 . 0 0 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
G A L I A N O 1 1 6 , C A S I E S Q . A Z A N J A 
J O Y E R I A 
Además de la garantía que por 
su buen nombre debe de ofrecerle 
la casa donde usted compre su jo-
yería, le interesa también hallar 
un buen surtido donde poder es-
coger. 
Nosotros tenemos el mejor sur-
tido de la Habana, de todos pre-
cios y estilos. 
0/>/s/x> y C o m p o s / e / a - T e / e f A 5 ? 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
C 10.883 alt lOt 3 
CONCIERTO EN HONOR DE 
EMMA OTERO 
Viene de la primera página 
conservar bu ciudadanía toda 
w e r k a n a que SÚ oasc con un extran-
^ero, fino .me cuahiuiér muj-r de 
tualqi, cr país qufc j«sida en lo.= Es -
Wos rniejos e.stú capacitada para 
BOUQltar y obtentr la ciudadaníí-, ame-
riCana sin 3Utí sea un obstáculo en 
(aso alguno ni su r.oso ni su estado 
';ul- Y la mujer extranjera, por a\ 
'Mttple hecho de contraer matiVmo-
•̂ o con Un ciudadano americano no 
Q u i e r e los dorecl.os de la .inda-
a^Ia americana, la cual pupdo oh-
,„ r. sm embargo, con sólo pedir-
^ 3eparadamcnte. 
3n cuanto a los b|jo8 de le: ms-
moiuoc; de nac onaiídad extranje-
se modificó lo establecido eu 
' •«s lac iéa entóneos vigente, con-
r S 0 aSÍ ^ ^ ^ " d o ^ la na-onall(Jad ^ ulU01Jlát.cameiite ad 
5 I M S £ 8 e 8 i ' i n ^ ¡ u ^ d e * ? 
Naturalmente, este insólito proce-
e-nar \0% E8tadj« Unidos pudo ori 
»IM * gunas I^iueñas complicacio-
en ]naip omátií ^ y cierta rjonfusión 
os derecho. qu(; con-sponden a 
Par,,* 08 d- noi^amencanas am-
1)0r a« otros pafbe-s. . 
' « preocupa. Y a nortéame-
ricanas mucho menos. E l problema 
do la ciudadanía se resolvió aquí co-
mo el problema religioso. Esto es: 
no hay problema. Si en los matr:-
nionios norteaiiicricanos a nadie le 
impona qua \\\ esposo sea —por 
ejemplo— católico, la esposa judía 
y los Hjos prott?staiiies, ¿por qu»1 ha 
de importarles que el esposo sea ale-
mán —siguen los ejemplos— y la 
¡esposa norteann.-ricaiia? Lo único quo 
puede ocurrir es que estén alguna 
vez en desacuerdo. Y todo se redu-
ce, enionces, a un simple divorcio. 
A esto lo llaman "progreso" los 
norteamericanos. Aunque este "pro-
greso" constituya uu creciente ata-
que a la sagrada institución ríe la 
Familia. Poco a poco, la Familhx so 
va cenvirtiendo en una soc'edad 
anónin a, en la que todos tienen voz 
y voto, y en la que no suele ser el 
padre precisamente quien dirige el 
negocio. Con el tiempo se suprimi-
rá hasig el padre Se crearán los 
h jos artificialmente, y hasta es po-
;ible que se mejoren y fie simplifi-
quen, prescindiendo de los órganos 
¡inútiles, como ol corazón. 
Todo en nombre del "progreso" 
y para bien del mundo. 
Xueva York. Noviembre de 1924. 
E n la Sala 'Espadero se efectuará 
mañana, a las nueve de la noche, un 
concierto en honor de la señorita 
Emma Otero, con el concurso da dis-
tinguidos artistp.s. 
Véase el atractivo programa com-
binado; 
Primera Parto 
1. IIOMANZB. August Wihelmj. 
Profesor Sr. José Valls. 
2. 'CAVATINA de II Barbiere de 
Siviglia. Rossini. Soprano 
Srta. Emma Otero. 
3 POLONESA Chopin. Piano1. 
Profesor Sr, Vicente Lanz. 
4. FANTASIA DE " F A U S T O " . 
J . B. SInglée. Mandolina y 
piano: Srta. Emma Oter0 y 
Sr. Carlos Alvarez. 
3. SÜ F L A U T O MAGICO. Mozart. 
Soprano: Srta. Emcma Otero. 
Segunda Parte 
1. ' L A AFRICANA", (Ballata 
Adaraastor). Meyerber. Barí-
tono: Sr. Alberto Márquez, 
(al LINDA di Cbamounix (Ca 
valina y ¡Polacca). Donizetti. 
(b) L A H U E R F A N A . Ilubert 
da Blank. Soprano: Srta. Em-
ma Oiero. 
3 JOTA D E P A B L O . Pablo Sara-
sate Víolín: Profesor Sr. José 
Vals. 
4. I L T R O V A T O R E (Canzone). 
Verdl. Mezzo-SOprano: Srta. 
Nena Planas. 
5. L U C I A (Aria de la Locura) . 
Donizetti. Soprano: Srta. Em-
ma Otero. 
Nota* Los números serán acompa-
ñados ai piano por los profesores 
señores: señora de Márquez, Vicen-
te Lanz y José Campos Julián. Para 
este concierto ha sido cedid0 galpn-
tement; por el señor Giralt el piano 
"Stelnway". 
V A R I E D A D E S Del P r o b l e m a . . . 
N E C E S I D A D D E USAR TACONES 
A L T O S 
Hasta ahora nos ha parecido una 
noción corriente que los tacones al-
tos de las señoras no son corrientes. 
Pero, no; nada hay estable bajo el 
sol y, especialmente en el campo mé-
dico. He ahí que un higienista ex-
pone, en el "Daily Mail" de Londres, 
una serie de argumentaalones á fa-
vor de los tacones altos, que corn-
primen, ante todo, los músculos de 
la pantorrlllo en la contracción, ayu-
dando, así, a su desarrollo. E n las 
| mujeres del campo, que llevan en su 
mayoría tacones bajos, es más fácil 
I notar defectos de simetría en las pan-
torrillas y en las piernas, que en las 
muchachas de la ciudad; y esto se 
debe, no sólo al hecho de que la ciu-
dadana camina, babitualmente por 
pisos planos, s no, también, al ejer-
cicio provocado por el tacón alto, 
que coatribuye a la gracia y a }a es-
beltez de la apariencia. Se dice que 
es dañoso que la presión del cuerpo, 
con el tacón alto, se desplace hacia 
la punta del pie; pero todos se equi-
vocan. E l caminar sobre la punta de 
los pes es un ejercicio deportivo de 
primer orden, y hasta muchoa pies 
estropeados se han curado con los 
tacones altos. 
Vier.o de la primera página 
zaron por Beni-Resdel, hasta colo-
fnrse sobre la barrancada de Ain-
Ziana y. combinadamente con avia-
ción, que en estos momentos hace su 
aparición sobra la posición que rodea 
•rl enem go, establece una cortina de 
¡fuego a cuyo ampare, sale de Bab-es-
Sor la fuerza allí concentrada. 
Sqbre log moros cae una verdade 
ra lluvia de metralla que los diezma. 
iSe ¿oh ve retiiai machas bajas; lo-j 
ii.áa üuypn despavoridos y sobre el 
campe dejan 40 cadáveres, mientras 
la fuerza de Bab-es-Sor, llevando en 
extrema retaguardia la jarka de 
Muño: Grande, ^alva la barrancada 
y se une a la columna Carrasco, 
que retira también las avanzadillas 
del Sld'-Buker. Maisera y bloca^ del 
r ío . al amparo de excelente^ po-
siciones artüleratí. desde las que s? 
tuvo n raya al enemigo, la columna 
RÍÍÍUIÓ en franca reí irada a Roqba-
rl-Gozal, evacu-andr también a su 
, paso las posíc'one.i de Beni-Resdel y 
Ziana, que separa esta posición de la ¡BUS tres avanzadil.as y posición de 
de Bab-esSor. jAsak. Todo se recogió. Después. 
E n este campamento hallábanse la las llíimas devoraron los restos de 
bandera de Canellas. la jarka Se las posiciones abandonadas. 
Muñoz Grandey un tabor de Re 
guiares de Lamche, que. ya al re 
En Rokba-el Gozal, el general Ri 
quelme presencia la llegada de la 
plegarse del JemiB a Bab-ea-Sor, ha- columna y felic'ta a Gouzáiez Ca 
bian sido segu'daa de cerc.^ por nú- rrasco I)0r ia operación. E n efecto, 
cieos de la cabili de Benl-Aros en ac- ha sido un día afortunado. Peni-
titud espectantc E¡ botín atrae al 
tiioro con insospfchado interófl. No 
es extraña, pues, esta actitud de la 
de las posiciones... 
Y la aglomeración de numerosos 
contingentes, que finalmente inten-
•uron entorpecer ia evacuación de 
Bab-es-Sor, bien llamada por ios mo-
Aroa pudo habernos hec.ho graT9 
daño. 
Ya hoy . l l , el repliegue desdr 
Rokb4 u Megaret ha sido fácil 
Anoche "paquearon" el campamento 
unas partida relWdes, sin consecuen 
cias. Lu colnhina llevaba en reta 
guarda las fuorza de choqfue, al 
ros Puerta do la Muralla, hcierpn!niando de Mola, y la aviación, en 
temer un desenlace sangriento. Pe-.continuos vuelos de reconocímlen-
ro el coronel González Carrapco, co-jto, pegada a la columna, 
nocedor de e^ta guerra y do estas. ^ esperaba esta calma en el úl-
gentes, había datado disposiciones timo o.-calón de ia retirada sobre Me-
que ei capitón García Flgueras. hoy garet. Había veC1clo a Rokba el chej 
jefe de Estado Mayor de la columna, do la fracción CIP Bonl-Humeras p* 
trasmd.ó seguidamente Se estable- ra f ^ f al cap'Mn García Figuera^ 
.eron en batería l a . p.'ezas de mon- q u , aduares deseaban nmaTto-
»ana que traía la columna; se em- ner con noootr-s una fr-.nca amis-
p la zaron todas las ametra l ladora- . ,^ . claro g g ^ presan la d é l o s 
también sobre la barrancada de Aín- ay,0Ile9 en numero jamás vusí, 
í UN GRAN D I Q U E D E CASTORES 
E n nueva Brunsvarett existe un 
'gran dique construido por los casto-
res a través de un río poco profun-. 
do. 
Mide esta obra de ingeniería ani-
mal, tres cuartos de kilómetro de 
largo por cinco de ancho y tres de 
alto. 
Estos incansables trabajadores del 
mundo zoológico han construido más 
arriba del d que principal varios di-
zques de menor importancia para for. 
por 
••¡•ios cabileñoi ••ra un argumento de 
. Z l I Z i l I I I ^ i l I I I ^ Z ^ valía para hacerles pensar así. 
j Con todo, nos congratula ver to-
mar paptanos en los tiempo» de se- ^ íf mañana con el capitán García 
quía; y ee de notar que algunos di- Figuerne, a este chej. que llego bas-
ques construídog por el hambre han ^ Megaret, donde saluda ol general 
sido arrastrados por lag aguas de ê - l'lnuelme. 
te río, mientras que los construidos E l So sal'ó por Megaret a Malda 
por los castores permanecen intactos U» columna de Tezenln, al mando del 
y son bastante más antiguos que los teniente coronel Margar'da, del ba-
otros. A más de cien mil duros su- tallón de Valencia; con ésto, el es-
be la cantidad que habría qu# gas- cuadrón de Alfonso X I I y una com-
tar hoy en la construcción del con- pañía del batallón de Barcelona, apo-
junto de diques hechos por los cas- va otra imoorlont.- retirada. L a 
tores |del zoco Traíala do Yebel-Hehib. piv 
sición que guardaba la antigua p sla 
a Teitián, y que sufría lar^a Inoomu 
nicación. 
Tan bién había precedido una pre-
laraciju polít 2a .¡evada cerca dq 
la catoJa de Y - Í 'JL I lisbib por el bajá 
de Aró la , Mulev Mustafá el llaisu-
nt sobrino del -b.-nr. Y -> eipera* 
ba que la operación se hiciese sin 
nuevos sacrificios. 
E n efecto. Deteuida en Maida la 
columna, el baja de Arcila, a quien 
;i •omipañaba el capitán •nterventor 
¡García de la M Í ; ( a oestaca un p?rla-
| mentarlo. De la cabila destacan otro. 
|E1 .le la cabila viene con las manci 
jen alt< . No trae armas. E l nuestro 
lleva su fusil. 
! E s interesante ver avanzar a los 
dos imiígenas por el pequeño llano, 
'hosta enfrentariie Hablan unos mn-
mentos). E l nuestra da unas cuantas 
voces en árabe. Le contesta Mu ley 
M u s t a f á . . . Van a venir los princi-
pales do la cab la a ultimar unos de-
talles con el baja Este y García de 
la Mata avanzan Jn poo más . Al 
fin,, del núcleo .'empacto de cabile-
fob, se destaca ^l grupo de notables. 
Son ocho. Uuo viene montado eú 
una ni ala, coa un quitasol. Sueño 
de sultanes.. . 
Se adelanta el cht j . Besa las ves-
tiduras al baj).. E n la posición las 
tropas, presencian .1 interesante e* 
I . i c táauo . Al fin puede bacerce to-
do cono se había tratado. L a Caba-
lería puede subir o la nnsc ión y 
e f e c t u é la evacuación, (jue ya ro-
•íean numerosos (abilefios oteando 
un b?i:n fantástico, qub no con^ 
figuen. pues los nuestros arramblan 
con todo. 
Oigamos algo de lo que cuenta 
la guc.rnición df Tzelata. Poco nue-
vo. W repliague de la avanzadilla 
f̂ n los pr'mcro, días de asedio sobiv» 
la posición. Las aguada», hostihz.i 
das fuertemente. Pero entre la guar. 
tiicJór.—cincuenta hambres del bata-
llón de la Vi':torÍH--venían dos pai-
s.inos, dos aventureTos, qUe uno co-
mo ca M inero y . tro como raaes ro 
de pala al serv < ío de Intendencia en 
)a posición, afostr.iron con los s-ji-
dados las ln inietudcs, privacloncg 
y peligros del asedio. 
Ya están las f<.erzas concentra-
das en Mega^t v Tezenln. Las co-
lumnas que cu jrían la línea del Jo-
mlp e.^'án dlspon'bl^í,. E l Mando ya 
traza nuevo" plnnes. . . Atrás queda 
l'.eni-Aros con sus picos, donde flo-
recieron tantas rnsas de sacrlfb/o, 
y rJ palacete Mane;, de Ta^arut, írag 
el cual fe alza con tu aureola glcrú,-
sa la silueta de González Tablas. . . . 
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ANO X C I I 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DE CONSOLACION D E ^ E S D E P I N A R D E L NORTE ' R I O 
KKíilíESO 
l í a regresadc do la capital de tla I 
provliu-ia el jo/t-n Félix Hernández, 
. -ondule d? la farmacia Hernández [ 
Tu Ir011. 
Motivó el viaje del señor Hernán-
dez la enfermedad de su prometida, 
íine ya se encuentra completamente | 
b'en. i 
Noticia ésta »iuc mucho nos pla-
ce . 
N O S A L E G R A M O S 
También en . la presente semana 
han recesado de la Habí.na los se-
ñores don Andrés Piñeiro, Jefe de 
la Oficina de! Partido. Conservador, 
y su hijo Ar.gol. Concejal de nues-
tro Ayuntamiento, que fueron urgen-
temeni.e llámanos a la capital fie la 
Tlepúbrca por •'nc.ontrarse enferma 
la señorita Enri-iueta Piñeiro, hija 
y hermana, iespectivamente, de los 
di^tiniruldos viajeros, que dejaron 
rompidamente bien a Ia :nteresant.j 
i.n termita. 
Otra mejoría que ha de ser del 
agrado de ¡as numerosas amistades 
con que los se ".oros Piñeiro cuentan 
en este pueblo. v 
L \ HOM15IÍE lIONR.\DO 
Nuestro apreciahle amigo don Al-
fredo Gil, ex Jrfe de Policía de es-
te nueblo, ha sido absuelto por nues-
tra Audienc a del delito de cohecho, 
jiel que se le ai usó in justamente por 
••lémentos polft'cos que entienden 
que a los contrarios fuertes hay que 
cl'minnrlos sin reparar en los me-
dios que se empleen. 
Al r.cr juzgailo por el alto Tribu-
nul, evidenció r j señor Gil su com-
pleta inculpabilidad v lo que fíiem-
pre demostró en el desempeño do su 
espinoso cargo: que es un hombr.i 
liovirado que e ü á muy por encima de 
«sa» arusac'ones que dictan los lidies 
y los apasionamientos políticos. 
Nosotros, que siempre esperamos 
esa absolución confiada cu la rec-
titud del Tribunal, felicitamos muy 
CAMAGUEYANAS 
E N E l . A L T A R D E H I M E N E O 
Cuadro plástico presentado en la velada conmemorativa del 27 do \ovloinbre de 1871, celebrada en el Tea-
tro Milán» s, di Pinar del Kío, organizada por la Asociación Estudiantil A'ucltabajera. 
Fot . SánrheT! 
•5? 
• I » . — i i I - . - • • • ' — ' - • - r , i i . 
G u a n a b a c o a a l d í a [ 
E L 27 D E NOVIETMBRE 
MACANA E S E L BANQUETE A L 
Dr. DEGüEIFEROS . 
Bfitá todo preparado para la gran 
fiesta de mañana jueves en los sa-
lones de nuestro Liceo. E l homena-
je al ilustre doctor Er-asmo Regüei-
fero3, ScVretario do J\¿st!)Cia, con Efusivamente al ex lunc ouario y ai nnigo. ^ 
}; . \ri: i ;Mo 
Paáeciendo una fuerte excema, con 
carácter infeccioso, se trasladó' ayer tco ^ GuanabacVa. 
ti <sa capital don Antonio Reyes Mo-
ra, competente maestro y director 
<U' la escuela del barrio de " L a Mu-
lata". 
Mucho nos alegraría saber en bre-
ve el restableciinieuto de la salud de. 
tst'mado profesor. 
tes, amigo de nuestra mayor estima 
ción. ; • l. 
S E N S I B L E EALLECIMIEJN TO 
Ha fallecido la señora suegra de 
nuestro que.<do y excelente amigo 
motivo de sus patrióticas gestiones j don Maximino Blanco, Presidente de 
para que la decana institución s« | Honor del Casino. Español de esta 
declare "Monument/o NaaionaE" y ; localidad. Fallecimiento que ha cau-
se consigna la compra de la casa; sado intensa pena en todas partes, 
donde por tantos años está el l¿-1 por lo mismo que la finada gozaba 
¡ADKI.AN n : i 
L a Asociación "Los Caballeros Ca 
De la capital nos" visitaran ma-
ñana prestigiosos elementos de la 
sociedad cubana y numerosos ami-
gos íntimos del festejado. L a fies-
ta comentará a las ocho y media 
de la noche, y terminado el banque-
Brillautísima /resulltó la velada 
necrológica que en memoria de los 
estudiantes fusilados en 1871, 
organizó la Asociación Estudiantil 
1 Vueltabajera. 
Dicha velada se celebró la noche 
del día 27 en el teatro M'.lanés, que 
era insuficiiente para cofatener el 
enorme auditorio que a ella asistió. 
Presidían el acto el Director del 
Instituto Dr. Jesús Saez de Urra, 
quien tenía a su derecha e izquier-
da,, a los señores Dr. Juan María 
Cabada, Alcalde Municipal y monse-
ñor Ruiz Obispo de la Diócesis. 
También se sentaron en el estu-
de gran estimación en esta sociedad, i dio otras distinguidas persona» d© 
por sus bondades, por su trato ca-¡a l to relieve social-y vario» estudtan-
ríño^o para con todo el mundo y tes. 
por sus virtudes. Baja a la tumba E l acto comenzó con una obertu-
la amable dama a los 98 años do ; i'a por la Banda Militar que también ¡ 
edad, consagrados a la familia y a interpretó las obras "Una hoja de | n^n^ez 
Se jnieron para siempre dos co-
¡ razones juveniles. 
Con la bendición de Dios. 
E l martes 23 de Noviembre se ce-
lebró la elegante boda. 
Fueron los contrayentes la idea1 
fcefiorita Gloria María R3cio, una de 
las flores más bellas de este privi-
legiado pensil camagüeyano, y el 
correctísimo y distinguido Joven 
Rñoul Ugar/Iza Carreras. 
E n la más absoluta intimidad. 
E n la capilla de las Madres Sale-
sianas, cuyo altar, deslumbrante de 
tuces y floree, fué el sitio sagrado 
donde se efectuó la ceremonia. 
Y en él radiaba, con magnificen-
cia extraordinaria, la imagen sacro-
santa de María Auxiliadora. 
Del decorado se hizo w g o 1» se-
ñorita Adolfina Rodríguez, dando 
Una muestra de] gusto eTquIsito que 
en estas laboree le caracteriza. 
Ofició e¡ R. P. Cearr ¡ta. Tárroco 
de la Sarta Iglesia Cat3Jrai. 
Apadrinaron a loe nuevos desposa-
dos, la prestigiosa mntrena Doña 
Gloria Betancourt, viuda de Lecio y 
el Mayor General del "Elército L i -
bertador, Sr. Lope Recio LDyntz, per-
sona respetabilísima por sus dotes 
de caballero y patriota. 
Firmaron ei pliego mat-imonlat, 
ante el Ministro del Señor, en cali-
dad de testigos, por Glrna María, 
el Gobernador Provincial, Coman-
dante Rogerio Zayas Bazán; i l Ledo. 
José A. de Socarrás, y Ies a ñ o r e s 
Casildo López Hevia y Ricardo 
Alonso. 
Y por Raoul, el Dr. ZU'^el Bo-
uanza y .ios señores Armando Be-
tancourt, Justo Legldo y Pedro R a -
mírez. 
E l traje nupcial, elegantísimo y 
valioso. 
De tul ilusión y claros de luna, 
con cintas de plata y azahares. 
Una combinación muy artística. 
E l ramo de boda so trajo do la 
Habana. 
Procedía del jardín " E l Fénix". 
Regalo del Ledo. José A. Soca-
rrás. 
Niveos crisanthemos y Jindas ro-
sas "Perla de Cuba". 
E i de tornaboda se hizo en esta 
ciudad. 
E n el jardín "La Orquídea". 
Obsequio de la distinguida dama 
Celina Ponce de León, viuda de Ar-
teagg.. 
Me referiré a la selecta y nume-
rosa concurrencia. 
L a élite camagüeyana. 
Señores Gloria Betancourt, viuda 
de Recio. Isabelita Recio de Zayas 
Bazán, Ccl'na Ponce de León, Viu-
da de Arleaga, Estela Recio de Fer-
FIGURAS DE ALTO REUEVF 
MIS E N T R E V I S T A S 
LA SEÑORA ÜLDARICA ALONSO 
T E S O R E R A D E L COMITE D E A U X I L I O S PARA L O S DAMNIFICADOS 
POR» E L CICLON ^ 
Harto sabido tenemos que en el Cuando la tardo desfallecía y r 
e ib* 
linea 
perfecta del océano en el infinito ^ 
raenzaba a borrarse, trasponía yo u 
angosta portezuela lateral del piajt* 
reducido y coquetón que habita n 
señora Alonso en compañía de su 
padre y hermano. 
Imprimiendo a sus pausados rao, 
vimientos y gestos ese fino "cachet" 
de (distinción y finura con ûe (ja 
manera tan sencilla y encantadora 
están siempre prestas, avezadas iaj 
personas "bien" a hacer honores 
cumplimiento social, la señora Alon-
so inicia—señalando a un señor 
venerable apariencia, que trabajosa-
mente se apresuraba a abandonar la 
muelle quietud que hasta mi llega, 
da mantuviera en un balance 
mimbre—: mi papá el doctor Gou-
zález. . . mi hermano.. . 
Vime ya familiarmente acogido en 
aquella estancia muy pequeña, cuyo 
simple y hasta humilde adorno de-
nunciaba la obra de una cuidadosa 
mano de mujer culta, con alma da 
Senado de la República y a feliz'suave transición del día a noche iW 
iniciativa de los señores de Junco y j y a manifestándose; porque la 
Muñoz, Pagador y Jefe de Policía de 
aquella Alta Cámara, sa organizó un 
Comité de Auxilios para colectar so-
corros con destino a los damnifica-
dos por el ciclón; a la que después 
fueron a dar mayor importancia y 
prestigio distinguidas damas de 
nuestra más menconada sociedad. 
Sus nombres son ya del dominio 
público. 
Yo fui como enviado especial del 
DIARIO, formando grupo en el sé-
quito de periodistas que acompañó 
al General Betancourt, ilustre Se-
cretario de Agricultura, en su tour-
née de distribución con los dineros 
que el Gobierno y algunas entidades 
pusieron en sus manos con el expre-
sado fin, y allá convergimos ambas 
comisiones. 
De como las dos se han conducido 
3'a he hablado en repetidas cróni-
cas. 
Cabe solo decir ahora, en sínte-
sis, que la aproximada cantidad de 
nñl pesos que han enviado hasta ! artista 
aquellos lugares el Gobierno, los Al- j E n ausencia do severas colgaduras 
macenistas de Tabaco, algunos par-1 y doradas cornisas, antiguos tapices 
ticulares y la aplaudida Comisión da | (je asuntos musulmán y veneciano 
Damas y Caballeros, ha sido bastan-; a{iornajmn las estrechas naredes con 
te para que, podamos decir que está :Slig desmarcadas y felpudas láminas, 
encauzada la vida y la produccrón, rememorando páginas de Pierre Loty 
agrícola, ofreciendo augurios de más ; v descripciones del errante Blasco 
lisonjero porvenir. Ibáñez. 
Como no era posible que yo entre- I Sobre lustrosa co]umna de 
reposaba broncina estatuita de la 
Venus de Milo. 
Así por ese jaez otros sabiamente 
vistara a todos ni cada uno de los 
miembros de la mixta comisión, de-
terminándome para el caso a hacer-
lo con la persona aquella que seña-
lara la prensa como figura más sa-
liente, por sus extraordinarios y •es-
forzados hechos, que siempre los hay 
en el seno de toda empresa, ¿ollclté ¡ cohesías*"'del ^preámbulo 
de la señora Uldarlca Alonso unos 
minutos de charla. 
L a señora Alonso consistió gusto-
sa desde el primer momento; porque 
habiéndole tobado a ella en suerte 
fungir de Tesorera, interesábale muy 
distribuidos adornitos como búcaros 
de porcelana . . . 
Un pues, pues sí, de'mi generosa 
entrevistada quebró el hilo de las 
Seguido de. . . ya le he expresada 
a usted amigo Df;iz. el placer quo 
experimento al C&npéderm'e la opor-
tunidad de poder ciar a conocer el 
balance que es explicación d,!1 lo dls-
ribufdo por nosotros en Guanej 
mucho, como me dijo, rendir m*8 lArroyós dR MANLÜA; LAS MARTINA8 J 
que privada, pública cuenta de otros barrios: do aquellos térmfntí 
delicada misión. Ique usted ¿onoóe. 
. Y Ja oportunidad llegó una tarde! Mire_me dice—poniendo en mis 
de la semana pasada. ; manos unas enanillas do satinadd 
Fué en su peqi.cña residencia dQ p&pel.a la Tez aua mB Lndieaba d. 
Malecón 49. 
Frente al mar. 
hi practica del bien. De ahí la pena slbum", una "Selección" y el Him-
te se bailará en los históKcos salones : que su muerte en todas partes ha i no Nacional. 
del Liceo. Lo más selecto de nup«-! producido. E l entierro ae veri f icó! E l presidente de ila Asociación 
tra sociedad tomará parte de esta 
ttérmooa fiesta. 
Recordamos que no es de etique-
lólicos" traerá, próximamente, un ta y que los tranvías dpjan en la 
magnifico aparato de cinematógrafo, i miama puerta del Liceo. No hay pa-
ción que deleita,' a sus numerosos | ra q decir que mañana se verán 
tocios. • 
E s ello prueba plena de 
pvanza en el sentido cultural esa ¡nuestra querida Villa, 
naciente y ya progresista £oc:edad. 
¡Adelante! 
L U UNO TJIAS L O OTRO 
en la tarfis de ayer, en tel Cemente- j Estudiantil, el joven José Pérez Her. 
i io de esta Villa, resultando el acto nández pronunció un corto discurso 
una completn manifestación de due-; sobre la «ignifteación del día que se 
lo- conmemoraba. 
Descanse en paz la señora Vda. j ^a señorita Emilia Delgado, re-
de Martínez y reciban mi sentido lcitó de modo admirable la poesía 
i bellamente engalanados los salonesi j pé&ame su hija la señora Conchita r^Aniversario", de Gustavo Sanche» 
cuanto j del Liceo Artístico y Literario do . Martínez de Blanco, mi querido ami-I Galarraga. 
go el señor Maximino Blanco, y , L a SeñoritaElda Gils, recitó otro 
demás deudos. | poema titulado "27 de noviembre" 
~~ Y la señorita Trinidad García 
PARA L O S P A D R E S D E LOS .M*()S Gllti¿rrez) recitó, representado a 
Q U E P E R E C I E R O N E N E L D E . , C u b a una admirable Oda. 
I L A P E R E O R I N A C I O Í J \ I-A J A T A 
¡ Como todos los años, se verifi-
cará el entrante día 26 solemne act0  
Ule la peregrinación a los campos de | R R U M B E D E L 31 D E L PPDO. MES ; E1 ^ Juan de M{>ntagú intérpre-
S n días pasados fué acusado el ja "Jata", don f̂e se levanta un obe- . . en & o ]a ..Mar^ha fúnebre" 
policía Froilán Alvarez, vigilante c * l « w p en recuerdo de los hermanos | Las señoritas Josefita, Teresa y ^ ^ l i o n i a y la señorita Ventura L a - ! oTiVo 
loso y cumplidor de sus deberes,-de ' Riu>. los Pastoriza, Pepe Albelo v i j ^ j c g Marja Morales Queipo, nos , brada el "stabat Mater" 
Claire Alvarez de Recio. 
Enimita Recio de Sánchez. 
Isabelita Ponce de Douglas. 
Esther Recio de López. 
Nízída Gouraige de Socarraz, Lo-
lín Albalat de Alonso, Amanda Gin-
ferré' de Bonanza, Añila Pulido, 
Vda, de Zaya« Bazán, Margarita Re-
cio de Cuervo. 
Piedad Mendiola de Legido, Cari-
dad Rodrigue': Vda. de Brfancourt, 
Lidia Zayas Bazán de Guerra, Ma-
l ía Luisa Tomeu de Recio, E lv ira 
Cast«!i0 Vda. de González Hurlado. 
Un grupo encantador de señoritas. 
Hoitens a y Catalina Recio Be-
tancourt, Bebé Zayas Bazán, Gloria 
Otero, Celinita Arteaga, Lolita So-
carraz, Cé'.ida y Ana Aurora Recio 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
L A N L E V A CASA AYUNTAMIENTO 
0 
E l periódico local "Nueva E r a " , 
paladín de los intereses locales, lan-
za a la publicidad una Idea, excelen-
te, que tiene apenas bosquejada, el 
aplaouí-o unánime de la opinión: la 
ccnstrucción del nuevo' edificio mu-
irás y más cifras por ella escritas en 
maquinita. 
Vea atiuí: lo ingresado en el ban-
co de Gelats, como total do lo re* 
colectado, ascendió a esta cantidad 
de $11,142.72. 
Ahora la relación do lo entrogado 
a los damnificado!; es la signientej 
Cbeciues del No. 1 al Oo. $440,00; 
del 5U al 51, $375.00 y así hasta el 
cheque número 4 50 formando un 
total de $5,065.00. 
Quedaron pues $6,077.72 en de-
pósito. Se extrajeron más tawfé 
$1,000.00 para gastos de la, comisión 
de los que solo ge emplearnn $85.51 nicipal. 
L a nueva casa del Pueblo serta ¡quedando en mi poder un remanente 
exponente sigutflcetlvo de progreso de $814.£9. Estos $;M l.t9 los he da 
haber maltratado a un menor do 
edad. 
No vamos a entrar en pormenores 
fiolire 1( derechos que tenga un po-
licía para castigar a un menqr, pues 
eso pertenece a un capítulo de la ju-
i if-prudencia muy ajeno e nuestras 
f nnc'ones. 
Pero como la falange inmensa da 
muchachos malcriados que pululan 
otros, todos hijos de Guánabacoa. ¡envían tres p^aos para la suscrlp- I E l joven Francisco Fernández 
Este ano hablara el muy querido cióa alt:erta, para aliviar la sitúa- B 1 iimprorlsó un discurso en 
talentoso Dr. José María Collan oión. de log pobres padres de los el que propUSO qUe las putoridades 
DE CÍENFÜEGOS dos niñitos que perdieron la vida I en el derrumbe del día 21 de No I viembre. 
I Rogámos encarecidamente a l-̂ s 
lag| personas que faltan por entregar 
, su donativo lo hagan lo antes i.osi-
' ble. 
L A S C A R R E T E R A S 
Mucho se e.stá Uatando de 
carreteras de la República y mu 
chas son las gestiones que se están 
por nuestro pueblo tiene a gala mo-j haciendo para interesar de los al-
tarse de la policía y de las personas I tos poderes de la Nación se apiaden 
mayores; si no encontramos bien lo I de los que viven apartados de las 
hecho por el guardador del orden, vías férrea.1*, que no pueden traela-
por lo menos, le encontramos una dis-i darse a los pueblos con los cuales 
culpa muy justificable, ya que cuai- sostiene relaciones comerciales, co- monio por el correcto joven Dr. E n -
qulera se violenta con esa p'llería I mo ocurre actualmente con Cien-1 riaue Barbero Romero, 
láaj erlucada y sce-í que hace irrup-j fuegos que 9g encuentra completa-' Reciban mi más atenta felicita 
ción en hoteles, cafés y paseos y le mente aislado de las demás pobla- ción." 
contesta con desfachatez al lucero del i ^'ones de la provincia por la falta: • 
Alba, ¡de buenos caminos, languideciendoj /V1 MEJORADO 
Esos eterno* niños, pues algunos | Por este niotlvo el comercio y las . , . 
f on m» cetones que por su edad están ! nunyerosas industrias con que cuen Está mejor, después de la ope-
en condicionas de tomar la mocha Ita ^sta c5udad ración a que fué semetido, el sim-
*c de<Mcan o hacer maldades- a pro-I L a carretera de Cienfueges a San! patico joven Pepe Sopo Barrete, 
íerir on plena calle palabras soeces 1ta Clara' una de las obras mÁS ne hermano del lauread» poeta Rogelio 
r a b.do género de cosas que va-I cesarial' cuyos tram(?3 ^ Santa Cla Sopo Barrete, 
ya a en contra de la deconcia y el 
NOTA D E AMOR 
L a graciosa señorita Aracelia 
Cada^eco ha sido pedida en matri-
bnen decir. 
Las^ maldados que hfecen eso:; ni-
ños bitongos pasan ya de la raya, 
y algunas tienen su correctivo en el 
Código.. 
Hace días le cortaron la crin y 
el rabo al caballo de un estimado 
compañero; desmeritando vbn la gra-
cia a una bestia de precio. A otre 
c-limado amigo le huriaron una ca-
bezada de valor, que tenía puesta 
la besl'a que montíi . 
Nuestro recto Juez Correccional, 
doctor Gaiccr.ín. estamos seguros de 
que estudiará ?\ c.isc y procederá con 1 
la rectitud de siempre. 
ra a Esperanza y de Esperanza a; Noticia ésta que será con alegría 
Ranchue'o se nos informa están com acogida enire. sus muchas amista-
pletamente terminados, está siendo ^ g 
objeto de gran atención por todas j ' Jesús C A L Z A D I L L A . 
las Instituciones y demás elementos' 
de alguna significación social. LoSj mj 
rotar s se ocupaij de ello; nuestro 
Ayuntamiento ha fijado en lo mismo 
su atención; la Cámara de Comercio 
y Navegación celebró sesión extra-
ordinaria durante la noche del 18 
del actual, habiendo reinado inusi-
tado entusiasmo durante los debates 
establecidos con el fin de ver si no 
sufría más demoras la construcción 
de esa vía de comunicación consi-
derada de vida o muerte para la 
pidiesen a las. Cámaras la coloca-
ción de una lápida, dedicada a los 
ocho estudiantes en la Universidad 
Nacional. 
Esta idea será apoyada por la 
Asociación Estudiantil Vueltabajera 
cerca de los Representantes a Ja 
Cámara por esto provincia. 
E l joven Pedro García Muñoz, 
le valió muchos aplausos, 
pronunció un ardoroso discurso que 
Decpués se presentó un cuadro 
plástico cuya^ fotografía aparece con 
estas líneas. 
Este cuadro fué muíy celebrado. 
Terminó ,la_ fiesta con un elocuen-
te discurso, (pronunciado por el 
Utmo. Sr. Obispo de este Diócesis 
Mons. Ruiz. 
L a velada concluyó a las once de 
la noche. 
Puede, estar satisfecha la Asocia-
ción Estudiantil Vueltabajera por el 
éxito obtenido en 'a organización 
de esta velada conmemorativa. 
Alicia González. 
Mazía Pepa Betancourt. 
Luisa, Catalina y Mercedes Herra-
ra, Léonor Mendiola, Mercedita Ruiz, 
Carmita Lelmonte y Cruz Amanda 
de Varona. 
E l buffet espléndido. 
Y al saborearse el champagne, con 
él se brindó por la eterna felicidad 
de G'orla María y Raoul, que ya 
ha fundido sus corazones para no 
desunirse jamás. 
Yo hago mío ese brindis. 
AMIGOS D E N L E V I T A S 
Guillermo Arrebola y Pepito Sora-
vllla. 
He tenido el placer de saludarles. 
E l primero, compañero del perio-
dismo y pedagogo compatente. 
Y r.l segundo Administrador de la 
Aduana de aquel Puerto. 
' Atendidos los particulares que a 
ésta les trajo, regresaron a la vecina 
ciudad. 
Reitero mis afectos sincerísimos 
a ambos caros amigos. 
local y debe pnevdcrse a colocar la 
primera piedra, cí.rno inaica el ar-
ticulista, el prílximn 20 de Mayo-i 
La efemérides gloriosa para la na-
cionalidad cubana y aquella otra en 
•lúe pudiera manifestarse nuestra 
capacidad progresista edificando tal 
obra d',iben admirarse. 
E l proyecto para la construcción 
del bermoso edificx); se exhibe en 
el despacho del Alcalde Municipal.' 
i Para darle cima, existen en la ac-
|tualidrid unos diez mil pesos, y el 
presupuesto abarca treinta y dos 
mil. Aun cuanto 1̂  cant dad dispo-
mMe es realmente exigua, no por eso 
ha de cundir el desaliento, sino por 
el contrario, fortificarse en el ideal 
que le da vida, y recabar insistente-
mente de los pederes públicos, la 
prestación de su concurso valiosísi-
mo . 
"Obra emnezada—dijo no sé quién 
—es obra terminada". ¡Hágase ai-
quiera para nr vulnerar en este pue-
blo progresista las reglas de la es-
tética urbana! VA edificio que tene-
mos actualmente para Consistorio en 
la arteria más céntrica es como un 
borrón entre las espléndidas edifica-
ciones colindantes. 
Esperamos Ja oportunidad de tri-
butar un aplauso a las autoridades 
¡ocales. 
A ITeinándo/. Espinosa. 
Corresponsal Especial. 
í í l CorresponsaL 
Nov. 28-1922. 
SI el propio gobierno mira por sus iba una sociedad que sabía aquilatar 
intereses no hay duda que. cpmpla'- los valiosos méritos del ciudadano 
cerá a la comisión nombrada para | laborioso y de la más acrisolada 
demostrar la necesidad imperiosa dei honraiez. 
tal petición. i Nosotros que conocemos la esti-
NOTA TKlS'l 'K maClóní que le profesaba don Ma-
Hor tiene que ocupar un pequeño i " 1 ^ 1 1 " ^ 1 / 0 ' su antiguo socio, le 
espacio de nuestra información, una |damos d€6de estas columnas, que 
noticia sumamente , triste por tratar-1 ]ee constantemente, el más 
ye de la muerte repentina de un homise*tldo Pésame, haciéndolo extensivo 
ciudad de Cienfuegos que ve uesa- jbre Joven, de excelentes cualidades, |a la bo-norable viuda que sufre tan 
más buen esposo, cariñoso padre, amigo; amarS0 dolor parecer do su mercado a los 
F E L I C I D A D E S 
L a distinguida dama señora Au-
valiosos pueblos cercanos, alejados 
forzosamente pc»r no poder transpor-
r,.- r '/n™ V V. TA".' " , tar los artículos que antes compra-re.ia Junco di- í a.pdevila. esposa del , i)an aqu{ y 
lonienu don Federico Capdevila. de-
comerciante de gran valía, sincero 
por su acrisolada honradez y que 
actualmente ocupaba una elevada po-
sición social. 
Después de haberse deliberado con Me refiero al que en vida se 11a-
Ío ídencia enln no o í o s ' «u amplitud y con alteza de miras, se-1 m^ Pedro A. Pons y Ruiz gerente 
- t i A L o 2 « c - |llalando "no por uno los perjuicios de la acreditadísima razón social de 
Le deseamo^mncbas .encidades. enormes que ocasionaba la demora'esta Plaza, Imrlalgo y Pons. 
tnirt en terminar dieha carretera', se. L a muerte del señor Pons ha si-
T̂ I ¿ \ ,;ni)A . , acordó nombrar una comisión for^ do doblemente sentida por sus nu-
E l pasado sábado se efectuó Taimada por los señores Pedro Anto-, merosas amistades por creerle lleno 
boda de dos Ivones estimadísimos : nio Aragonés; Robeco S. Caballé-; de vida y gozando de perfecta salud, 
en este puerlo \ , ro. Presidente de la Cámara de Co- en plena felicidad por su fortuna. 
hila la distinga da señorila Be- nvei-cio y Navegación y Fernando! juventud y por el honorable hogar, 
ftfrna Gonzale?; hlj.; de una respeta-) Alvarez Marga lio. líder de los obre i formado por su bella y virtuosa es-! 
bL' y querida familia. ros y del Gremio de Transportes,! posa, señora Marietta Guerra ,Mo-
E l , un joven todo virtudes, d o n ' ^ f tanto ha batallado por consu ! rales y por sus doe hijos de corta 
•Toan José Mirck. apreciahle indus-|gUir 'a mejora que en lo adelante! edad. 
tr!al establecido en nuestra calle ; jR gestionará con toda la energía Causaba pena ver el cuadro de; 
principal. \ : f ?.ue_e_8,.c.apaz UI1 P'-jeblo viril qu^ dolor que presentaba la inconeoia-i 
Luis SIMON. 
'orno testigo firmaron el acta se ve próximo a la bancarrota. No, ble viuda rodeada de sus queridos 
don Manuel Kivf-ro; doa \lberto I p u r s extrañar que en la asam-I Mijitos que lloraban amargamente la 
González, don Carabia y do-i ' , , qi,? tratamos se «ornasen im-| desaparición eterna de tan cariñoso! 
Xitonio del Collado ' I Portantow acuerdos encaminados a esposo y amante padre que 
i dicho im. L a boda SP rebbr;'. en la más com- i 
pleta intimidad . 




hecho de su hogar un santuario, i 
Incontables fueron las ofrendas flo-i 
rales dedicadas al finado. 
E L acto del sepelio del señor Pe-
Clenfuogos despierta y, quiere dis-
frutar de la vida con arreglo al de-
recho que- Indiscutiblemente tiene. 
;.Se conseguirá ahora lo que pre- dro Pons y Ruiz," fué una grandiMal 
tende el pueblo trabajador? manifestación de duelo que ofrenda-' 
PARA PRESENTAR BALANCE 
, Hojas que facilitan es-
11/ ta trabajo las vende-
v ' mos al precio de 40 
centavos y al interior 
0 103 remitimos a los que envíen $0.50 en giros 
o sellos. 
La'guía de contabilidad se re 
mite por $0 . 65. 
Vendemos libros del 1 % a 
prec'os sin competencia. 
DKLMONTE Y C I A . 
Encuademación y Payados. 
COM P O S T E L A NUM. 113 
Apartado núm . 2153. Habana-
NOTA D E D U E L O 
E i martes 25, entregó su alma al 
Señor la respetable y estimada se-
ñora Ana María Al\»arez, viuda de 
Acosta. 
L a tarde del miércoles se efectuó 
el sepelio, llevando numeroso cor-
tejo de amigos. 
Doy ñil condolencia a los entriste-
cidos familiares de la fteñora falle-
cida, que mora en el santo seno de 
Dios. 
D E A P E N D I C I T I S 
Fué operada el martes 25 la gra-
ciosa y linda niña Angela Aurora 
Suárez Duque Estrada. 
E n el senatorio " L a Purísima Con-
cepción", del Centro de la Colonia 
Española de esta ciudad. 
Con satisfactorio éx'to. 
Su estado ee por demás halagador 
y se espera que pronto esté comple-
tamente bien Angela Aurora. 
Mucho me alegraré que así suce-
da. 
E s mi anhelo. 
MISAS D E ALMA 
Tres se han celebrado el sábado 
29. 
E n la Iglesia del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Por el descanso eterno del alma 
del señor Carlos Molina Cabrera. 
Con motivo de cumpiirse ese día 
el primer mes de su muerte. 
Las ofrecieron su viuda, hijos y 
demá? tamillares. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House cíe la Habana as-
cendieron a $3.122,450.76. 
Pasarán con süs familiarse y amis-
tades los días de Pascuas. 
Que les sean muy alegres. 
D E G R I P P E 
¿e encuentra sufriendo los e fectos '^ —* - -
de la grippe reinante, mi ilustrado- Yo. cuando hago la c ™ ^ 0 ' ^ 
amigo Dr. Emilio L . Luaces. dejar de estimar aplausos del min 
Lo siento de veras y son mis vo- do. aunque no los extraño si no 
depositar en el baUco y do lo qtá 
resultará entonces un saldo disponi-
ble de |5,992.2J. 
Del mismo se ha acordado invertir 
la suma de $5.105.00 en 'razadas, 
sweters, franelas, zapatos. cU-. para 
que sean llevados a los lugares más 
necesitados, por el señor Juan .Mu-
ñoz, según acuerd.) del comité y cor-
tés ofrecimiento dpi mismo. 
Reducido el saldo ya a $597.21, 
solo falta acordar en próxima rm-
nión la inversión que ha de dársele. 
Después que la señor;! Uldarlca 
me hace explicación del detalle que 
antecede permite que conserve esta 
copia en mi podor para facilitarme 
su publicación. 
Agradecido y con placer la he 
transcripto. 
Los ojos* azules de mi estrevista* 
da, claros más que un cielo recama-
do con girones de nácar, da ha 11 yá '^i 
sensación del cansancio y me dispo-
nía a dejarla en la dulce paz de su 
estancia diminuta y coqueto na, < 
su padre, que a estas, atento " nues-
tra conversación, silencioso escucha-
ba y asentía de cuando en vez cuan-
do recayendo por vía d«. comentario 
la charla alrededor de los*dichos de 
la prensa con. relación a lodo esto, 
argüyó, tomando nuevos alientos: 
Y a propósito Díaz: yo deseo, 
después de revelar a usted y a to* 
dos sus compañereros dei periodismo 
mi profundo agradecimiento por to-
das las frases de elogio que me han 
prodigado, por ^mi simple papel ea 
esta vez y que yo no acepto como 
merecidas, rogarles que difundan a 
verdad publicando que mis cowpa' 
ñeros y compañeras, todos, han pues-
to'a la práctica de esta obra fl»e 
acabamos de verificar y toca ya ;1 
su fin, sus más decididos y efectivos 
empeños; que fueron los señores 
de Junco y Muñoz quienes en el Se-
nado rompieron la primera lanziv 
solicitando luego el concurso de I«i 
damas que les hemos ayudado en J 
cristalización de la idea; que yo BO 
hice nada más, vamos," que lo ql,e 
comprendía un deber v siempre tie-
ne para mi alma infinito placer. 
los por su rápido restajblpcimiento. 
También ha estado padeciendo un 
ataque grippal mi querido amigo se-
ñor Carlos Galán, Procurador Públi-
co y Presidente del Club de Cazado-
lee da esta Ciudad. 
Y a se halla en vías de verse libre I 
de tal dolencia. 
Que sea cuanto antes. 
Ese es mi deseo. 
Vega Adv 
C 10,877 
Co. Te i í . M-42S2 
6t 3 
E S T U D I A N T E S QUE T.LKGAN 
De la Habana han llegado el do-
mingo último, loa estudiantes Fer-
nando Lópt i y Delfín Vilató. 
Cursan en la Universidad Nacio-
nal la carrera de Medicina y Far-
macia lespectivamente. 
ENTHIST KCIDOS 
Llegan de la Habana. 
Los apreciables y distinguidos es-
posos señora María Teresa Guerra y 
Sr. Corioiano Garcíni, valioso cama-
rada del periodismo. 
Fueron a cumplir con un doloro-
so deber con motivo de haber falle-
cido el queridísimo y venerable pa-
dre de María Teresa, Sr. Carlos Gue-
rra Cisnercs. 
Al consignarles mi saludo afec-
tuoso, debo acompañarlo con , un 
mensaje de pésame. 
Sentidísimo. 
Rafael P E R O N . 
cosecho, paladeo la v jcompensa ro 
la íntima satisfacción que el hecno 
en sí me produce. 
¿Y el ofrecimiento nue ustedes alia 
en Mantua hicieran, señora üldanca^ 
pude interroga, en sentido de edu-
car inclusos en un colegio de la 
lia de Guánabacoa a varios niños «e 
aquellos que se quedaron buena' 
nitos, dentro de los que se halla', 
los dos que perdieron sus bracito1' 
en la catástrofe? , 
Ya he prometido al Comité que sl 
acuerda disponer de estos fondo^ 
para satisfacer los gastos de trWj 
lado hasta aquí, mas los de su l|a? 
bilitación primera de repitas, a 
cargo quedarían luego por todo ^ 
tiempo de su enseñanza hasta q"0-
dar aptos para el trabajo decoroso • ̂  
E l minutó de la prudente de^pe' 
dida era llegado. 
Entre sorbo y sorbo dé ambariri 
sidra se consumieron los último 
instantes de la visita. 
Había ya estudiado máa de cerca 
el alma humanitaria Je ridai'ica. 
Afuera la noche cérraba. 
Pedro DIAZ 
Diciembre ds 1924. 
5ta 
de 
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C O R R E S P O J M D E N C I A S E I N P O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A D E S E V I L L A 
H S E A A E H E A S E v 1LLA-BUE-
11 NOS A I R E S 
, o O L E DICES E l i A U I O R D E L 
L 0 ^ P R O Y E C T O 
Bj tiempo y los OaJos 
v . hallt en otra crónica de la h-
^erea Sevill»-Bu..1i.)3 .-ves. ci.-
^ s t a c i ó u terminal de Europa, ha-
/ d e establecerse en nuestra ca-
"f..! Después de algún tiempo de 
•.-o leemos hoy en la informa-
lle H^ Madrid lo que el cpriiandan-
H e I v i S L . Herrero, autor de! 
¿Y el primer viaje cuándo se lle-
vará a efecto? 
Probablemente se realizará con 
ocasión de ce.ebraree en Sevilla la 
Expcsición Ibero-Americana. 
Luego ei Sr. Herrera se extendió 
en consideraciones sobre ej proyecto 
Je crear en Madrid la dirección ge-
neral de Aeronáutica, tratando tam-
bién de las conveniencias del avión 
y del globo. 
E l avión, dice, representa la civi-
lización, el globo el arte: la utili-
ATENTADO TERRORISTA FRÜS 
TRADO EN BARCELONA 
XO I V D E t A P I T A M A G E N E R A L . — L O S A G R E S O R E S D E L O S ( a AK-
DIAS—OTRAS D E T E N C T O X E S . — H A L L A Z G O D E BOMBAS 
Barcelona, Noviembre 7 .—En la cruzándose un centenar de disoaros. 
Capitanía general han facilitado la ¡ E n su huida, tropezaron los fugiti-
El servicio de paquetes 
postales entre España y 
el Perú 
L a Dirección General de Correí» 
de España ha logrado ponerse de 
acuerdo con la Administración Pos-
tal peruana en ¡as. negociaciones que 
siguiente nota: | vos con una pareja del CuerpcT'd'e !se venían realizando para la im- tiene los músculos de acero, nluos ; faltriquera el pan, en el pecho el co. 
"Sobre las ocho y media del día ! Seguridad, compuesta de un cabo y i plantación del servicio de cambio di- los ojos y encendida el alma. E n to-1 razón, en el corazón la fe rica d« 
dad se encuentra en jos primeros, de ayer comunicó la sección de Ata-1 un guardia, que Ies cortaba la retí-1 ^ r,.,«„DfM «nrf+o.na «ntr« 4 & los caminos asturianos aún los , amores.. . Y .al cabo de los días i 
¡as sensac:ones en el segundo. cazanas a la .Tpfatiim Ao Pr.n,.<o o„v_„ i™ „„„^^i„„ lecto ae paquetee postaieb cutio ¿aA^AtÁ^a ,r Tomntnq ln<5 mAa i«c m âac- oifriiTiac VOPOO ip.a ímns ÍIA 
EL 
S A L U D O 
SAJE DE LA ASTURIAS 
CANTARINA 
Dentro de unos días Eduardo Tor-
ner. . . E s joven, un poco, pálido, de-
licado de aspecto y contextura; pero 
tuarios famosos. No los acobardíthat 
los peligros, ni las distanciar., n; d 
tiempo. E n la calabaza el agua, en 1¿ 
tazanas a la Jefatura de Policía que 1 rada. Sobre los guardias dispararon 
! I t o ha dicho a un periodista L a convención termino hablando dos funcionarios de Vigilancia que los malhechores, hiriendo gravísima '-paña 7 el Peru-
• S É Á á eea magna empresa. i sobre los puntos de Derecho aéreo ! se hallaban de servicio a la puerta mente al guardia Bruno López y le-i Con objeto de ^ue' se^ún intere-
eLSún el señor Herrero, nnposl- y las futuras transformaciones que de Santa Madrona habían notado la pemente en una pierna al cabo. E l saron la Junta Nacional de Comer-
Uittfe la Casa Zeppe-in ^ J j * í N f n T T T r ^ ^ f ^ n e S . \ . u . v ^ herid0 falleció en el hospl-: cio EsT3añol en Ultramar, la CámaVa 
An. ñe Versalles para construir ios usos ae ia vina, inuouucira en tos de tres o cuatro individuos ca- tal Mili-ar a 
a„„ovM en Alemania, trasladará i el Derecho inteTnac:onal. I da uno. que se dirigían hacia el cuar-! de ayer. 
las siete del día 
t a u e r » a l v i n a . Como puede apreciarse, las pala-; tel da Atarazanas y delegación del 
•. Herrera, son muy sus- distrito, y como les infundieran sos-' fugitivos continuaron la persecución, la inauguración dei servicio coin-PI urimer viaje de esta línea delbras oei 
• prá lo? viajeros de España a la tanciosas, no solo para nuestro inte- pechas, en la esquina de la 
'rlentina y viceversa en un espacio ; rés local de sevillanos enamorados Mediodía les alcanzaron, dándoles el glaron en las cocheras de los tran-i 
ví " ¿e 7S horas, coincidiría oe su patria chica, sino para España alto y deten 
3 ^ olemne acto de la inaugura-| y Amtilca, a quienes en sus relacio-
on el so Exp0SiCi(jn Ibero-Ameri-, nee en lo porvenir, se le abren in-
ión de a j men3ag horizontes de fecundas es-
i Oficial de Comercio de Lima y otras 
Los que venían persiguiendo a los aiversas ^otidades y Corporaciones, 
calle del ; y éstos, viéndose perdidos, se refu-
l l£ 
eteniendo a dos de ellos, a vías, donde se separaron. 
más escondidos y re otos, los ás 
llenos de luces y de sombras, hay 
huellas de su peregrinar. Se propuso 
una misión: el acero de sus múscu-
los y la hoqueia de su espíritu, a ella 
fueron dedicatos totalmente. . . 
Asturias, hasta ayer, era un miste-
rio, y al escí'bir în libio acerca de 
ella, bien pudo titularlo un Cliarla-
les meses algunas veces los años. He 
gabán a la tierra prometida cantan-
do el himno de tr iunfo. . . 
Hábito desgarrado en él para?, 
pies ensangrentados en el roquedal, 
miseria padecida en el mesón, lágri 
más derramadas en la senda. . . 
¿qué importaba todo eso.. . ? Si.qui-
siera tornar el peregrino a ver loa 
o tiempo ne ^ — ; . j — . •< . ttILL, y uBi mtíuuu a u ii u a  , encami-
1 sole ne acto de a maugura-j y A alea , a qmenes en sus relacio- U110 ae 1qs cuales se le ocu ó — nándoSe a la parte posterior de las 
oomoa de mano en forma de pifia, mismas el uno, y el otro, a la puer-
Inmediatamente requirieron el au-í ta principal. 
xilio de tres guardias de Seguridad j " L a pareja de la Guardia civil que 
que por allí se hallaban, lanzándo-j allí presta sus servicios les' dió el 
'a??^Hs luego, sabíamos que la ins- peranzas 
Deede Iuee ' ^ de estación ter-
lalacion eu o 
Linal com< 
ronslgo talleres 
n-i como es consiguiente 
eaiflcaciones y de- dorado otoño. Ni calor, ni frío. Días 
traería 
y de-
son de rigor en ser- serenos; cielo azul; placidez amblen 
I. 
imoT suponer que fuera nuestra Solamente en los días del Congre 
l 0 ? ? ^ ? Í Í f ^ n f , ^ Í d 0 ^ í ,se Persecución "de los, qu. alto, consiguiendo detenerlos., Mo-
se habían dado a la fuga, sin que pu- mentes antes de ser detenidos arro-
dieran hacer fuego sobre éstos ñor jaron al suelo las armas con las que 
ron un poco el programa, aunque los 
y la pena de transcribir lo que congresistas, como ocurre siempre 
r Herrero ha dicho en la in- cuando hay sinceridad en el agasa 
^rviu a fjue aludimos. jo, lo pasaron bien, de fiesta en fies-
3 Yo no ce afirmó el ilustrado co- ta y de excursión en excursión. 
^onHiritp^de ingenieros—sí mi idea Al menos, sirvió esto de nota com-
candante d_e m g ^ ^ ^ ^ ^ ^ pensator:a para lo que hqbo de des- ! ^ ! f s j ^ l ^ ^ H ^ ^ f M i l 
cida' con las fiestas del Centenario 
de la batalla de Ayacucho, que se ce-
lebrará en el mes de Diciembre pró-
ximo, ha sido preciso ufcjlizar el ca-
ble en las gestiones últ imamente 
realizadsa. 
E n virtud de dicho acuerdo, se ha 
feeñalado la fecha del lo . de Diciem-
bre pióximo para la inauguración 
' la Compaiíla Traa»at.lál,tlca do la 
línea del; Mediterráneo a Centro-
aménca y Pacífico, que salen de Bar-
celona el día 10 de cada mes. 
L a Dirección General de Correos 
de España prosigue la:> gestiones 
encanr-nadas a lograr, tanto en este 
servicio como en los demás ya es-
tablecidos con América, lais amplia-
ciones necesarias en lo que se refie-
re no sólo al número de expedicio-
tán "Por la Asturias tenebrosa". Al • jirones de hábito, las huellas de los 
cobijo de sus montes; cuántos pue-¡ cantares, las lágrimas del sendero 
blos reposaban con tranquilidad de y el cuarto de la posada, quizá ha, 
esfinge, reteiJendc e". secrfctc de su ¡Hará sobre todo los brazos infinitoí» 
v i d a . . . E n las garras de sus cum-
bres, cuántos pueblos se colgaban 
con sérenidad de nido, apretando el 
de un rosal acribillado de rosas. 
Como éste fué el empeño de estos 
hombres que descubrieron a Astu--
siderable municiones 
a otros. i comprendido su delito en 
"Son los siguientes: Enrique Men-
tanteu Madriani, de veintiséis años, 
natural de Estella, de oficio mosaís-
ta, domiciliado en la calle de Fies-
bando 
de Septiembre del añ0 "pasado.' 
"Con posterioridad a estos hechos, 
y en íntima relación con ellos, han 
seguido practicándose investigacio-
nes y la detención de algunos suje-
tos a los que ge vió formar grupos l L * 0 ^ % á * mi3 r i m l / c o m o "sí orí¿7jiz¡cTGiV"en "el" Congreso "en" "su d l Inosa,ic°s ,(ie § : 
aera un lujo mío. Se trata de unir parte escenográfica y administrativa. •Ba.rc.?10- ^ l a l So á Miguel de | por aquellos lugares, î os detenidos 
j nes a utilizar, sino al límite, máxi 
la .-nidad más bella y famosa de De censuras y quejas ¿a qué ha- veinticuatro anos soltero natural de 
ndalucía la más alegre de nuestra biar cuanoo es difícil discernirlas y i Barcelona, fundidor; habita opn su 
atria a Sevilla la histórica, con la concretarlas? " madre y una hermana; trabaja en 
Buenos Aires, la gran ur- j Pasó el Congreso y lo que debe- iunt 6 ^ f ^ f 1 8 " T ^ en Ía 
actualidad soldado del regimiento de 
lorecient 
ie cosmopolita, que sobre la gran mos desear es que su enseñanza sir-
ama de vazas, religión y sentimen- va de experiencias para unos y para 
alismosi siente flotar algo muy es- otros; y también para Sevilla que no 
iaúol.' Para ello, para poner en puede hacer más que poner su cor-
iBáctica mi ideal, ha sido necesario dial hospitalidad 7 el tesoro de sus veintiún años, natural de Alcolea 
jucho cariño, mucha perseveran- bellos palacios, al servicio de loe 
la . . . que vienen a honrarla. 
La hazaña aerea realizada ahora } 
or pl dirigible alemán que ha sido Poca cosa de substancia más que 
Cazadores de Tetuán, 17 de Caba-
llería, aunque con licencia ilimita 
da. Antonio Serrano Regalés, 
tural 
(Huesca), soltero; vive en compa-
ñía de unos tíos en la calle de la 
Cera; trabaja en el Metropolitano y 
es recluta del actual reemplazo. E n 
íntref'ado a Norteamérica, llevó la informar en esta quincena, plácida el registro que se practicó en su do-
Tonversación sobre el problema in-¡ de temperatura y estéril de noticias, mlcillo se le ocuparon dos cartuchos 
[ercoiitlnental por medio dei Zeppe- i De noticias viables y cotizables, de dinamita y petardos y una bomba 
Im, contrayéndola al punto de núes-I Porque de bulos y rumores, estamos de mano, foima piña. Joaquín Mar-
Iro Interés local. bien sobrados cada día de Dios. Es tínez Morales, de veinticinco año?; 
Sobre esto, el seüor Herrera ma-, verdad W * / * nadie & r é d i t o al natural de Nija (Almería) , minero. 
afestó que cuenta con un poderoso runi'un <-otldiauo que, ruego, a las En su domicilio de la calle del Ca-
riado: con el doctor Hugo Sckener Pocas horae' la cal idad se encarga mino de Trias se le ocuparon dos 
ue *s un entusiasta y competentí-1 do dPsmen,ir- Pero :a eeute se em- 1,ombai5. de mauo xdéntlcas a la an' 
timo piloto, que ha hecho más de 1 Peña en ^ e rabie el perro, y 
nil dcscientos cincuenta viajes y ha 1 y cafes no hay mas 
son cinco . 
L O S A G R E S O R E S D E L O S GUAR-
D E I S 
Los sujetos detenidos momentos 
después de disparar contra los guar-
de ¡ dias, dijeron llamarse Juan Monte-
jo Arranz, de veinte años, soltero, 
panadero, natural de Liceras (So-
ria) , habitante en Barcelona, y Jo-
sé Llacer Beltrán, natural de L a 
Jana (Castellón), casado, corredor 
de oficio, de treinta años y domi-
ciliado en Barcelona en él paseo del 
Manicomio. 
Conducidos a la Jefatura y pues-
tos a disposición del capitán gene-
ral de la región, dicha superior au-
toridad ordenó la formación de cau-
sa por Consejo sumarísimo, dado quo 
el hecho cometido cae de lleno en 
mo de peso en los paquetes postales. 
diamante de su Historia como si tu- i rias. Como éste fué el empeño da 
vieran uñas . . . ! A la vera de esos Torner. . . ! Obra de religión y sacri-
puebíos pasó la teoría de los siglos i í icio Que no esperaba remuneración, 
sin atreverse a mirarlos: fueron cru-1Un peregrinar de fe. en busca del 
zando las generaciones sin atreverse i santuario de la raza. Un correr las 
a acercarse. Y en su cinturón de ris- I soledades y dominar las cumbreras 
eos, y entre la obscuridad de su ár-: P1! busca de los. pueblos recogidos, 
boleda, guardaban el prestigio teme- en los que el ylvir ingenuo y la tra-
roso do los dólmenes obscuros. . . dición piadosa conservan la penum • 
Hoy conocemos.su enigma. L a ¡ v u - ^ t L ^ PeTrñlnLe-Í^laJAsÍuria!..pri' 
ventud de la vetusta de hoy tiene 
ansias de saber y de trabajo. Hubo 
quienes quisieron desgarrar el mis-
terio de esos pueblos, y ver su cora-
zón lleno de ritmos, y de ímpetus y 
de sangre. Y antes, iban los romeros 
por las sendas remotas y calladas a 
llevar los amores de su fe a los san-
UNA MOCION DEL ALCALDE DE MADRID 
ACERCA DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
por terior. Narciso Masnutia Babia, de 
que treinta años, soltero, natural de Bar-
L a prensa ;1<' Madrid publica la 
moción del alcalde de aquella villa 
acorca del proyecto general sobre/Vi-
vienda. 
Se divide f.n tres capítulos: "Ban-
ce municipal de coustrucG'ón", "Mu-
nicipalización de las fianzas de al-
(¡uiler'' y "Movilización de solares". 
E n el prólogo dice el alcalde que 
reconoce quo tn el proyecto faltan 
deposiciones sobr..- el abaratamiento 
de los materiales de construcción y 
de los imnuebleír produci-
mitiva. . . Las noches de dormir eu 
las cabañas con la niebla acochada 
sobre el techo. Los días de posar cu 
los escarpes a la vera de un pastor, 
con la guarda de un mastín de caí* 
lanca de puntas como agujas, y 
oyendo deshacerse en el repajo el 
tin tin de la esquila de la oveja! 
Pan dur0 de peregrino; agua de nie-
ve y de roc^; luz de sol que desluni-
bra la retina; crepúsculo vacilante 
que en las sierras de todos los pi- • 
cachos deja pedacitos de o r o . . . 
Y luego, el himno de t r iunfo . . . ! 
E n los pueblos de sombra y de silen 
ci0 hubo quien destubrió los manan 
tiales de la Asturias protohistórica: 
hubo quien halló el espíritu de la 
gestión 
dos: 
a) Vendiéndolos por pisos- y en' Asturias melancólica; hubo quien ha-
oombinación a largo plazo. | l ló estrelluelas; hubo quien halló re 
b) Arrendándolos a tipos bajos lámpagos. Cosechas de solucionen 
rausportado más de veinte y cinco, aPart"s misteriosos, intercambiando cniona; trabaja de cerrajero en la 
nil Tasajeros. Indudablemente se i la lí0^c'^ sensacional. icalle de San Luî s y se le ocupo una 
rata de» técnico más autorizado del —Pero ¿qué? ¿No sabe Ud.? pues ! bom.ba de mano ¥ dos Paquetes con 
Inundo En éj depositó toda su con-'se d ice . . . 
panza oí difunto conde de Zeppelin. | Y ?i cuchicheo y o\ misterio corren 
Sobre la manera de llevar a cabo , de boca en boca y de oído ea oido, 
pl proyecto dijo: p in que a la postre ocurra nada en- dja de Seguridad, portador de otra 
Es necesario ante todo crear a s t l - . í r e aos platos. Porque nada ocurre bomba idéntica a las señaladas, la 
[leros gigantescos en Sevilla para í en realidad, aunque ocurrirá segura-Icual halló en el bar Oriental, de la 
mecha. 
"Posteriormente se piesentó en la 
Delegación de Atarazanas un guar-
uno de los párrafos del band0 de lalde la raa110 ^ obra; Pero e110 es 
Capitanía general de fecha 19 de 1 l)0r(lue' a su H^\9i es0~ aspectos 
Septiembre de 1923, que se halla en raen fllera dd la Jurisdicción muui 
•todo su vigor. 
E l Consejo sumarísimo se consti-
tuirá para estos dos últimos, y se 
celebrará, probablemente, mañana. 
L a Dirección general de Seguri-
dad ha enviado 1,000 
viuda del guardia de Seguridad muei' 
to, y 500 para el cabo de .Seguridad 
onstruir en ellos zeppednes. Como' nreníe. como todos hemos db morir-1 calle de San Pablo, colocada en el, q.UÉ? ^sultó^ berido. E l gobernador 
or ei tratado de Versalles se limita ji'OS. E s cuestión de fechas y de pa-|interior del retrete. . J 6 ? ! ^ . . !,._.P^setTa!_a_ la Ym' 
la construcción de naves aéreas en ! ciencia. "Una media hora después de ha 
Alemania, la fábrica Zeppelin, con j L a censura es la culpable de esta I ber ocurrido estos hechos cuatro fun 
p proposito de poder actuar con . hiperestesia teratológica, que ha ¡ cionarios del Cuerpo de Vigilancia • ; ' 7 „ J 7 ; ; H " " V f ; " , 
plena libertad sin lac r e > d r \ r ' f i r , - r , a e ^ r • J • • vaiaes, leíaos ios cargos que existen 
intes d c L s trasUará creaan un orden prolongado de in-;que se bal aban prestando servuci. contra Ios indiv¡duos a los ue se 
3 quietud y de zozobras en que vivi- i de vigilancia e investigación en la 
moa. Y la Prensa que era el mejor | Ronda de San Antonio vieron a do-i 
doctor, continua en esfinge, con el I individuos que les infundieron sos 
da del guardia Bruno Lópea 
Esta noche, después de las nue-
ve, el juez, militar, señor Fernández 
eiier en f " i J ^ I yuo . Se ha celebrado en la Real Acá- miento 
orriente rfl6 • e exist'-^a de una bernia da San Fernando la recepción amor, 
'n dosdR r ^ favorable al Zeppe- [de don Ricardo de Orueta, quien des-
'al. eorrÍPntnarfaS a ? llnea ecuato- 'arrolló el tema enunciado al frente 
le ida v r nr ,rav,orable en el viaje de esta reseña. Comenzó por expre-
tí vuelta rma ^ 1 ° ' contrar.ía 611 el sar su emoción y gratitud a la Acá-
a(leser de f i ^ ™ 0 68 ^ S u i e n t e , d fa el honor lá ha dis. 
oci ue alguna mayor durarirtn ' ^ Acerca del TIOHO-^ „ uul'ltlun-^ pensado, y consagrar un recuerdo 
^vnnir dí as i r f rHpnr PUed.a ^ \ Z figuras de don Jacinto Octa-
es'aliadio e\ sr H ^ r ^ Pkón- su antecesor, y de don 
^ r j que temer porque las tormem H ^ . su amig0 entrañable. 
a r i a l e s son 6imPles chubas ' 
. Jsladcb y s¡n importancia algu 
Sevilla. Después se construirán 
[ambién grandes aeropueitos en Se-
pia y Buenos Aires y un puerto de 
refugio en la capital argentina Cór-
íoba. Estos aeropuertos no son otra 
fosa -me gigantescos cobertizos gira-
forios. 
Resiiecto a lae aeronaves, para em-
lezar, se construirán cuatro Zeppe-
mes de ciento treinta y cinco me-
Kos cuencos. Estos aparatos lleva-
ran cada uno nueve motores de 400 
pballos en nueve barquillas, y ade-
las llevará otra gran barquilla ca-
MZ para cuarenta pasajeros. La ve- , 
« d uormaj del dirigible será de t 
[«J ki|onic-tros por hora 
Bl total del viaje deoe tener una 
S ! f tres días y diP;5 y seis 
«rjs el d;: ida, y de c iVro días en 
ue vuelta. Para comprender esta 
^eiencla de ambos viajes, hay que 
dedo en los labios que impone chi-
ten en general. Vivamos y callemos, 
mientras los bulos rueodn 
José Lnguillo. 
Sevilla, 1 Noviembre. 
Irstruye Consejo sumarísimo, ha en-
viado al auditor las diligencias ins-
truidas. 
lieron la agresión en igual 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A E N M A D R I D 
XPRESION DEL DOLOR EN 
CULTURA CASTELLANA 
amor, y nada más 
pechas y a los cuales dieron el alto, j 
contestando aquéllos con fuego sobre OTRAS D E T E N C I O N E S 
los agentes y dándose a la fuga, per. ^ ^ . J3J ' / 
seguidos por los agentes, que reoe-1 Con Posterioridad a estos hechos, 
- forma ¡a consecuencia de los mismos y en 
"'íntima y directa Felacipn con ellos, 
se han seguido practicando investi-
gaciones y detenciones de t indivi-
duos a los quo se vió formar grupo.5 
¡por el Paralelo, en los lugares don-
de estos sucesos se desarrollaron, y 
cuyos individuos detenidos son los 
^ siguientes: 
j Francisco Iturbe Pascual, de 
i treinta y un años, casado, natural de 
'Logroño, ebanista; Anselmo Miguel 
| Torrente, de veinticuatro años, na-
j tural de Barcelona, casado, domicl-
I liado en la montaña de Montjulch 
que ¡en una barraca, cerca de la Exposi-
• ción; actualmente no trabaja; An-
"Toda la vida del espíritu se sin-ltonio Risal de Vilardaga, de diez .• 
tió transformada por la influencia nueve años, domiciliado en la calle 
franciscana y su pasión por el dolor, de Arnau; Eduardo Gensans Puig, 
y se amó el dolor, y se sintió la be de veinte años, natural de Parcelo-
lleza del dolor, y fué el mayor gozo'na, soltero Y albañíl de oficie; Dis 
del alma la emoción inefable que go Pedro Fernández, natural de Al-
siempre traen consigo los matices gar (Murcia), de treinta y siete 
varios del dolor. Y desde aquel tiem- afos, casado; Daniel Soria Bérne, na 
po reinó el dolor en el mundo de la tural de Cariñena (Zarr/goza), de 
Indicó que el arte religioso en los I fe, de las artes y de la poesía." j veintinueve años, casado; Vicente 
siglos románicos, si llegó a .exprj-¡ Hizo el señor Orueta una enume [Catalá Bonet, natural de Petrés (Va-
lencia), de diez y siete años, solté 
aparatos, van provisVos~de ca lo hizo con un arranque de ins-1 císcanos del siglo X I I I y especial 
Ue n paciones radiotelefónicas, P i f i ó n . E l cristo Majestad del ar-i mente de las obras atribuidas a San 




- Como antecedentes del problema 
da los tiguientes" 
Según datos oficales, el número 
de viviendas del Municipio de Ma-
pesetas a la drid es de 17 2.777 calculándose en 
30,000 el número de las insalubres, 
lo que da un porcentaje de éstas 
respecto del total do un 17 por cien-
to. 
E n el quinquenio de 1915-1920 la 
población madr leña se aumentó en 
la cifra de 119,82.? habitantes, y el 
de viviendas, en 14,964, insuficien 
te para responder al crecimiento de 
la población, lo que produce el fe-
nómeno de hacinan» ento, como se ve 
en las cifras siguientes: 
E n el año de 1900 había 39 ha-
bitantes por edificio y 19 4 metros 
cuadrados por habitante. E n el mil 
novecientos diez, -i'é habitantes por 
edificio y 111 metros cuadrados por 
habitantes. Y en el 1920, 47 habí 
tantes por edificio y 89 metrog cua-
drados por habitantes. 
Cuarenta y un mil setecientas se-
tenta y siete familias se encuentran 
desplazadas, por carencia de vivien-
das de precios equilibrados con sr 
respectiva capacidad económ'ca, a 
viviendas de precio superior, con de-
trimento de otras partidas de sus 
presupuestos familiares. 
Para que se vea la crisis que ex's-
te en la construcción de viviendas, 
bastará dar estas cifras: 
E n oí año de 1914 se concedie-
ron en todo el término de Madrid 
i ?.5 3 licencias de construcción, y 
en el año 1921, 350, y en el 1922, 
seis. 
Pasa después el alcalde a tratar 
do la creac'ón del Banco Municipal 
de Construcción. F l proyecto des-
cansa en dos principios: 
Primero: E l Ayuntamiento aporta 
de presente 7.9 millones de pesetas, 
procedentes del empréstito de 1923. 
r la Caja de Crédito Inmobiliario 
H A L L A Z G O D E OTRAS BOMBAS 
indudable influencia en la evolución 
"a medida que el castigo y el dolor 
estaciones de tierra de ^ando y otras bendiciendo: a Cristo 
0s i0s i."'"'03, y -América, y con to- sufriendo no lo han representado ja-
AJ barcos en ruta. ,más los artistas románicos. 
Conti^e!mtarle el periodista por Después, viene el admirable del I corporal van dejando de ser asuatos 
lCes g8-61̂ .̂ 8 de Ios posibles hu- síSlo X I I I que es una transición sua-l gratos a los escultores ipedievales, 
• uadió el autor dej proyec-|Ve- El1 slls obras de tantas bellezas la angustia, el dolor del alma, sa 
-JJOS, , ' \y taD delicadas emociones, no apare-
c í apr,Ür„a,Caues no Pueden causar co aún apenas el dolor. "Hay Cris-
de las artes plásticas. Poco a pOCOi | Esta mañana en un urinario d é l a ^ ^ ^ . a ^ A Z ¡ r á ^ ^ ^ r ¿ m ^ 
«'„ ^ . ^ o * . i ¿o0«¿„ „ . i L i ' Puerta de la Paz, se han encentra- garantí:) sol daría de ia corporación. 
'enrte 40 nf líone? de pesetas en obli-
'gaciones. L a diferencia entre el ca-
1 pital inicial y la- obligaciones se 
garantiza en último término con la 
n aiimpr, , Ves má6t rastorno que tos en la cruz que ya comienzan a 
Una di? en el ángulo de deriva sufrir; pero lo hacen con tal conten 
van enseñoreando de nuestras artes 
y casi constituye el tema exclusivo 
en los tiempos que siguen". L a Pa 
sión de Cristo o la Pasión da María, 
do dos bombas Idénticas a las de .según el artículo 3o. 
ayer, y otras varias cajas de cápsu-' Segundo: Limitación de las fun 
las y una pistola automática, en una.riones de la Caja a operaciones ex-
escalera de la Puerta de Santa Ma 
drona. 
J v':!ocidntí nUCÍÓn momentánea de ción y serenidad, que jamás que un ¡fueron los tenias preferidos. E l tema 
especialmen. 
dolor concreto y personal, vaga e im-
precisa, una tragedia latente". 
Poro faltaba la evolución más du 
Que se r f — - ' « " t " radera y profunda, quo había de'Francia y 
leie al régimen transformar el sentimiento religioso launque en menos proporción, en E s 
de la visión de Cristo que tuvo San 
Gregorio celebrando misa fué inspi 
ración de muchos artistas en Italia, 
Alemania y más tarde, 
G l ARDIA R E F O R Z A D A 
'^• ic ión * , eSta Prodig:iosa co-
ttaritios Rnn 08 esPacios sobre-
e,, lo 6on formes, 
osta] 
rtn^a aoronavp r>„ i de aquellos tiempos y había de per-1 paña 
°0,000 cartas de a 20 ransportar durar hasta nuestros días. Y aun¡"Ecc 
•jna. Loe servicios post8^311106 Ca siendo W^Sfef8 las causas que la ori'I Sin embargo, el dolor general del 
^n^ados por un sevil'-^68 af^eos, ginaron fué la más importante la que ¡hombre no enamoró nunca el alma 
-a o. el con- pU;ide encarnar en una sola figura: jcastellana. E n cambio, el dolor de 
en San Francisco. "Seguramente es-¡María se hizo, en la escultura espa 1 
Y lo mismo 
' e Homo". 
ocurrió con el 
0lUun: dirección o-ona. 
Por orden de la superioridad, la poejido 
guardia de la cárcel celular se com 
pondrá de un oficial, un sargento, 
dos cabos y 25 soldados. 
elusivamente crediticias, salvo la 
compraventa de terrenos al contada 
o o plazos para la edificación. 
Ten endo en cuen^r. que otros Ban-
cos nv.is fuertes en crédito no har 
resolver el problema, el ór-
eano que' se crfto nc debt limitar-
se a realizar funciones de crédito, 
sino quo debe producir y verificar la 
qoie se venera en la iglesia de los 
Santos Mártires, de Málaga. 
Terminó el señor Orueta su inte-
resante trabajo exponiendo los me-
esenciales del estudio del nuevo aca-
démico. "Los imagineros españoles— 
dijo son los más significativos, elo 
cuentes y sinceros en las correspon-
mente 
i ^ ^ r ^ ^ V a u ^ V á f n S b ^ t c a d -
Idios que han sido empleados por los ^ a t e s manifestaciones artísticas y 
al implantartie ta ¡ Z * A™rí* 
esPuéa lo • -
PráctÍ"int-erVÍU f 
nuestro pueblo aquel que sintió y 
siente la tragedia del Calvario 
¿En cf de la ejecución 
en el 
,u qu.; pet^i ejecución. 
*} F o y c c ' o f 0 36 ^ n e u t r a aho 
sapto no pretendía: ñola papular desde el primer mo ¡escultores para conseguir los efectos es 
cambiar nada. E l creía en todo con ;mentó.. Y de los tres dolores de Ma ¡deseados. Y ello le sirvió para ha-j^" 
una fe rayana en la exaltación, perujría: en el Calvario, eu la Piedad y'cer un estudio comparativo del arte'>* Ios do 
al mismo tiempo lo amaba todo y jen el Entierro, entresacó la escultu ¡de Juan de Valmaseda, de Juan dd\áa" 
lo amaba con plena sjpcaridad y con j ra castellana la más bella creación ,Juní, de Gregorio Hernández, de 
vehemencia, y ésta es precisamente que haya podido mostrar jamás nin !¡viontañés de Pedro de Mena 
gún arte: la Virgen de los Dolores. 
Demostró, luego, cómo la "Dolo-
rosa" es española, aun cuando la 
devoción a los Dolores de María no 
la novedad que aportó al espíritu re 
4 s,Mmn^r-r-e-Í0' siu vac¡lar, confe- ligioso: el amor; el amor como sen-
F^stá en 1 eSl(in- E1 Proyecto dijo t'™5611!1-!0 colectivo; amor que revistió 
l ^ t i c a m d actna]idad detenido bu- íormas muy varias, siempre de gran-
¿ut-ca d ? / ^ .El cambio de la Ae- des virtudes: caridad, humildad y!naciera en España, sino en Flandes. 
de Ti'abaio 1 ÍSlerÍ0 ae Fomento l oi)reza, obediencia, espíritu de sa- Citó las principales imágenes de "Do 
^ ^ marcha* r Venidü a gntprpe- n'ificio; amor que lo mformó todo, lorosas" españolas, deteniéndose a 
ssuntp Q oricia], digámoslo así, y lo vivificó todo, porque la religión jexaminar especialmente la "Virgen tíbles méritos, haciendo un gran elo-
jHPonto nod0-10 co"fío eu Q"e alma de aquella sociedad, no dejan ¡de los Cuchillos" de Juan de Juni,,^50 de su labor y destacando su exa-
Jar ea Sevilla empezarse a tra- do de ser una creencia y un man-lque se conserva en Valladolid y la gerada modestia personal. 
dato, fué. desde entonces, un sentí ¡debida al arte de Pedro de Mena.l Comentó, después, los puntos njás 
y de 
otros artistas que supieran interpre-
tar el dolor divino. 
E l discr.rso de contestación corrió 
a cargo de don Elias Tormo, quien 
trazó una acertada semblanza del se-
ñor Orueta, exponiendo sus indiscu-
arrebaradora y comunicativa 
emoción: la inspiradora de nuestro 
arte". 
Se mostró unido al señor Orueta 
en su admiración por la figura de 
San Francisco y recordó cómo el 
genio de Goethe no comprendió ai 
lúe no pueda ofrecer al mercado laia ,tod?! los ^ s m a s de la, raza; re-
Empresa privada ñor no hallar mar-ícolecclón de ^ « ^ r e s que temblaban 
gen diferencial entre esos tipos ba ien 103 diamantes ocultos; venas do 
jos y el Interes de las obligaciones; agua quo bllllíau bajo el amor del 
y' j jaral, y vuelos de ala que se reco-
gía en la quietud del paisaje. . . Ul-
treya. , . ¡El IVmno de triunfo. . . ! 
Torner halló un r u i s e ñ o r . . . ! 
L a canción popular está en sus 
manos como en relicario de oro. Tie 
ne sus adoraciones; se pudifera envol 
ver en su entusiasni0 como en un 
rayo de luna. E n todo su continuo 
laborar sobre el venero del pueblo, 
sobre la mesa de estudio, siobre la 
claridad de la intuición, él no bus-
có otra riqueza. Y vió la canción al-
zarse con timidez de angustia y cas-
tidad, y henchirse del azul de los es-
pacios, y hacerse grito de gozo o 
plañado de amargura, y ahilarse y 
j retorcerse, y quedar Juego en el air^ 
¡como una raya de sol que se va des. 
| haciendo poco a poco en un rosario 
de chispas. L a vió alzarse con todos 
sus colores, y tenderse con todos sus 
reflejos, y fainarse con sus platas, y 
doblarse con sus sedas . . . Y ól pe-
netró el misterio de su música con 
toda plenitud y perfección, porque 
era de just iJa que la fe transporta-
ra las montañas, y el • amor prodi-
gara los milagros. . . 
Y este es todo el tesoro de Comer: 
es que llevó a sus libros y a su vi-
da, que parece también una canción 
de la montaña de Asturias. . . E s jo-
ven, un poco pálido, delicado de as-
pecto, recio de alma, lento en el ade. 
mán, blando en la voz. a*, se cansa-
ron sus pies de perderse en los ca-
minos, sus ojos se cansaron de estu-
diar; si se . cansaron sus manos de 
recorrer las gamas musicales, su sen-
timiento se cansó de amarlas. E s 
folk-lorista y es músico; es una au-
toridad por su saber y un artista por 
su espíritu. . . 
Y ahora lle.va a la América espa-
ñola el mensaje de Astutas cantarí-
na, que es mensaje de fragancias, de 
cadencias y de ensueños; el que can 
taba el ruiseñor oculto en la bravu-
ra del bosq"e, que está todo empapa-
do del aroma de tomillares vencidos, 
que desgrana los trinos en sartal, y 
que abre caminicos luminosos coínó 
si fuera una luz en la evocación que 
surge . . . L a Diputación le apoya: 
la prensa re^onal os lo encomien-
da. . . No va como aventurero con 
acopio de audacias y de cálculos; él 
no pensaba en el viaje; cuando le 
hablaron de él. se negó a hacerlo. 
Hubo que aconsejarle, que insistir 
que asegurarle que al llegar a Ámérl 
ca, hallaría el hogar de las colonias 
tan caliente como el propio 
Y va a la Asturias de América co-
mo en prolongación de romer ía . . 
Sabe que no va a encontrar los ca-
m'.non sombrosos de su tierra, loa 
pomares florecidos, los ríos verdes 
las montañas r o j a s . . . Pero sabe 
también que encontrará la misma ve-
ta de Asturias, el mismo corazón, la 
misma entraña, que temblaron ' de 
júbilo sagrado cuando empiece a de-
cirles su mensaje . . , 
Y a lo veis: es un artista. Llegó al 
bosque misterioso: doirt'nó a los dra-
gones del sendero; apartó a los guar-
dianes de la puerta . . . Se acercó a 
la princesita que hacía más de cien 
siglos que dormía, la besó, la desper-
tó y cuando ella empezó a hablarle, 
vió que todo su hablar eran cancio-
nes . . . 
Ya lo veis: es un ar t i s ta . . . Va a 
deciros santamente las canciones 
que le dti jo la princesa. . . 
C . Cabal. 
c) Begulando así los tipos de los 
alquileres de la economía local. 
E n ei proyecto se anula el acuer-
do de creación de ia Caja Municipal 
do Crédito, y en s-u lugar se funda 
el Banco Municipal de Construcción 
en el plazo de quince días de apro-
badas jas bases. 
A continuación f'guran las bases. 
E l segundo apartado refiérese a la 
municipalización do las fianzas do 
ilquiler. Calcula la renta bruta anual 
do alquileres fie Madrid en el año 
1920 en 15.8.555.727 pesetas, can-
tidad que divid'da por í'2 da unn 
masa de fianzas en poder da los 
.irrendadores propietarios de 13 mi-
llones 1'12,97'7.J5 posetas. 
L a renta anual de la masa de fian-
zas de inquilinato para el Munic'pio 
de Madrid, calculada al cinco por 
ciento, es de (J60.(i48.86 pesetas. 
Esta renta de la masa de fianzas, ai 
ser en último término intereses de 
numerario dado on prenda, debería 
estar reg'da por el artículo l .SGá 
del Código civil, que dice: 
"Sj la prenda produce intereses, 
compensará el acreedor los que reci-. 
ba con los que se le deben, o en 
cuanto exceden de los legítimamente 
debidos, los imputaríi al capitar'. 
Pero esto no se aplica, constftu-
yendo un caso de patología en la 
vida jurídica, lo que se llama un 
abuso de derecho tolerado. Afirma 
el alcalde que esa renta debe apro-
vechar al Ayuntamiento, al Munici-
pio en último término. Y propone: 
Primero: Quo ]as fianzas const5-
tuídas y las qii<J se constituyan en 
lo sucesivo se hagan con signos de 
crédito nominahjs, emitidos por en-
tidad solvente.-
Segundo: Quo el numerario con-
seguido por estS med:o se afecte a 
la prestación de una función social. 
Tercero: Que haya garantía^ abso-
lutas de que estos signos de créditos' 
serán realizables en o] momento de 
la extinción de los respectivos con-
tratos de alquiler. 
Y propone a continuac'ón las ba-
ses para la municipalización de \ks 
fianzas. 
E l tercero y último apartado se 
refiero a la movilización de solares, 
y declara el ab'aldo seguir en ól las 
or'enfac'ones do la ponencia del se 
fior ^mezna, y entre las bases que 
propone para conseguir la moviliza-
ción figuran las siguientes: 
Primera: Toda persona jurídica 
fjne aspire a Iq edificac'ón de una 
yivienda en el termino municipal dp 
Madrid podrá dirigirse a cualqirer 
nropi(:tario de solares del mismo, re-
tí Hiriéndolo notarialmente para su 
venta. 
E n el acta notarial se hará cons-
tar el compromiso de /hacer el pago 
al contado en o! acto de la escr'tura 
y el de proceder a la edificación de 
rasa en el ml.-mo solar en el plazo 
de seis meses. 
Segundo: No podrí hacerse reque-
limiento alguno ni utilizar este de-
recho para la adquisio'ón de solares 
"on destino a teatros, cines, espec-
táculos, garages fábricas, talleres, y, 
en suma a edificios de uso indus 
trial. 
Tercero: E n el caso de que el pro-
pietario requer de aceptase la propo-
sición de venta el comprador ven-
drá oldigado- a otorgar la correspon-
diente escritura dentro del término 
de un mes; y 
Cuarto: Cuando el propietario 
que hubiera sido requer'do no acep-
¡tara "•.i enajenación de solares o el 
este santo, lo eual no fué óbice para! :omPromiso. de edificación por 
cuenta ven( que, en el mismo "Fausto", la des-
dichada Margarita, desbordante el al-
ma de pena abrumadora, dirija, an-
te la Imagen de la Virgen de los 
Dolores la más conmovedora de las 
plegarias a María. 
'uenta vendrá oM-gado a satisfacer 
en lo s-.ucesvo, y dcs'do la focha del 
requerimiento, la contribuc'ón urba-
na y Rujj recarsoíJ correspondientes al 
importe del valor asignado en el ac 
ta de requernlento, como si real-
mente estuviera construido. 
ABELARDO TOlft 
T E L E F O N O M-8»35—CUBA No 80 
MAqulaas de Sumar, Caicoiar y 
Escribir, Alquileres. Ventas a pla-
cee. 
Todos los trabajos son garantl-
tad<;». La presto una máquina naleu-
Vas i« arreglo la n j u . ^ , 
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P r e g u n t a s u R e s p u e s t a s 
P o r F . R . 
D. IMnos.—El soi en el lúovimien-
tú de rotación invierte 25 días, 4 
horas v 29 minutos; en cuanto a la 
traslación, se calcula que el sol re-
corre cada año una distancia próxi-
mamente itíual a cuatro veces la que 
hay del sol mismo a la tierra. No 
está definitivamente estudiado este 
último punto; si la •traslación solar 
es orbital, debe comprender muchos 
millares de años su duración total. 
jif. j v—Para estudiar la carre-
ra de veterinaria necesita comprar 
los siguientes textos: Robert, Anato-
mía descriptiva; Moyano, Fisiología 
Veterinaria; García Izcara., Obstétri-
tia veterinaria; Bouchardat, Formu-
lario de Terapéutica; Frohner, Pa-
tología Médica; Frohner, Pato-
logia Quirúrgica; Cadiot, Cirugía 
Veterinaria; Téllez, Mauscalerias; 
Farreras, Manual del Veterinario; 
Mal Knud, Diagnóstico de las Enfer-
medades internas; Martínez Basilga, 
Veterinaria forense. 
2.—No es necesario ser Bachille-
rato para estudiar esta carrera. 
3a.—Todas estas obras puede en-
contrarlas en casa de Albela de Be-
lascoaín 32. 
Modernista,—"La vuelta al mun-
do de un novelista", la interesante 
obra de don Vicente Blasco Ibáñez, 
a que se referia ayer Miguel de Zá-
rraga desde New York, se encuentra 
a la venta en " L a Revoltosa", Galia-
no 115. Consta de tres tomos, aun-
que el tercero todavía no ha sido 
puesto a la v^nta; pues este último 
será editado el dia 1? de enero del 
próximo año. 
Alonso y Diez.—Los ingleses lia 
man selíniade man, hombre que se 
ha hecho a sí mismo, al que sin 
ninguna ventaja exterior, como son 
relaciones de familia, o fortuna he-
redada, llega a ocupar un puesto 
digno solo por fuerza de voluntad, 
perseverancia, inteligencia y honra-
dez. 
Manuel Dediot.— 1¥. Según la 
Constitución de Sixto V son sesenta 
los cardenales; seis obispos, cincuen 
ta presbíteros y catorce diáconos. 
2»—j^as principales congregacio-
nes en que se dividen los cardena-
les -para auxiliar al Pontífice son 
las siguientes: la consistorial, de 
inquisición, de índice, de intérpre-
tes del Concilio de Trente, de ritos, 
ce obispos y regulares, de propagan-
da fide, de inmunidad eclesiástica, 
de indulgencia y negocios eclesiás-
ticos. 
D. Rivera.—Son muchas las pobla-
ciones en España que se llaman Ri-
vera y en ellas debe buscarse el ori-
gen de las varias familias que llevan 
este apellido, procediendo sin duda 
de los antiguos señores de las tales 
poblaciones. 
Rafael Yáñez.— E l mayor de los 
telescopios de refracción es el del 
observatorio de Yerkes, en Wíscou-
N^iíi, que tiene una abertura de un 
metro de diámetro y una distancia 
focal de 12 metros sesenta centíme-
tros. Después de éste, siguen por 
orden los siguientes: 
Observatorio Lick, California, 
abertura 91.44 cm., distancia, 17 m., 
focal 39 c. 
Observatorio Lick, Oalifornia, 
Abertura 83.82 cm., distada 14 m., 
focal 9 8 c. 
Observatorio Nacional, Meudon, 
.Abertura 81 cm., distancia 16 m. £o> 
cal 16 c. 
Observatorio Astrofísico, Potsdam, 
Abertura 79 cm., distancia 11 m., 
focal 90 c. n 
Observatorio Bischoffsheim, Niza. 
jAbertura 77 cm., distancia 16 m., 
focal 4 c. 
Observatorio, Imperial, Pulkova, 
¡Abertura 76 cm., distancia 12 m., 
¡focal 88. 
| Observatorio Nacional, París, Aber 
tura 71 cm. 
Observatorio R e a l , Greenwich. 
Abertura 70 cm., distancia 8 m., fo-
cal 54 c. 
i Observatorio Imperial, Viena, Aber 
jtura *6S cm., distancia 10 m. fo-
ical 3^ c. 
Observatorio R e a l , Greenwich. 
'Abertura 65 cm., distancia 7 m., £o-
jcal 93 c. 
Observatorio Naval, Washington, 
Abertura 65 cm., distancia 9 m., fo-
cal 91 c. 
j Observatorio Mac Cor-mide,' Virgi 
nía. Abertura 65 cm., distancia 9 ra.. 
focal 91 c. 
Todos loa demás telescopios del 
mismo género tienen una abertm'a 
Ule 62 centímetros o meno.>. 
Billarista.—El juego de biílat Vé 
'.muy antiguo y es una transformn-
ción del juego.de bolos o de trucos. 
:Las primitivas mesas de billar te-
nían en el centro'un arco (puente), 
'por donde el jugador hacia pasar la 
¡bola impulsándola c a í un bastón ar-
Iqueado y dirigiéndola hacia un palo 
¡ ( rey ) . Las mesas más antiguas te-
Inían un almohadillado de bayeta al-
rededor de las bandas o barandas v 
el tablero era de madera, jugándose 
con bolas de madera de boj. 
Polonio.—El año 1915, las mari-
nas mercantes del mundo principalea 
eran las siguientes: 
Inglaterra con 20.075.791 tonelaje 
¡Alemania con 4.99 8.7 46 
3 . 4 8 9 . 7 § 6 
¡ M U Y I M P O R T A N T E ! 
LOS NUEVOS 
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Desiderio Bel l .— Las Pirámides 
son más antiguas que las célebres 
¡murallas chinas. Estas últimas fue-
¡ron mandadas a construir'por el Em-
jperador Hoang-Ti 2^0 años antes de 
Jesucristo. 
Tiene la Gran Muralla de China 
¡una longitud de 600 leguas. E l obje-
to de la construcción de la Muralla 
ise debe a que el Emperador chino 
[antes mencionado, deseaba separar 
sus Estados del resto del mundo, o 
sea de los tártaros y los manchures. 
1 L a muralla, a pesar de su grandio-
isidad, se realizó en menos de ocho 
años y según la historia relata, más 
de 400,000 hombres murieron en di-
cha portentosa empresa constructiva. 
Lector asiduo.— E n "Roma", O' 
Reilly y Habana, me informan que 
han llegado las últimas revistas fran-
cesas y españolas a que usted se re-
fiere en su carta. 
2a .—El libro "Glosario" de J . Ma-
ñach y "La Comedia Femenina" de 
Ichaso, puede hallarlos en " L a Aca-
démica" Prado 93. 
Francisto José Tirrida.—Lanuza. 
no obstante su copiosa producción de 
artículos, discursos, etc., no dejó es-
crito volumen alguno. 
.Diríjase, para más informas, al 
señor Emilio Roig, Revista "Social". 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
J U R I A C A S 
STUD'IO J U R I D I C O D O C T R I -
NA Li S O B R R L,A R E I V I N D I -
C A C I O N con múltiplcó dispo-
siciones legales y comple-
mentarias de r-plicaciór. y tn 
da la Jurisprudencia del T r i -
bunal Supremo, desde la pro-
mulgac ión del Código civil 
basta fines del año de 1923, 
debidamente ordenada y ola- * 
sificada para facilitar el ejer-
cicio de la a-ci6n re'vindica 
toria, por M¿inuel Sanmart ín 
Puente. 1 tomo en pasta es-
pañola $3 .09 
L A V O L U N T A D J U R I D I C A 
E N L A D O C T R I N A Y E N E L 
CODIGO C I V I L , por el doc 
tor Henoch D . Aguiar. pro-
fesor de Derecho civ;l en la 
Universidad de Córdoba (A. 
R . ) 1 voluminoso tomo en 
4o: mayor, rúst ica 
S O B E R A N I A Y L I B E R T A D . — 
Lecciones dadas en la Uni-
versidad de Columbia (New 
York) , por León Duguit, De 
cano de la Facultad d" D'ere-
cho de la Universidad de Bur-
deos. 1 tomo en r ú s t i c a . . % 1.00 
L a misma obra encuadernada 
en tela $ 1.50 
L a misma obra en pasta es-
pañola 
B I B L I O G R A F I A C R I T I C A ' b É 
E S T U D I O S P E N A L E S y re-
$ 5.50 
J 1.80 
vista de las leyes y de los 
proyectos mas importantes 
en materia penal. Ojeada de 
conjunto desde 1915" a 1922 y 
notas bíbUo^raflcaa desde 
1919 a 1922, por L u i s J imé-
nez Asua. I tomo en 4o. 
j a s t a española . . ? 
T R A T A D O T E O R I C O Y P R A C -
T I C O D E DK H E C H O M E R -
C A N T I L , por tól doctor Ricar 
do Espejo de Hinojcsa. Obra 
traducida al ¡ilemAn y decía 
rada de mérito relegante se- -
gun R . O. de 9 de Abril de 
1921. Quinta edición cuida-
dosamente corregida* y au-
mentada. 2 tomos en pasta 
española $ 7 
E L P R O C U R A D O R D E L O S 
T R I B U N A L E S . — Contesta-
ciones ajustadas al Programa 
vigente para los exámenes 
de aspirantes'a ejerrer el car 
go de Procuradores, por José 
Ala. Sala y Revira y Pearo 
Verges y Moreu. Segunda edi 
c lón. 1 voluminoso tomo en 
40. pasta española 
L A N U E V A L E Y D E A C C I -
D E N T E S D E L T R A B A J O L E 
ESPAÑA Y R E C L \ . M K X T u 
P A R A SU A P L I C A C I O N . — 
Edición anotada y concorda-
da por Juan :1c inm.jusa y Fe 
rrer v Ricardo Espe:o de H i -
nojosa. 2 tpinos en 4o. rús-
tica 
L E C I S L A C I O : : C O M E R C I A L 
ESPAÑOLA A B A S E D E L 
CODIGO D E C O M E R C I O . — 
Legis lación y jurisprudencia 
mercantil y fiscal con exten-
sas notas aclaratorias y far-
mularics, por R . Hay de 
2.SU 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A partir del veinte del actual los números 
del servicio telefónico del DIARIO DE L A 
MARINA han quedado instalados del modo 
siguiente: 
Quejas de Suscriptores, . . 
Anuncios Económicos . . . 
Anuncios de Administración 
Redacción . . , . 
Repor t é i s . . 
M-8404 
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A - 5 3 3 4 
A-9301 
M - 6 I 4 4 
Sports M-4339 
Secretaría de la Empresa. 






Los teléfonos números A-1192, M-8177 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
I el periódico de mayor circulación 
M I S C E L A N E A ^ 
¡ E L E T E R N O H O R R O R ! . . . 
Siempre que leo una. nofclda refe-i Luego hay una ley natural que 
rente al estado acdual de iRusia, no no falla. Los individuos como las na-
i puedo por menos de comentarla, pues i ciones, puestos a mejorar, van pro-
1 aunque parezca algo imposible, hay 
¡por estas y otras tien-ras verdaderos 
Adoradores del bolshe(vikismo. 
E l otro día -estuve oyendo ta un se-
ñor alabar a Lenine, y decía «que era 
el hombre más grande <que haibía ha-
bido en este mundo, Aóudo Can ne-
Pero en cambio, si la tendencia es 
ir hacia la barbarie, cada año que 
pasa, más barbaridades se cometen., 
cesarlos son los zapatos que vf3nde ajPor eso cuando un individuo no 
precios económicos L a * Casa 1 Incera ¡ hace por mejorar Intelectualmente, 
gresando cada día más. Por eso ve-
mos en la Habana comercios como 
" L a Casa Quintana" que son orgu-
llo de nuestra población. 
cultura y -al senthn'ento 
cualquiera que me conven-, : 
Kreso ruso en poder de tail<lel 
.ros, será acreedor a ser i gei 
una ferretería cual '-Los Do t^l 
de Galiano 32. dondó ge y H 
hmejorea cerraduras nuft v i ^ M 
U a b a i « . íenea}l 
de Muralla y Aguacate. 
Un hombre qne ha suprimido la 
tiranía de los czares ,—decía—mereee 
tener una estatua en cada pobla-
ción . . . Gracias a él no se ven esas 
enormes caravanas de infelices, ca-
mino de Siberia, a donde iban a mo-
rir de frío sin que una sábana im-
Pues bien, eso mismo le está pa-
sando a la desventurada Rusia. Le-
nme y su cohorte de zarrapiellos as-
perial "Velma" acariciara sus cuer-1 trosos, ahitos de no poder usar tra-
solemos decir de él que no tardará 
en caminar como los cuadrúpedos, 
haciéndose indigno de que le ofren-
den coronas de Celado cuando estire 
las cuatro patas. . . 
olivC|1 
pos, ni una lata de leche 
los fortificara. 
"Lechera" 
Sin embargo, las noticias que se 
reciben de Rusia son cada día más 
horripilantes. Además de reinar en 
aquella desventurada nación un des-
concierto de que no hay ejemplo en 
la historia, la tiranía actuad deja 
en mantillas a todas las conocidas en 
este siglo de ginebra aromática de 
Wolfe y camisetas finísimas "Ama-
do". 
Hoy las caravanas no salen cierta-
mente para la S iber ia . . . pero van, 
jes como los que cortan en " E l Mo-
delo", han cogido las riendas del 
poder y pusieron a su nación en la 
pendiente de la barbarie. 
Por eso vemos hoy llenos de ho-
rror que emplean a los prisioneros, 
para probar en ellos los efectoe de 
los gases mortíferos. . . 
E l culto lector que paladea sibarí-
ticamente el viejo cogñac Pemartín 
V. O. G., »¿ha visto nada semejante 
en su vida? 
Pueden, si quieren. lo8 
de Lenine plantear cuantos 
seen en memoria do él- enn 
. . . . • ûn c.í-f. 
un ridículo tan grande conn" , 
me surtido en ir.úsca e iüsf 
tos que tiene " L a Casa I a S 3 
Compostela 48. . . ^ esias 
Para su abogado, niéd'co 
ningún regalo tan apropiado0 
!ina docena de pañuelos con 
iniciales, como lo?? que 
Rusquella de Obispo 108 
con 
E l nuevo presidente de Méf 
ñor Calles es la mar de feliz J 
puéa de haber tomado poseaij 
Poder ha ton.ado vaWaa botelfol 
exquisito vino dp mefa "Tres ¿0 
¡Indudablemente, no cabe 
felicidad! 
L a noticia puede parecer tan des-;1Maj 
Las tropas españolas ñî uen 
cuando posiciones en Mariuecos 
«'omo esa medida nuede obli» 
los franceses a meter el iniji 
/muy posible que les buela 
cabellada como las doctrinas Leni-
camino del Círculo Artico donde les|nescas, y tan fuera de lugar como no ijas piernas artiliciales 
esperan tantos trabajos como a los ¡pedir en los establecimientos los per-¡(.an . Mon y'Co en O ' R ' V I 
que iban a las heladas estepas s ibe-jfumés "Moralinda", de Lydés, París,json taú perfectas que licúan 
Si en estas últ imas care-|que reciben los señores Suárez y Ro-loaii03> juanetes y demás protÉ nanas 
cían los que eran conducidos allí de 
sandwichs Martibelonianos iy jerez 
Viña Pemartín, en el Círculo Artico 
pasa dos xuartos de lo mi smo . . . 
Alguien encuentra disculpa a esa 
barbarie diciendo que la brutalidad 
engendra brutalidad.. . 
A esto cabe preguntar humilde-
mente: ¿Para qué sirven entonces 
las revoluciones?.. . 
dríguez de Muralla 75, pero, como 
pretendo dejar bien aclarado este 
asunto, diré a los que ignoren este 
suceso, de^londe procede. 
Lenine se pasó casi toda su vida 
tronando contra el militarismo que 
tiranizaba a los pueblos— eran sus 
palabras—; tronaba igualmente con-
tra la propiedad privada aspirando 
L a espeluznante noticia ha sido 
publicada en la revista técnino-mili-
tar alemana, que goza de tanto pres-
tigio como " E l Pincel" de O'Reilly 
56, en cuanto se refiere a cuadros 
y molduras; el título de la revista es 
"Hesrestechnik" y el número donde 
se da esa fatal noticia pertenece al 
8 de agosto del presente año. 
E l firmante da este artículo ma-
cabro es el mayor Jacobsen que for-
a que no hubiera tuyo ni mío y quejma parte del ministerio de la guerra 
todo el mundo pudiera beber sidra alemán. 
LOS V E N C E D O R E S ETS E L CAM-
PEONATO DE ESPADA D E L 
VEDADO T E N N I S . 
E l pasado domingo, por la#maña-
na, en la coquetona Sala de Armas 
del Vedado Tennis Cilio, tuvo lugar 
as finales del Campeonato de Espa-
da de Combate, en el que intervi-
nieron los "«uperviyientes" de las 
pruebas eliminatorias señores Lian-
mas de dicho Club, general Garri-
do; y el amateur señor David Aiz-
corbe. 
Después de 
"Cima" y comer en restaurante como 
la celebérrima Diana. 
Se hace la revolución, derrocan a 
los czares con sus ministros y cuan-
cerca de dos horas ¡do todo el mundo espera que Rusia 
que, poco más o menos, duraron los¡sea una especie de paraíso terrenal 
asaltos, se efectuó el escrutinio, se corivierte en un infierno peor mil 
resultando triunfador en el primer ve<;es del había log pobreg ciu 
puesto el Joven y fuerte tirador dadanog ^ tratadog a punta de ba. 
señor Espinosa. yoneta; las corbatas Rusquellanas y 
E n el segundo lugar, empatados!- T , . • , ^ ^ -í» ^ 
por igual número de victoria! que-lel Jabon en Polvo Gold Dust no se 
ÍÓ, Sánchez' Agrámente, Azcárate,¡ daron los señores Azcarate y Sep-|ven por part€ algUDa-
Kspinosa y los hermanos Sardiñas. timío Sardiñas. Efectuado el asal-! . 
Los primeros puestos fueron dis- to decisivo lo ganó el señor Sardi-' Las revistas militares del ejército 
cutidos reñidamente, pues había1 ñas, obteniendo, por lo tanto, el,rojo pasaban flameando sus banderas 
equilibrio de fuerzas, haciéndose! segundo puesto y el tercero el señor,por frente la tribuna donde estaba el 
asgrima sobria en movimientos pero¡ Azcárate, ¡utópico Lenine y los ex-zarrapiellos 
efectiva y práctica, como indican los' Los triunfadores fueron muy fe- que lo acompañaban; el pueblo muere 
actuales métodos espndísticos. ¡licitados, tanto por sus compañeros!de miseria porque solo se atiende a 
E l nuevo profesor de armas de la que tomaron parte on el Campeo-1repartir pantalones "Pitirre" con 
Sala del .Vedado, general Garrido, nato como por los esgrimistas de "piesco" y exquisito ron Bacardí, a 
tiene bien preparados sus "mucha- distintas Salas de Armas de la Ha-¡ios soldados en cuyo poder fían pa-
chos", lo que viene a consolidar el 'baña, entre los que recordamos a!ra seguir atrepellando las leyes y 
buen nombre de que vino auroleado los profesores Roger de Lauria y I hundiendo aún más, al proletariado 
este notable profesor mejicano, dis-, Angel Loustalot; 7 los amateursi ge muere ¿e hambre. 
r:ípulo del campeón Merignac y, ade-. señores Iglesias, Muñiz, León, Bri- i 1 
E l es quien dice lleno de terror 
que a primeros de. junio del año 1923 
se realizaron en los distritos de 
Tulczyn y Lit in, en Ukrania,. unas 
maniobras militares, organizadas pa-
ra probar el efecto de los gases tó-
xicos, que son tan eficaces para ma-
tar a las personas, como el Grippol 
Bosque para curar un catarro en 
pocos días. 
Con ese objeto^dice el menciona-
do militar—se utilizaron caballos de 
deshecho del Ejército y prisioneros 
condenados a muerte que sacaron 
al efecto de las cárceles de Odessa 
siendo transportados por jornadae al 
lugar de las maniobras. 
Pregunta un periódico: 
"¿Volverá el joven millonario| 
nel.mfter al lado tle su esposa?" 
E s esa una preocupación tam 
la, que no mejroce la pena d? 
contentada. 
Por mí, puede volver o seguipi 
parado. . . Lo que" realmente y 
sa al público fs o Ufe no le iV 
pasta O-K para preservar sus eiij 
de la piorrea. . . 
Japón estima qne los E . U. od 
ren provocarlo con las nian'oJ 
navales que se proponen llevar al 
bo en el Pacíf ico. 
-¡Sin embargo, yo encuentro 
hay un error do apreciación por 
te de los nipones, toda reí qw 
maniobras no^puedeu ser más 
ficas:. . . 
L a casa Langwith y Co. de 
po 66 servirá un catálogo gratisj 
todas sus existencias a cualquier] 




Sesenta de esos desgraciados fue-
ron sacrificados en esas experiencias 
realizadas bajo la dirección de loá 
generales rojos Frunze y Prima 
K o u . . . 
Después de estos atentados a la 
más, persona correctísima, .to, Ulmo y otros. 
Los encuentros estaban concerta-1 Nuestra felicitación a todos, es-
dos a cinco botonazos, ganando el: pecialmente a los señores Espinosa, 
que primero los anotase. Sardiñas y Azcárate, y a su profe-
Actuaron como Jurado, el Presi-
dente del Vedado Tennis, señor 
Porfirio Franca; el profesor de ar-
sor señor Garrido. 




Montella. Tomo V . E l Co-
mercio marí t imo. Precio de 
'este toriio encuadernado en 
tela ' $ 2.25 
El . , P R O C E D I M I E N T O CO-
R R E C C I O N A L E N C U B A . '— 
Compilación de diriuosiciones 
oficiales concordadas y ano-
tadas, por el doctor Francisco 
Llaca y Argudin. Publicación 
autorizada por el GoMemo de 
Cuba. 2 tomos en 4o, rús-
tica $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
los dos tomos en un volu-
men $ 6.25 
CODIGO C I V I L ESPAÑOL V I -
G E N T E E N C U B A CON L A S 
M O D I F I C A C I O N E S I N T R O -
D U C I D A S Y E X P L I C A D O , 
por el doctor E . Fernández 
Camus. Obra de gran in terés , 
para los señores abogados y 
estudiantes de Derecho, por 
exponerse con gran claridad 
los principios fundamentales 
del Dtrecho privado, cosa que 
solo se encuentra on otros 
textos de una manera muy 
deficiente. 1 tomo tn 4o. ma-
yor de 427 páginas , rúst i -
ca . . . . $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta $ 6.00 
L a misma obra en pasta va-
lenciana $ 6.50 
C U E S T I O N E S DD D E R E C H O 
P O S I T I V O , por el doctor 
Santiago Gutiérrez de Cells . 
E s t a obra contiene una reco-
pilación ordenada de los In-
formes principales rendidos 
de 1920 a 1923 por su autor, 
como letrado de la Cámara de 
Comercio de Cuba, siendo de 
gran utilidad, por tener re-
sueltos muchos problemas y 
cuestiones de practica d I ria 
en el ejercicio üe la Aboga-
cia. 1 voluminoso tomo'en 
4o. r ú s t i c a . . s $ 4.00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta.'. $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta valenciana $ 5.50 
Librería C E R V A N T E S de B V E L O S O 
y C I A . 
Avenida Ital ia 62 (antes Oal lano) . 
Apartado 1115. T e l . A-4958. Habana. 
I n d . 2t 
L O M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
e s r.A MAS S B I T C I U A DB AKLXCAJI 
¡TÜB T SI(*XJE SIENDO üA MEJOR DB TODAS 
• B VENTA E N DROGUERIAS, EARMACIAS Y S E D E R I A S 
P R E P A R A D A : : : : : :̂  
con las E S E N C I A S [ A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
EXQUISITA PARA EL BAliO Y EL PAÜUEIO 
| ^ D e venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MAR6ALL. Obispo, 36, equipa i 
Efemérides: 
1789. — (Dioiemliro 3) 
célelíro pintor 
José Vernct. 
1S24.—Cap. tularión del ejército i 
pañol en Ayacucho (PeHI 
%92i.—Recibe la antigua Casa Ma 
fredi de Oqucndo y Mal| 
otro gran r-argarnento 
mármoles seieccionado?. 
17S3.—Montgulfier es nombn 
Académico de la de Ci( 
das . 
1SS7.—Mr. Carnet es elegido 
sidente de la república 
cesa. 
1GS8.—Mi toor.yo Luis XIV d é | 
la guerra a Holanda. 
1S12.—Primera victoria de Boli' 
en Tenerife (Venezuela). 
Horóscopo dPl Ha: 
Los r aíddos el 3 de diciembre 
drán <!'píritu invostlríador de lo 
conocido. 
L a nota final: 
E l l a e z . — ¿ P o r qué m.itó UíW| 
su mujer? 
E l a t u s a d o . — ¡ P e r adiiUerlo! 
B] l u e z . — ¿ O v é pruebas t̂ ma1 
ttd? 
E l acusado (ertregándoles 
, . a r t a ) . — ¡ L o s últimos renglones' 
esta carta! 
E l juez (leyendo) . — " Y de)^ 
pluma para entregarme en brazoi 
Morfeo". 
J A B O N " A G U L L O " 
C10284 Ind. 18t-
l A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige qoe su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
Tndudablen entp, ese señor Que 
¡pabia que Morfeo era el s"en0' 
I f:erece paladear los exquisito3 
tidos aue hace el eran cantinero -
ro en el popular hotel Ritz-
h;J. Solución: ¿Cu.íl PS la madre que no 
r.'do bijoa? 
L a madre-selva. 
I Cuál es el aire más puro? 
Hasta el jueves. 
Luis M . SOME^8 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I 5 M O 
Enraíada solamente en ios manantia.les situados a 800 niea 
sobre el i.ivol del mar en el pueblo más sano y más pintoresco 
06 (w'UDft. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
¡LA MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alfonso X I I I . Declarada de utilidad pbllca desde 1894.—Gran Premio 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
EXÍJALA SUS ?(>MIDAS.—NO ADMITA OTRA E N CAMBIO 
24 % Botellas. . . J I J O 
Botellón de 20 litros $1.00 
Completamente natural sin 1* 
adición del gas carbónico mu-
chas veces perjudicial para 1» 
salud. 
Basa sus pedidos a los Agentes en la Habana. 
S R E S . GARCIA, RAMOS Y Ca. 
Almacén de Víveres Finos " L A LUNA' 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-1078, F-2398. 
Cerveza; ¡Déme mediaftTropicari 
